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SNOITAIVERBBA  SNOITINIFED DNA  
)redrO lacitebahplA ni( snoitaiverbbA fo tsiL  
 LC – gninraeL xelpmoC  
VC  – seulaV gnitepmoC  
 FVC –  seulaV gnitepmoC krowemarF  
 CE – gnihcaoC evitucexE  
 DLE – tnempoleveD redaeL evitucexE  
 FCI – noitaredeF hcaoC lanoitanretnI  
 AL – ytiligA gninraeL  
 PL – enilepiP pihsredaeL  
)redrO lacitebahplA ni( snoitinifeD  
 ytiligA egnahC - yrreF/nroK eht fo noisnemid A 1 oc ytiliga gninrael tcurtsn si ytiliga egnahC .   denifed  sa
elpoep‘   tnemirepxe ot ekil ,saedi rof noissap a evah ,suoiruc era ohw htiw  lliks ni egagne dna sesac tset -
’.seitivitca gnidliub  
 seulaV gnitepmoC FVC( krowemarF ) –  denifed stpecnoc eht htiw sngila hcraeser eht ni mret siht fo esU
 ,.ziv ;krowemarF seulaV gnitepmoC eht ni  seulav eht erehw stnardauq ruof sevlovni taht krowemarf a
seulav gnitepmoc ruof ehT .rehto hcae htiw etepmoc yltnerehni tnardauq hcae ni detneserper   era
etaerC dna lortnoC ,etepmoC ,etaroballoC . 
gninraeL xelpmoC -  evlovni taht stpecnoc fo tes a ot srefer mret eht hcraeser siht fo sesoprup roF rehgih -
level  seiticapac dna ytiliga latnem  ,noitingocatem gnidulcni , tnemgduj evitcelfer  dna noitcelfer ,  xodarap
.noitargetni  
tnempoleveD redaeL evitucexE  –  na yberehw ssecorp ehT htiw laudividni   ytirohtua tnemeganam
dna selor eht hsilpmocca yllufsseccus ot elba eb ot sa yaw a hcus ni spoleved/sworg/snrael   seitilibisnopser
 .pihsredael evitucexe fo   .htworg dna tnempoleved ot rosrucerp a sa derocsrednu si sisongaid etairporppA  
                                                     
1  ,etisbew yrreF/nroK eht morF moc.yrrefnrok.www  ruo ecniS“ ,  pleh ot yrreF/nroK detsurt evah stneilc ,noitpecni
dlrow tiurcer meht -  fo egnar ediw a rof ecruos elgnis a era ew yadot ,egatireh siht no gnidliuB .tnelat pihsredael ssalc
t fo redivorp evisulcxe eht osla era yehT ’.secivres gnitlusnoc tnelat dna pihsredael  stcudorp pihsredael regnimoL eh
.dleif eht ni sehcraeser dna sreenoip ,regnihciE dna odrabmoL morf eman denibmoc a si regnimoL .secivres dna  
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redaeL/pihsredaeL - roF  hcraeser siht fo sesoprup eht ,  noitinifed  /pihsredael fo si redael  denifnoc   eht ot
 ytirohtua tnemeganam ,si taht ;FVC eht ni stcurtsnoc  elyts dna  taht ra e  fo erom ro eno yb deziretcarahc
 ,etaerC ,etaroballoC ,etepmoC  :seulaV gnitepmoC eht lortnoC dna  . .yduts eht ni denifed rehtruf si hcaE  
enilepiP pihsredaeL  –  noitazinagro na ni sevitucexe laitnetop ro sevitucexe ebircsed ot desu si mret sihT
nieb era ohw sevitanretla suoirav aiv depoleved g ( 1002 ,narahC & rettorD )  eb nac ohw dna , deifitnedi   dna
 ot yticapac rieht ot sa dessessa yllufsseccus   .daorssorc reerac hcae etagivan   rednu stcurtsnoc yramirP
sredael eht edulcni hcraeser siht ni weiver ’ naps emit erutuf )1 :selgna owt morf emit no evitcepsrep -  woh
emit fo esu )2 dna rednop redael eht seod daeha raf - emit esu redael eht seod woh  
ytiligA gninraeL  - ( 1102 ,yrreF/nroK ) –  ylppa dna ecneirepxe morf nrael ot ssengnilliw dna ytiliba eht“
 mrofrep ot gninrael taht yllufsseccus   ni wen  ”snoitautis  .  
 ytiligA gninraeL  tnempoleveD -  yldaorb si tnempoleved ytiliga gninrael hcraeser siht fo sesoprup roF
 segnahc )2 ,snoitautis gnitsixe ot stiart ytiliga gninrael fo noitacilppa fo ecnedive )1 gnidulcni sa denifed
gninaem( noitcerid yna ni noitargetni xodarap/seulav gnitepmoc tcepser htiw   tnardauq eno ni noisserger a
 tnelaviuqe era taht saedi dna sthguoht fo noisserpxe eht )3 dna ,tnempoleved dna htworg etartsnomed yam
 .stpecnoc dna stcurtsnoc ytiliga gninrael yek eht ot  
paM citsongaiD regnimoL  –  regnimoL eht morf gnippam evisneherpmoc A hcraeser (  M leahciM
regnihciE & odrabmoL 1002 , ) hcihw ,   evitaler rieht dna ytiliga gninrael fo snoisnemid cificeps sedulcni
 .ecnatropmi  
 ytiligA latneM -  sa denifed ,tcurtsnoc ytiliga gninrael yrreF/nroK eht fo noisnemid A ‘  kniht ohw elpoep
c era dna weiv fo tniop hserf a morf smelborp hguorht  dna ,ytiugibma ,ytixelpmoc htiw elbatrofmo
.srehto ot gnikniht rieht gninialpxe ’  
 noitingocateM – ‘ noitingocateM  sa denifed si  tuoba noitingoc  ".gniwonk tuoba gniwonk" ro ,"noitingoc ]1[  
ralucitrap esu ot woh dna nehw tuoba egdelwonk sedulcni ti ;smrof ynam ekat nac tI   rof seigetarts
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gnivlos smelborp rof ro gninrael   fo stnenopmoc owt yllareneg era erehT  tuoba egdelwonk :noitingocatem
noitingoc fo noitaluger dna ,noitingoc  .’ moc.aidepikiw.www   .  
noitargetnI xodaraP  - yllacificepS   esiwrehto ezinomrah ot ytiliba eht sevlovni mret eht ,hcraeser siht rof
ecnoc gnitepmoc  ,etepmoc( desserdda era FVC ni desu seulav gnitepmoc eht ,niereh desu sA .stp
 si noitargetni xodarap fo emoctuo ehT .)lortnoc dna etaerc ,etaroballoc  netfo  hcihw tpecnoc wen a
stpecnoc gnitepmoc esiwrehto eht fo hcae morf stnemele seidobme  
ytiligA elpoeP  –  wonk ohw elpoep‘ sa denifed ,tcurtsnoc ytiliga gninrael yrreF/nroK eht fo noisnemid A
 eht rednu tneiliser dna looc era dna ,ylevitcurtsnoc srehto taert ,ecneirepxe morf nrael ,llew sevlesmeht
’.egnahc fo serusserp  
 tnemgduJ evitcelfeR –  lautpecnoc A  ni denifed si tI .gniwonk fo ssecorp eht gnidnatsrednu rof krowemarf
 .weiver erutaretil fo trap sa liated erom  
ytivixelfeR  –  morF moc.aidepikiw.www   fo tcejbus eht ot kcab gnirrefer ;esnopser etaidemmi gnicudorp ,
h  ygrenys eht sedulcni hcraeser siht fo sesoprup rof noitinifed rehtruF .tcejbus eht ot lauqe tcejbo na gniva
 setubirtnoc dna tfihs/thgisni fo stnemom lacitirc sticile ti woh dna egnahcxe tnapicitrap/hcaoc fo  ot
mutnemom  gninrael ticilpxe laever ot gnipleh , .egdelwonk ticat morf   eht ot detaler sa nees si siht fo llA
.’gniwonk‘ dnuora ytixelpmoc  
ytiligA stluseR  - sa denifed ,tcurtsnoc ytiliga gninrael yrreF/nroK eht fo noisnemid A  elpoep‘   teg ohw
dnoyeb mrofrep ot srehto eripsni ,snoitidnoc hguot rednu stluser   ecneserp fo tros eht tibihxe dna ,lamron
’srehto ni ecnedifnoc sdliub taht  
fleS - ssenerawA  - roF   eht fo noitinifed detpecca yllareneg eht sedulcni ti ,hcraeser siht fo sesoprup
 dnoyeb seog tub ,noitcepsortni rof yticapac evitaler noitcepsortni   sedulcni osla tI .sgnileef dna tceffa ot
fles -  .seussi feileb/evitingoc dna sroivaheb tuoba ssenerawa  
fleS -  yrevocsiD –  siht fo sesoprup roF ,hcraeser   sthguoht/stpecnoc/saedi esoht ot detimil si gninaem eht
icaf a hguorht flesreh/mih rof srevocsid eno taht  hcum os ton si tI .gnihcaoc evitucexe fo ssecorp detatil
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 dna evitingoc ot detaler yrevocsid tuoba si ti sa fles fo stnemele evitceffa tuoba srevocsid nosrep a tahw
sneppah thgisni taht si gniht tnatropmi ehT .ecafrus yam remrof eht hguoht ,sessecorp feileb  aha na ,
anu ro nwonknu erofotereh gnihtemos ecarbme ot nosrep eht sesuac taht tnemom  derevocsid si ti ;eraw yb  
 ot nika ,nosrep eht a  .tnemom akerue  
 roineS sevitucexE  – C ro pihsredael roines ni noitcnuf ohw sredael lanoitazinagrO - C .selor etius -  etius
lcni  ,OLC ,OIC ,OFC ,OEC sedu .cte — ’sfeihc‘ eht  ot etubirtnoc yllacipyt level siht ta slaudividnI  .
 .’esirpretne eht gniganam‘  
TCARTSBA  
ecnadnuba na si ereht elihW   fo desab yllaciripme  noitamrofni   fo tcejbus daorb eht no  evitucexe
 dna pihsredael  evitucexe tnempoleved redael ,  hcraeser rehtruf rof ytinutroppo  si yb nevird   fo ytixelpmoc
ytiliga gninrael fo slevel hgih ta noitcnuf ot deen detaler eht dna dlrow s’evitucexe eht .    gninrael ,tcaf nI
 yb deifitnedi neeb sah ytiliga /nroK   yrreF ( 1102 ,yrreF/nroK )  fo rotciderp tnatropmi tsom elgnis eht sa
 .sseccus evitucexe  
non erolpxe ot skees yduts sihT -  fo smrof lanoitidart  evitucexe a no desab tnempoleved redael n  detargetni
 laciteroeht snel gnidulcni ,  dna gninrael  evitucexe  seiroeht tnempoleved   etaler yeht sa gninrael ot  ytiliga  .
 citsongaid a htiw ,yroeht tnempoleved evitucexe na sa tseretni yramirp fo si gnihcaoC evitucexE tnemele  
seussi tnempoleved tuoba thgisni edivorp ot dengised soht ylralucitrap ,  enilepip pihsredael dnuora e  ssorc
stniop  .  
 sa ,krowemarF seulaV gnitepmoC ehT deilppa  ereh   laudividni rof evitucexe   tnempoleved dna htworg
 .noitacilppa lacitcarp rof erutcurts a sa llew sa snel laciteroeht lanoitidda na sreffo ,stcurtsnoc  na gnisU
degagne   hguorht hcaorppa pihsralohcs siht ,hcraeseR noitcA   derolpxe si  no sucof a htiw evitucexe  
itidart dnoyeb og taht snoitpo tnempoleved sledom gniniart pihsredael lano dna ,  htiw  ,hcraeser  sthgisni  
dezylana   hguorht tnemssessa FVC eht  sweivretni derutcurts dna  .  
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 era sgnidnif eht gnomA hcihw sthgisni   yek a si ti taht smialc tcurtsnoc ytiliga gninrael eht mrifnoc
 sthgisni eht ,yllacificeps eroM .snoitisnart reerac esrevart sevitucexe sa sseccus evitucexe ot rotciderp
yduts siht morf deecorp hcihw  osla  fles taht snosaer eht troppus -  tcapmi snoitnevretni gninrael yrevocsid
 yehT .sevitucexe roines rof ytiliga gninrael :edulcni  
.1  P ehT t ni stnapicitra  sih s  ydut d tnempoleveD ytiligA gninraeL detartsnome   siht rof denifed sa
hcraeser  , p  gnidivor e  ecnediv t  ytiligA gninraeL tah c  na  b  e d depoleve  
.2   gnihcaoC evitucexE fleS detaleR dna -  stcurtsnoC yrevocsiD c  etubirtno  erom t  ytiligA gninraeL o
 tnempoleveD evitucexE  sedulcni hcihw hcaorppa diulf a sreffo hcaoc evitucexe eht nehw
laid lautum dna tnemegagne tnacifingis .yriuqni sa llew sa go  
.3   ytiligA gninraeL  tnempoleveD  si r  ot detale o  s’en a  ytilib t  o m  ,seulaV gnitepmoC egana e  yllaiceps
 seulaV gnitepmoC t  tah a  er u  ot euqin t  eh i laudividn . 
.4  senerawA laudividnI s  ,  ,ytivixelfer ot noitcennoc sti  dna  ot egdelwonk ticat fo tnemevom eht
.tnempoleved ytiliga gninrael evitucexe roines ot detaler gnidnif yek a si egdelwonk ticilpxe  
.5   A smetsyS  ninraeL ot hcaorppA  tnempoleveD evitucexE ytiligA g  cimetsys a sedulcni hcihw
 ,erutcurts/ssecorp denifed a ,krowemarf  level roines rof detacidni si noitazimotsuc laudividni dna
 .sevitucexe  
t snoisnetxe sreffo yduts ehT roeht gnitsixe o sa llew sa sei   a lacitcarp  yroeht - dna - sgnidnif - desab   evitucexe
tnempoleved  ygolodohtem .    
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1 NOITCUDORTNI  
1.1  niamoD hcraeseR  
 tcejbus ehT exe fo evituc  gninrael fo sdleif detaler sti dna tnempoleved   lartnec eht esirpmoc htworg dna
 ,ytiliga gninrael fo stcurtsnoc eht yb dednuob si hcraeser eht fo epocs ehT .hcraeser siht fo emeht
gnihcaoc evitucexe dna seiroeht gninrael ,tnempoleved evitucexe  no sucof a htiw , /tnemssessa  sa sisongaid
htworg latnempoleved sa llew  hcraeser eht ,rehtruF . sesserdda   ton seod dna evitucexe laudividni eht
 .ecnamrofrep lanoitazinagro ot dnetxe  ehT  detargetni  laciteroeht  snel   siht fo noitadnuof eht sa sevres
hcraeser  ,  no sisahpme cificeps htiw  krowemarF seulaV gnitepmoC eht fo noisnetxe na sserdda ot  
 laudividni tnempoleved evitucexe  htiw gnola   fo esu nroK eht / gninrael yrreF  stcurtsnoc ytiliga  .  
2.1  R  hcraese noitseuQ  
 elcitra rieht nI  emiT esohW tcurtsnoC A :ytiligA gninraeL emoC saH  kcebnellaH dna iaD ,esueM eD ,
(  ,kcebnellaH & ,iaD ,esueM eD .P.K 0102 )  etats yehT .hcraeser dna noitarolpxe rehtruf rof saera ssucsid
 ylticilpxe ‘ rehtona   .srehto naht eliga gninrael erom era slaudividni emos yhw si noitarolpxe rof eussi
 su pleh dluohs ti rehtruF .ytiliga gninrael fo tnemssessa eht evorpmi lliw snosaer hcus gnidnatsrednU
na laudividni na ni depoleved eb nac ytiliga gninrael hcum woh tciderp  tahw d  rof syaw tneiciffe tsom eht
era tnempoleved sti .’   si hcraeser sihT  yltrap   dna iaD ,esueM eD yb degaruocne ’noitarolpxe rehtruf eht‘
 .kcebnellaH  
 eht ni deton sA noitinifed  sa denifed si ytiliga gninrael ,noitces  ‘  ot ssengnilliw dna ytiliba eht  morf nrael
ofrep ot gninrael taht ylppa dna ecneirepxe  mr yllufsseccus   ni wen  ’snoitautis ( 1102 ,yrreF/nroK ).    oslA  ,
a ot gnidrocc  /nroK  tahw wonk ot dnet srenrael eliga‘ ,yrreF  ot  od nehw   yehT .od ot tahw wonk t’nod yeht
 era yadot   dna ytiliga gninrael ,rehtruF  .’sredael lufsseccus tsom s’worromot dna tcurtsnoc detaler yek a  ,
si ,ytiugibma htiw gnilaed  i tsom elgnis eht cexe rof rotcaf evitciderp tnatropm  ot gnidrocca sseccus evitu
/nroK hcraeser citsongaid s’yrreF ( 3002 ,treboR ,odrabmoL .E .a .M .M )  .   ytiliga gninrael ,yllaniF  sedulcni
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 ytiligA stluseR dna ytiligA egnahC ,ytiligA elpoeP ,ytiligA latneM :snoisnemid detaler ruof (  ,yrreF/nroK
1102 )  .  
R  ot noitcennoc sti dna tcurtsnoc ytiliga gninrael eht ot detale ofrep evitucexe  fo sniamod eht era ecnamr
evitucexe  tnempoleved  dna  gninrael xelpmoc  , htob   hcihw fo dna ticilpmi eht edulcni   gniylrednu
ytiliga gninrael taht noitpmussa   kcebnellaH dna iaD ,esueM eD yb detseggus sa depoleved eb nac (  .P.K
0102 ,.la te esueM eD ). 
 niffirG & ytreffaR ,senoJ ( 6002 ,niffirG & ,ytreffaR ,senoJ )  ot pu taht setacidni hcihw hcraeser ot refer
mos ta liaf snoitisop evitucexe ni elpoep fo %05 ,dnert siht gnimrifnoC .reerac rieht ni tniop e   & regnihciE
odrabmoL  ( 4002 ,odrabmoL & regnihciE ) %33 a fo mialc eht troppus -  pot emit tsrif fo etar eruliaf %57
 sevitucexe lufsseccusnu dna lufsseccus htob taht setacidni rehtruf hcraeser tnemliared ehT .sevitucexe
 dna ytilibixelf eb ot dnuof saw ecnereffid eht ;tnemeveihca dna ecnegilletni ni hgih etar  ytilibatpada (  .P.K
0102 ,.la te esueM eD )  rof deen eht troppus stnemetats esehT . itaerc  ev  lla ta sehcaorppa latnempoleved
 .level evitucexe eht ta yllaicepse tub ,slevel  
Q   repap 0102 s’kcoR divaD gnitou ( 0102 ,kcoR ),    
 eht saw ’tnempoleved pihsredael gnivorpmi‘ taht dnuof 8002 ni yduts A‘  tnegru    tsom dnoces
 owt ylraeN .)8002 ,puorG gnitlusnoC notsoB( tnemeganam tnelat retfa ,elpoep RH rof eussi
 ,airhoN dna reeB( stluser egareva reviled tseb ta ro ,liaf stroffe egnahc lanoitazinagro fo sdriht
b od ot deen eht ot stniop ecnedive ehT .)0002  lla ta sreganam dna sredael gnipoleved ta rette
’slevel  
 tseuq eht ,ecneH tnempoleved rof   na si sledom gniniart pihsredael lanoitidart dnecsnart taht snoitpo
 .dnert gnigreme  
pmoc gnidrageR  ,gninrael xel fles - yrevocsid  itcelfer ,yriuqni edulcni hcihw ,sledom  ,tnemgduj ev
,noitingocatem dna noitcelfer   .selcric tnempoleved evitucexe ni mutnemom gniniag era  eht etats oT
 rensoP dna nworB  ,stod eht tcennoc dna suoivbo ( 1002 ,rensoP & nworB .M .L )  pihsnoitaler a eton
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 dna gninrael  neewteb evitucexe    .tnempoleved T  taht stseggus yduts sih evitucexe   erom a si gninrael
 dna uoluopocanotnA ot gnidroccA .sserdda seiroeht gninrael lareneg eht fo ynam naht ssecorp xelpmoc
 otineB ( otnA 4002 ,otneB & uoluopocan )  ton dluow tub ,egdelwonk timsnart thgim pihsredael gnihcaet“ ,
 ”.sredael fo tnempoleved eht ni dia  etauqedani eb yam noitanalpxe elbissop A gnidrager tnemssessa  
seussi tnempoleved    .selcatsbo dna nretla gninrael latnemelppus enO  rof ,tnempoleved pihsredael rof evita
 ecneirepxe roirp morf gninrael si ,elpmaxe ( 4002 ,niplaH & ,oraccaZ ,yaD )  ,  ylesolc sngila taht tpecnoc a
 .ytiliga gninrael htiw  .elbasongaid si taht gnihtemos si os od ot eruliaf ,revewoH  
 ,noitidda nI  ieR & oraccaZ ,yllennoC ,skraM ,drofmuM ret -  nomlaP (  ,yllennoC ,skraM ,drofmuM
aZ retieR & ,oracc - 0002 ,nomlaP ) itlum a tseggus -  ot hcaorppa detecaf evitucexe   tnempoleved  detaler dna
.seitivitca gninrael  
enO  erehw gnihcaoC evitucexE si sredael rof evitanretla gninrael tsubor erom a fo elpmaxe   ‘  nommoc a
 gninrael redael rof nosirapmoc  nees saw gniniart ,sesac hcus nI :gnihcaoc evitucexe dna gniniart stsartnoc
noitamrofsnart htiw gnilaed sa nees saw gnihcaoc elihw ’gninrael level wol‘ sa ’   ( 0002 ,kralC & sreggE )  .
 evisneherpmoc dna xelpmoc gnidnif :sniamer melborp ehT  rof sevitanretla gninrael sevitucexe .  
eht fo ecnatropmi eht rof tnemugra dilos a sdliub stniop yrotcudortni yek eht gnizirammuS   hcraeser
 )1 taht dnif eW .noitseuq  evitucexe  tnempoleved dnuora  noitarolpxe sdeen ytiliga gninrael 2 , )  %05 ot pu
e ni elpoep fo reerac rieht ni tniop emos ta liaf snoitisop evitucex dna ,  )3   pihsredael gnivorpmi
ussi tnegru na si tnempoleved e elpoep RH rof  . ,ecneH  :noitseuq hcraeser siht sserdda ot deen ticilpxe eht  
fles od yhW :QR -  gninrael tcapmi snoitnevretni gninrael yrevocsid  evitucexE roineS rof ytiliga
?tnempoleveD  
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3.1   hcraeseR dna ygolodohteM  evitcepsreP  
hcraeser noitca si tcejorp siht rof ygolodohtem hcraeser ehT  .  
 secneics lacidem dna laicos eht ni esu ni dohtem hcraeser dehsilbatse na si hcraeser noitcA‘
dim eht ecnis -  rof ytiralupop ni gniworg nageb ti s’0991 eht fo dne eht drawoT  .yrutnec hteitnewt
 fo snoitagitsevni ylralohcs ni esu ohtem ehT .smetsys noitamrofni  tnaveler ylhgih secudorp d
 ,stluser hcraeser  na gnivlos ta demia ,noitca lacitcarp ni dednuorg si ti esuaceb
 etaidemmi  sllac ,edaced eht tuohguorhT .yroeht gnimrofni ylluferac elihw noitautis melborp
 smetsys noitamrofni ni ecnaveler devorpmi rof detsisrep  1991 neeK[ hcraeser  llaftseW dna
 eht fo hcum derrups hcraeser SI ni ecnaveler fo kcal ehT .]9991  noitca ni tseretni desaercni
’hcraeser ( 9991 ,ellivreksaB .L .R )   .  
 noitpircsed hcraeser noitca tnelaverp tsom ehT ( 8791 ,derevE & namsuS )  lacilcyc ,esahp evif a sliated
tneilc a fo tnemhsilbatse eht seriuqer tsrif hcaorppa ehT .ssecorp - arfni metsys  hcraeser ro erutcurts
 elbaifitnedi ehT .tnemnorivne sesahp   gnisongaiD :1 esahP :era  :3 esahP  ,gninnalP noitcA :2 esahP  ,
T noitcA nika . gninraeL gniyficepS :5 esahP  ,gnitaulavE :4 esahP  , g  
R noitcA ni tcurtsnoc yek a ,erutan lacilcyc eht ot noitidda nI  evoba deton ,noitnevretni fo taht si hcraese
,3 meti ni  si noitnevretni ehT .gnikat noitca   rof gniwolla ,melborp ssenisub eht egnahc ot dengised
noitaulave  sesnopser noitnevretni eht fo  )noisiver tneuqesbus dna(  . ( 7002 ,neV ed naV ).  
 ellivreksaB ( dooW ,ellivreksaB .R -  ,repraH 6991 ,gnitnuoccA & ,scitamrofnI )  noitca eht taht seton ,
 .semoctuo gnivresbo neht dna sessecorp laicos xelpmoc ot segnahc gnicudortni no desucof si rehcraeser
 na seilpmi hcaorppa na hcuS weiv tsiverpretni  a dna atad evitatilauq sa llew sa hcraeser eht fo  .sisylan
 ytivitcejbus hcuS .yduts eht fo trap si rehcraeser eht ,rehcraeser eht yb noitnevretni fo esuaceB
noitaterpretni evitatilauq dna atad evitatilauq stseggus yllacitamotua . 
4.1   fo noitazinagrO repaP  
 woleb sretpahc ehT  rehtruf noitazinagro eht tcelfer   fo hcraeser siht :    ? 2 retpahC  weiveR erutaretiL  –  smaerts erutaretil elpitlum eht sesserdda retpahc sihT
 gninrael fo semeht gniwollof eht dnuora erutaretil eht ,yllacificepS .hcraeser eht emarf hcihw
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 gninrael xelpmoc hcus dna ,gnihcaoc evitucexe ,tnempoleved evitucexe roines ,ytiliga
 .dezirammus dna deweiver era noitingocatem dna tnemgduj evitcelfer sa stcurtsnoc  ? 3 retpahC  krowemarF laciteroehT ehT  – eroeht eht no desucof si eerht retpahC  lacit
owemarf  ssecorp a hguorht smaerts erutaretil elpitlum eht setaroprocni hcihw krowemarf a ,kr
 evitucexe ,gninrael xelpmoc era hcraeser eht emarf hcihw sessecorp yek eerht ehT .ledom
 gninrael dna tnempoleved lla ,ytiliga  c yam dna sessecorp sa deweiv eb nac hcihw fo  niatno
bus niatrec -  .sessecorp  hcihw stcurtsnoc suoirav eht hguorht deweiv rehtruf era sessecorp ehT
 .snoitinifed dna snoitpircsed sa llew sa seiradnuob edivorp ot evres  ? 4 retpahC  ngiseD hcraeseR  – no desab ngised a ,ngised hcraeser eht srevoc retpahc sihT  
 eht htiw gnola detroppus si hcraeseR noitcA fo esu ehT .hcraeseR noitcA fo selpicnirp eht
oot niatrec fo esu ,elpmaxe roF .hcraeser eht ni sl   desu si tnemssessA seulaV gnitepmoC ehT
 esu etairporppa eht ,selcyc hcraeseR noitcA eht ni loot noitavresbo na sa  si hcihw fo
.4 retpahC ni detroppus   tneilc eht gnidulcni ,gnittes hcraeser eht seniltuo osla retpahc sihT
 dna gninnalp noitca eht stcennoc ti ,yllaniF .stnapicitrap hcraeser/erutcurtsarfni metsys
.krowemarf laciteroeht eht ot selcyc hcraeser noitca detaler   ? 5 retpahC  sisylanA dna noitcelloC ataD  –  5 retpahC  eht rof noitadnuof eht sedivorp
 sA .dezylana dna detcelloc saw atad eht woh seniltuo ti esuaceb noitatressid eht fo redniamer
s a devlovni hcaorppa noitcelloc atad eht ,lasoporp hcraeser eht ni detroprup  fo seire
 ot tneuqesbuS .ssecorp tnemssessa na sa llew sa snoisses gnihcaoc evitucexe dna sweivretni
 sisylana atad evitatilauq ecitcarp tseb gnisu demrofrep saw sisylana ,noitcelloc atad
 .5 retpahC ni deniatnoc era hcihw fo sliated eht ,serudecorp  ?  retpahC 6 stluseR  –  dettamrof dna dezirammus ,sgnidnif atad war stneserp retpahc sihT
 ,sweivretni eht aiv tnapicitrap hcae morf tupnI .noissucsid tneuqesbus dna sisylana rehtruf rof
detneserp si stnemssessa seulav gnitepmoc dna snoisses gnihcaoc evitucexe   nI .liated emos ni
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 dna gnidoc/semeht fo smret ni dedivorp si atad eht fo weiv etisopmoc a ,noitidda snoitavresbo  
 .seulav gnitepmoc ot tcepser htiw  ? 7 retpahC  noissucsiD   dna  snoisulcnoC  –  fo noitces eviterpretni eht snigeb 7 retpahC
 sliateD .hcraeser eht  a gnidivorp ,gnikam esnes dna gninaem fo thgil ni deweiver era
weiv fo tniop s’rehcraeser eht morf evitcepsrep  erutaretil eht morf sa llew sa  htiw gninnigeB .
hcaorppa eht ,sesahp lanif sti hguorht ssecorp hcraeser eht gniwollof dna tseretni lanigiro eht  ,
f  sthgisni dna sgnidni era  dessucsid  htped ni . ? dna snoitubirtnoC 8 retpahC  hcraeseR erutuF  – oissucsid dna sgnidnif eht no desaB n 
deniltuo era ecitcarp dna yroeht ot snoitubirtnoc ,7 retpahC ni   htiw gnola ,8 retpahC ni
 dna yroeht ot snoitubirtnoC .hcraeser erutuf rof snoitadnemmocer ecitcarp   owt edulcni
 evitucexE fo dleif eht ot noitubirtnoc ygolodohtem eno dna snoisnetxe laciteroeht
t detseggus era hcraeser erutuf rof seitinutroppO .tnempoleveD  eht fo emos erolpxe rehtruf o
 snoitanalpxe evitanretla dna snoitatimiL .erutaretil fo smaerts wen etaerc sa llew sa sgnidnif
.ereh dessucsid osla era   
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2    WEIVER ERUTARETIL  
1.2   erutaretiL  :maertS  ytiligA gninraeL  a tnempoleveD evitucexE roineS dn  
 
gnicrofnieR   ,sseccus evitucexe ot rotacidni ecnamrofrep yek a si ytiliga gninrael taht noiton eht
regnihciE dna odrabmoL ( 0002 ,regnihciE & odrabmoL .M.M )  htiw laed ot‘ taht tseggus  ,egnahc
’ti htiw gnilaed ni elicaf tsom era ohw esoht erutrun dna dnif ot deen snoitazinagro  . T  hcraeser rieh  osla
senifed   sa srotcaf ytiliga gninrael ruof  ylsuoiverp deton :  dna ,ytiliga latnem ,ytiliga stluser ,ytiliga elpoep
.ytiliga egnahc   ruof eseht fO  si hcraeser siht fo sesoprup rof ni detseretni tsom era ew eno eht ,srotcaf
 latnem fo sessecorp eht seidobme hcihw yduts A :flesti hcraeser eht ot detaler snosaer rof ,ytiligA latneM
.gninrael xelpmoc dna sessecorp   si hcraeser siht ot ecnatropmi ni dnoceS iliga egnahc  gnorts sti ot eud yt
 ecneirepxe morf nrael ot ssengnilliw dna ytiliba eht“  :ytiliga gninrael fo noitinifed cisab eht ot noitcennoc
”snoitautis wen ni yllufsseccus mrofrep ot gninrael taht ylppa dna  
 
 la te ,senoJ yb denoitnem era ytiliga gninrael fo stnenopmoc tnacifingis rehtO ( .la te senoJ 6002 , )  ,  ohw
seton   ot dna ytiugibma etarelot ot ,ytniatrecnu na ytixelpmoc eganam ot ytiliba s’eno ot refer taht stiart
 .raelc era ytilibatpada dna ecneiliser ,ytilibixelf gnidrager snoitacilpmi ehT .egnahc etapicitna  rettam a sA
 ,noitacifiralc  fo  ciE  odrabmoL & regnih ( 4002 ,odrabmoL & regnihciE )  ytiliga gninrael‘ taht yas
 ytilanosrep ro QI rof etagorrus a si ytiliga gninrael taht tnemugra nommoc eht no tbuod worht serusaem
bairav  A .’detomorp ecno retteb gnimrofrep ot detaler erom si ytiliga gninrael‘ troprup yeht ,rehtaR .’…sel
 .ecnamrofrep tsap hgih ot detaler ylirassecen ton si laitnetop hgih taht si yrammus enil mottob  
 
noitomorp gnidrageR  ecnamrofrep dna gninrael ,  ga ,ytiliga  tnaveler si ,noitinifed sti yb nia eht ot  
 ni deton sA .enilepip pihsredael sti   sdaorssorc reerac tnereffid ot srefer enilepip pihsredael eht ,noitinifed
 tsehgih eht gnihcaer yllanif ,snoitisnart xis hguorht fleseno gniganam morf sevom laudividni na erehw
l esirpretne na gniganam fo leve ( 1102 ,leoN & ,rettorD ,narahC ) :stniop owt era ereh ecnatropmi fO .  
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.1   eht no sesucof hcraeser sihT pot  slevel eerht  slevel evitucexe ,.e.i  ot reganaM lanoitcnuF morF :
 ot reganaM puorG morF ,reganaM puorG ot reganaM ssenisuB morF ,reganaM ssenisuB
.reganaM esirpretnE  
.2   evlovni level hcae ta stfihs ehT lareves  snoisnemid eht hguoht ,   dna emit fo esu  s’eno  erutuf
 .tseretni yramirp fo si noitatneiro   
 citsongaid a morf stfihs eseht sesserdda ,1 elcyC ni tsael ta ,noitnevretni gnihcaoc evitucexe ehT
epsrep  ehT .tnempoleved sa llew sa )sseccus evitucexe tnerruc derednih ro depleh sah tahw( evitc
bus egnahc dna latnem s’ytiliga gninrael ot etaler taht sfeileb dna sroivaheb seborp osla gnihcaoc -
 .snoisnemid  
 
c redaorb eht rof stsixe erutaretil tnacifingis elihW ’tnempoleved pihsredael‘ fo tcurtsno hcraeser ,   hcihw
  .detimil erom si slevel evitucexe eerht pot eht ta tnempoleved sesserdda  ,koob rieht nI  pihsredaeL ehT
enilepiP  ,narahC ,   leoN dna rettorD ( 1102 ,.la te narahC )  stfihs eht tuoba noitamrofni evisnetxe edivorp
uorht sevom eno sa deriuqer  ot drager htiw elttil tub ,enilepip eht hg  ehT .ygolodohtem latnempoleved
 dna gninrael rof etairporppa sa ledom eht setomorp hcihw gnihcaoc no retpahc rieht si noitpecxe
 .tnempoleved  
 
noitnem stiart ytiliga gninrael rehto gnomA de   odrabmoL & regnihciE yb ( 4002 ,odrabmoL & regnihciE ) 
:era  e tsrif ,xelpmoc fo tnemyojn - smelborp emit  , i fles ni tseretn - ssenerawa  , w  morf nrael ot ssengnilli
kcabdeef  dna , r .ecneilise   kcabdeef ot ytivitpeceR   gnorts a sa detroppus osla si pihsredael roines   laitnetop
 htimS dna sregoR yb rotcaf ( 4002 ,htimS & sregoR ) ‘ elcitra rieht nI .  dna laitnetoP evitucexE gnittopS
S erutuF ’sredaeL roine  gninrael tcennoc yeht , ot ytiliga   taht troper yehT .’kcabdeef ot ytivitpecer‘ a
sevlesmeht gnitnevnier fo aedi eht htiw esae ta erom‘ era slaudividni eliga gninrael —  sevlesmeht ees yeht
na gnivlove ylsuounitnoc sa d i ot gnikool yltnatsnoc era  .’evorpm  
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 kcebnellaH dna iaD ,esueM eD ( 0102 ,.la te esueM eD .P.K )  evitucexe tuoba tniop tnatropmi na ekam
 :snoitisnart sa ot derrefer tcurtsnoc lanoitadnuof a edivorp yehT .tnempoleved  
 era snoitisnarT .elor rojam a yalp snoitisnart tnemeganam ,pihsredael fo dlrow eht nI‘
laudividni esuaceb latnempoleved dna gnignellahc  decaf ,secnatsmucric xelpmoc hcus ni era s
 .etauqedani sroivaheb pihsredael dna senituor gnitsixe redner taht snoitautis levon htiw
 deltitne ,tcurtsnoc wen ylevitaler A.…syaw wen nrael ot ytilibixelf eht eriuqer snoitisnarT
gnisaercni sah ,ytiliga gninrael ’.sseccus pihsredael mret gnol rof laitnesse sa dezingocer neeb yl  
 sa seigetarts gninrael evitanretla dnamed tnempoleved evitucexe ot noitcennoc sti dna ytiliga gninraeL
t tcurtsnoc a ,ecneirepxe morf gninrael sevlovni ytiliga gninrael ,noitinifed yB .llew  hcus fo trap si tah
 .gnihcaoc evitucexe dna gninrael noitca sa seitiladom gninrael  no krow evisneherpmoc eht etipseD
 regnimoL eht fo noitisiuqca rieht hguorht yrreF/nroK dna regnihciE dna odrabmoL yb ytiliga gninrael
 a ,sloot elgooG  p eht no hcraes ralohcs  dleif ehT .selcitra ruof ylno snruter ’hcraeser ytiliga gninrael‘ esarh
 .hcraeser rof nepo ediw si  
 dna sseccus evitucexe fo evitciderp os si stnenopmoc detaler sti fo lla htiw ytiliga gninrael esuaceB
 tnelaverp os si tnemliared evitucexe esuaceb ( 6002 ,.la te senoJ ) taht swollof ti ,   hcihw siht sa hcus yduts a
i snoitnevretni gninrael serolpxe  tnatropmi na ekam lliw ytiliga gninrael evitucexe roines gnitcapm
.ecitcarp ot dna erutaretil fo ydob eht ot noitubirtnoc  
2.2  gnihcaoC evitucexE :maertS erutaretiL  
evitanretla enO   gniniart lanoitidart ot  .gnihcaoC evitucexE si  yB nosirapmoc  a gninrael rehto ot  dn
tucexe ,seitiladom tnempoleved  ylevitaler si gnihcaoc evi wen   laciripme tnacifingis tuohtiw erofereht dna
 .semoctuo dnuora ecnedive   namskniH dna yeltraH ( 3002 ,namskniH & yeltraH )  eht taht tseggus
om gnihcaoc evitucexe tnempoleved  sa desu si led  ledom   fo maet rediw a naht rehtar‘ sreganam roines rof
 taht etats rehtruf yehT .’sredael  
 siht nees evah sretirw emoS .edaced tsal eht revo gnidnapxe neeb sah gnihcaoc evitucexe‘
el fo tnenopmoc a sa tnenitrep ylhgih sa ytivitca  tneiciffusni llits si erehT .tnempoleved reda
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 taht gnihcaoc gnirud sneppah tahw ,srucco ti woh senimaxe hcihw hcraeser laciripme
 dna( sgnittes emos ni lufsseccus si ti yhw ,lufsseccus si ti nehw ,tnempoleved redael stroppus
kam ohw ,)srehto ni ton ylbissop  stifeneb redael fo tros tahw dna ,)yhw dna( hcaoc doog a se
’.gnihcaoc morf tsom  
 eromtihW ( 002 ,eromtihW 9)  gniwollof eht etaerc dna ’sehcaoc emag renni‘ mret eht desu  evitucexe
 gnihcaoc  .ecnamrofrep nwo rieht ezimixam ot laitnetop s’nosrep a gnikcolnu‘ :noitinifed  gnipleh si tI
meht gnihcaet naht rehtar nrael ot meht ’.  
 no snoitairav era ereht elihW  eht noitinifed  gnihcaoc evitucexe fo  tcurtsnoc eht taht detpecca ylidaer si ti ,
 dna gnitlusnoc tnemeganam ,yparehtohcysp ni detoor si fles - detcerid  .gninrael derevocsid/ stI  ecnenimorp  
’0891 ylrae eht ni gninnigeb irT eht ot detubirtta si s - idroccA .puorG ecruoS  nahcaM ot gn (  ,nahcaM
8891 )  ,  fo seireviled tseilrae eht otni gnitlusnoc tnemeganam dna yparehtohcysp detargetni puorg siht ,
 .gnihcaoc evitucexe  
edeF hcaoC lanoitanretnI ehT  etisbew sti morf( noitar gro.noitaredefhcaoc.www   )  
‘  dna krow dna efil reh/sih ni trepxe eht sa redael eht sronoh taht gnihcaoc fo mrof a ot serehda
lohw dna lufecruoser ,evitaerc si nosrep yreve taht seveileb  s’hcaoc eht ,noitadnuof siht no gnidnatS .e
 egaruocne ;eveihca ot stnaw redael eht tahw htiw ngila dna yfiralc ,revocsid ot si ytilibisnopser
fles redael - redael ticile ;yrevocsid -  elbisnopser redael eht dloh ;seigetarts dna snoitulos detareneg
batnuocca dna .el ’ 
nifed sihT yriuqni na smrifnoc ylgnorts noiti  hcaorppa fles , - saib ecneirepxe/noitca gnorts a dna ssenerawa  
 .gninrael dna tnempoleved rof  lanoisseforp reilrae eht fo eno si noitaredeF hcaoC lanoitanretnI ehT
,hcus sA .gnihcaoc evitucexe rof snoitaicossa  seicnetepmoc dna slliks fo tes a dedivorp osla sah ti a ,  
fo noitceles  si hcihw  tnaveler  hcraeser siht ot  dedivorp dna   dedulcnI .xidneppA eht ni  ereht  esoht era
fles ,yriuqni ,no sucof hcihw seicnetepmoc gnihcaoc - noitca  dna ,ssenerawa ecneirepxe/  tsnoc a ,  tcur
“ :ytiliga gninrael fo noitinifed yrreF/nroK eht ni detroppus  morf nrael ot ssengnilliw dna ytiliba eht
snoitautis wen ni yllufsseccus mrofrep ot gninrael taht ylppa dna ecneirepxe   ”  
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 ,gnihcaoc evitucexe fo slaog eht rof sA wef a   siht ot etaler raeser no hc   roines rof ytiliga gninrael
evitucexe  tnempoleved  .ecneiliser dna ytilibatpada ,ytilibixelf :era meht gnomA .  senoJ ( 6002 ,.la te senoJ ) 
ytilibixelf redael taht troper   htob sedulcni ytilibixelf siht taht dna gnihcaoc evitucexe fo laog eno deedni si
noc era ytiliga gninrael ot stcurtsnoc eseht fo noitcennoc ehT .ecneiliser dna ytilibatpada  niaga demrif
nroK eht hguorht /  hcraeser yrreF ( 1102 ,yrreF/nroK ). ,tcaf nI   citsongaiD yrreF/nroK eht ot gnidrocca
paM ( 1002 ,regnihciE & odrabmoL M leahciM )  ytiliga gninrael ot etaler taht seicnetepmoc ruof pot eht ,
dro ni ,era   .evitcepsreP dna ,ylF eht no gninraeL ,gnivloS melborP ,ytiugibmA htiw gnilaeD ,re   
 :gninrael edulcni gnihcaoc evitucexe fo stifeneb ehT  apmaK - nosrednA dna hcsekoK ( apmaK aliehS -
hcsekoK  1002 ,nosrednA .Z yraM & )  desaercni detroppus stluser erehw orevilO yb hcraeser decnerefer
 gniniart retfa etar rehgih a ta desaercni egdelwonk ’,eton yeht ,tcaf nI .gnihcaoc evitucexe morf gninrael
dna    ’.enola gniniart retfa naht gnihcaoc  
 renruT (  ,renruT 6002 )  evitucexe fo tcurtsnoc eht ot ecnaveler erom sdda gnihcaoc   dna  ot pihsnoitaler sti
 gninrael  hcaoc a htiw golaid hguorht gnikniht dednapxe :stnemele tnatropmi owt tuoba sklat ehs nehw
 .emoctuo derised a si ytiliga gninrael devorpmi erehw tnacifingis era htoB .tops eht no gninrael dna  
fles stcennoc taht hcraeser lanoitiddA - c evitucexe ot ssenerawa  hcraeser eht hguorht detroppus si gnihcao
apmaK fo -  nosrednA & hcsekoK ( aK .S apm - 1002 ,nosrednA .Z.M & hcsekoK )  esoht fo %54 erehw
 desaercni detroper yevrus fles - ssenerawa  .   
evitucexe ,ecneH  tnempoleved  gniworg si  uorht :gnihcaoc evitucexe hg   hcihw ,gnihcaoc evitucexE‘
,oga edaced a revo ecitcarp tnempoleved redael a sa decafrus   desu ylediw tsom eht gnoma won si
 ’seuqinhcet tnempoleved redael evitucexe ( 1002 ,.la te nrevoGcM )  . us osla si dnert a hcuS ni detropp   na
  namlepoK dna enaB ,orevilO yb yduts hcraeser noitca ( 7991 ,namlepoK & ,enaB ,orevilO )  , hcihw  
etacidni s taht  
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 deriuqca egdelwonk hcihw ot tnetxe eht ecneulfni taht deifitnedi neeb evah srotcaf suoremun‘
 lacitirc a taht ecnedive elbaredisnoc si erehT .boj eht ot srefsnart gniniart moorssalc gnirud
 eht si gniniart fo refsnart gnicneulfni rotcaf  ytinutroppo eht seviecer eeniart eht hcihw ot tnetxe
enO .kcabdeef evitcurtsnoc dna ecitcarp rof - no -  siht edivorp nac gnihcaoc evitucexe eno
.’ytinutroppo     
	
3.2  noitingocateM dna noitcelfeR ,tnemgduJ evitcelfeR :maertS erutaretiL  
 fo rewop eht gnitcennoC fles - yrevocsid  gnihcaoc aiv   fo stpecnoc eht ot tnemgduj evitcelfer   dna
 sdnapxe noitcelfer hcraeser ruo   edulcni ot krowemarf rehto  yratnemelpmoc dna   ot sevitanretla evitucexe  
tnempoleved  ,koob sih nI . renoititcarP evitcelfeR ehT  nöhcS dlanoD , ( 3891 ,nöhcS )  a spoleved
tnacifingis   staert eH .secneirepxe dna snoitca yliad hguorht gninrael evitcelfer fo eulav eht rof tnemugra
ht ’ytilanoitar lacinhcet‘ ot roirepus sa egdelwonk ticat ,evitcejbus si . yltnatropmi eroM eh ,   eht spoleved
yllaitrap tsael ta ,rucco snoitasrevnoc evitcelfer eht hcihw ni soiranecs efil laer hguorht tnemugra  ,
hguorht  llew fo seires a -  .gnimarfer rof dengised snoitseuq detfarc  
 ,revoeroM tnemgduj evitcelfer yb denifed sa ,  renehctiK dna gniK  ( 4991 ,renehctiK & gniK )  :  eht‘
owemarf lautpecnoc  tnemgduj evitaler rof kr  tub tcnitsid neves yb deziretcarahc ledom egats a fo taht si
 woh dna )egdelwonk fo weiv( gniwonk fo ssecorp eht tuoba snoitpmussa fo stes detaler yllatnempoleved
pe fo tes evisseccus hcaE .)sfeileb dna noitacifitsuj( deriuqca si ti  si snoitpmussa lacigolometsi
’.noitacifitsuj fo mrof evitceffe dna xelpmoc erom a yb deziretcarahc  
 modsiw dna tnempoleved evitingoc tluda ot detcennoc ylesolC ( 0991 ,rennerB & renehctiK )  evitcelfer ,
 ;.ziv ;gniwonk dnuora seiroeht sti hguorht snoisnemid ytiliga gninrael eht fo ynam sesserdda tnemgduj
ht morf segreme yticapac a hcuS  .’ytniatrecnu fo ecaf eht ni tnemgduj doog‘ s’laudividni na  e
 lacigol fo sessecorp eht dna ,ytniatrec fo tcurtsnoc eht ,stimil egdelwonk fo gnidnatsrednu s’laudividni
 .tnempoleved fo segats rehgih eht ta gninosaer  eno woh gnidnatsrednu rof krowemarf a sedivorp tI
.smelborp dekciw tuoba snoisiced tluciffid sekam  
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saB  hcihw( noitingoc cimetsipe fo aedi eht no ylegral de renehctiK   dna noitingoc morf setaitnereffid
egdelwonk fo yroeht nwo s’laudividni na rof ecalp a si ereht ,)noitingocatem —  niatrec woh fo yroeht a‘
niwonk rof airetirc eht dna wonk ew tahw tuoba eb nac eno  sihT .’g rehgih - level   ssecorp latnem
 ytiliga gninrael hcus ot sdnopserroc dna ,gniwonk fo stimil eht tuoba egdelwonk s’eno sesoppuserp
tnemgduj evitcelfer fo level 7 egatS eht tA  .’ytiugibma htiw gnilaed‘ sa snoisnemid  taht deugra si ti ,
snoc si egdelwonk ’sweiv gnisoppo fo sisehtnys hguorht‘ detcurt a ,   ton fi ,htiw elbitapmoc tpecnoc
 .noitargetni xodarap ot tnelaviuqe . 
 eht ot tniop ot smees siht fo llA doohilekil  atem taht - hgih ,gnikniht -  ta ,tser gninrael xelpmoc dna ,redro
 dna noitcelfer ekovorp ot yticapac eht no ,eerged emos ot tsael tnemgduj evitcelfer hguorht netfo ,  
 .yriuqni dna snoitseuq lufrewop  
namneeV .llew sa tnatropmi si noitingocateM   ( tuoH naV ,namneeV - 6002 ,hcabrelffA & ,sretloW )  eton
refer yllanigiro saw noitingocatem‘ taht r eht tuoba egdelwonk eht sa ot de   evitingoc s’eno fo noitaluger
sessecorp gninrael ni seitivitca — nworB dna levalF rep —  ,elcitra rieht ni ecnerefer yeht mohw
‘ ’snoitaredisnoC lacigolodohteM dna lautpecnoC :gninraeL dna noitingocateM  .   evitingocateM
egdelwonk   ksat ,nosrep neewteb snoitcaretni‘ sevlovni , remrof eht ;egdelwonk slliks morf tnereffid si
 ’scitsiretcarahc ygetarts dna ( 9791 ,llevalF )  egdelwonk larudecorp s’nosrep a‘ ot srefer rettal eht elihw ,
 ’seitivitca gninrael dna gnivlos melborp s’eno gnitaluger rof ( 8791 ,ehcaoLeD & nworB .L .A )  fO  .
 hguohtla‘ slliks evitingocatem taht si ereh tseretni yletaredom   ot etubirtnoc ,ecnegilletni ot detaler
i egareva eht nO .ytiliba lautcelletni fo pot no ecnamrofrep gninrael  stnuocca yleuqinu ytiliba lautcelletn
 ecnairav fo tnecrep 71 rof tnuocca yleuqinu slliks evitingocatem ,gninrael ni  ecnairav fo tnecrep 01 rof
 ’.…gninrael ni ecnairav fo tnecrep 02 erahs srotciderp htob saerehw ,gninrael ni (  & ,mlehliW ,namneeV
4002 ,neziuhsieB )  , ( 5002 ,snaapS & namneeV ). 
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 ot gnidroccA .ymonoxaT s’moolB si slevel gninrael gnizinagro rof ymonoxat evisneherpmoc A
 ,aidepikiW gro.aidepikiw.www  B ‘ si ymonoxaT s’mool  nihtiw sevitcejbo gninrael fo noitacifissalc a
 moolB nimajneB yb deriahc srotacude fo eettimmoc a yb 6591 ni desoporp noitacude (  eht detide osla ohw
 ,txet dradnats eht fo emulov tsrif  fo ymonoxaT itacifissalC eht :sevitcejbO lanoitacudE  lanoitacudE fo no
G ’slao )  .  ot gninrael lautcaf morf sevom hcihw ,gninrael fo noitacifissalc sti ot eud si ereh ecnaveler stI
 a gnireffo rettal eht ,snoitcartsba detargetni erom evresbo ot krowemarf   ni tcurtsnoc gninrael xelpmoc eht
 evitucexe deniatsus ot tnuomarap si gninrael xelpmoc hcus taht esimerp eht dna hcraeser siht
 gninrael/tnempoleved semoctuo ytiliga  .  ot ,tpecnoc ’noitargetni xodarap‘ eht ni detneserper osla era esehT
essa dna desserdda eb  .snoitnevretni hcraeser noitca eht ni dess  ttiuH ot gnidroccA ( 4002 ,ttiuH )  eht ,
 sroivaheb dna snoitinifed  gninraeL 6 dna 5 sleveL smoolB ,xidneppA eht ni nwohs  ot ylppa  rehgih eseht
.gninrael fo slevel  na sregoR troppus ymonoxaT s’moolB fo 6 dna 5 slevel esehT  s’htimS d (  & sregoR
4002 ,htimS )  ,yllautpecnoc kniht ot ytiliba eht sa hcus ,pot eht ta deriuqer slliks cigetarts eht‘ taht mialc
ot dedeen esoht morf tnereffid hcum era   tnirpeulb pihsredael rieht fo trap ,tcaf nI ’.snoitarepo ta deeccus
 xelpmoc yfilpmis ot elpoep selbane tiart siht‘ taht eton yehT .ytixelpmoc fo yretsam a si sseccus rof
 .’seussi  
4.2  weiveR erutaretiL : sthgisnI dna yrammuS  
 noitseuq hcraeser eht ,enO .hcraeser eht ot evitaler stnemugra tnatropmi owt reffo smaerts erutaretil esehT
 tcurtsnoc etisopmoc eht hguorht tsael ta ,erutaretil ni desserdda yltcerid neeb ton sah flesti ni deidobme  
,sevitucexe roines :noitseuq hcraeser eht   ,yldnoceS .tnempoleved dna gnihcaoc evitucexe ,ytiliga gninrael
ht stroppus woleb elbat ehT .hcraeser eht rof sisab laciteroeht a sedivorp maerts erutaretil eht si   ni pag
 .setouq dna secnerefer cificeps  aiv egdelwonk laciteroeht dna lacitcarp  
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 elbaT 2-1 stnemugrA weiveR erutaretiL  
tnemugrA  etouQ  evobA weiveR erutaretiL morF  ecnerefeR  
 hcraeseR
paG  
 tnemeganam ,pihsredael fo dlrow eht nI‘
 era snoitisnarT .elor rojam a yalp snoitisnart
 dna gnignellahc  esuaceb latnempoleved
 ,secnatsmucric xelpmoc hcus ni era slaudividni
 gnitsixe redner taht snoitautis levon htiw decaf
 .etauqedani sroivaheb pihsredael dna senituor
 wen nrael ot ytilibixelf eht eriuqer snoitisnarT
 deltitne ,tcurtsnoc wen ylevitaler A.…syaw
 neeb ylgnisaercni sah ,ytiliga gninrael
 pihsredael mret gnol rof laitnesse sa dezingocer
’sseccus  
( 1102 ,.la te esueM eD P htenneK ) 
 hcraeseR
paG  
 gninrael no krow evisneherpmoc eht etipseD‘
 dna regnihciE dna odrabmoL yb ytiliga
 eht fo noitisiuqca rieht hguorht yrreF/nroK
 a ,sloot regnimoL elgooG   eht no hcraes ralohcs
 ylno snruter ’hcraeser ytiliga gninrael‘ esarhp
po ediw si dleif ehT .selcitra ruof  rof ne
’.hcraeser  
ralohcS  
( stluser 4 30.0  )ces  
 
 hcraeseR
paG  
‘  revo gnidnapxe neeb sah gnihcaoc evitucexe
 siht nees evah sretirw emoS .edaced tsal eht
opmoc a sa tnenitrep ylhgih sa ytivitca  fo tnen
 tneiciffusni llits si erehT .tnempoleved redael
 ti woh senimaxe hcihw hcraeser laciripme
 taht gnihcaoc gnirud sneppah tahw ,srucco
 si ti nehw ,tnempoleved redael stroppus
 emos ni lufsseccus si ti yhw ,lufsseccus
srehto ni ton ylbissop dna( sgnittes  ohw ,)
 tros tahw dna ,)yhw dna( hcaoc doog a sekam
’.gnihcaoc morf tsom stifeneb redael fo  
( 3002 ,namskniH & yeltraH ) 
 yroehT
 roF sisaB
hcraeseR  
 rotacidni ecnamrofrep yek a si ytiliga gninrael“
”sseccus evitucexe ot  
( 0002 ,regnihciE & odrabmoL .M.M ) 
 yroehT
 roF sisaB
hcraeseR  
 gninrael fo stnenopmoc tnacifingis rehtO“
 la te ,senoJ yb denoitnem era ytiliga (  te senoJ
6002 ,.la )  s’eno ot refer taht stiart seton ohw ,
 ot ,ytniatrecnu na ytixelpmoc eganam ot ytiliba
iugibma etarelot .”egnahc etapicitna ot dna yt  
( 6002 ,.la te senoJ ) 
 yroehT
 roF sisaB
 renruT ( nruT 6002 ,re )  ot ecnaveler erom sdda
 sti dna gnihcaoc evitucexe fo tcurtsnoc eht
( 6002 ,renruT ) 
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hcraeseR   tuoba sklat ehs nehw gninrael ot pihsnoitaler
 gnikniht dednapxe :stnemele tnatropmi owt
 no gninrael dna hcaoc a htiw golaid hguorht
evorpmi erehw tnacifingis era htoB .tops eht  d
 .emoctuo derised a si ytiliga gninrael  
 yroehT
 roF sisaB
hcraeseR  
fles fo rewop eht gnitcennoC‘ -  aiv yrevocsid
 tnemgduj evitcelfer fo stpecnoc eht ot gnihcaoc
 krowemarf hcraeser ruo sdnapxe noitcelfer dna
cni ot  yratnemelpmoc dna rehto edul
 sih nI .tnempoleved evitucexe ot sevitanretla
 ,koob renoititcarP evitcelfeR ehT  dlanoD ,
 nöhcS ( 3891 ,nöhcS )  tnacifingis a spoleved
 gninrael evitcelfer fo eulav eht rof tnemugra
’secneirepxe dna snoitca yliad hguorht  
( 3891 ,nöhcS ) 
 
 
,eroferehT  taht ees ew   tnerruc eht ,melborp lacitcarp eht dnuora ytiralc slaever osla maerts erutaretil eht
 ,melborp lacitcarp eht gnidrageR .snoitulos tnerruc eht rof noitadnuof laciteroeht eht dna ,snoitulos
 erom dna pihsredael elbaniatsus ,lufsseccus erom rof deen a etacidni ylraelc erutaretil eht ni stnemugra
 .tnempoleved ot drager htiw sevitanretla   ,snoitulos tnerruc eht gnidrageR  pihsredael‘ lanoitidart ylniam
’gniniart  dim no desucof netfo - emeganam level  eht fo eutriv yb elbanoitseuq era semoctuo eht ,niaga ,tn
 rehto gnoma ,pag pihsredael tnetsisrep  .srotacidni  tnerruc eht rof noitadnuof laciteroeht eht gnidrageR
 ,snoitulos  ,noitcelfer sserdda hcihw seiroeht xelpmoc tsubor erom eht edulcxe netfo seiroeht
m ew ,nosirapmoc yB .ekil eht dna noitingocate   ot etubirtnoc sgnidnif erutaretil eht taht ees siht   hcraeser
eht gnireffo yb  elpitlum  eser eht hcihw hguorht snel  tsubor a dna dehcaorppa eb nac noitseuq hcra
.ssecorp hcraeseR noitcA eht rof noitadnuof   
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3 EHT  ROWEMARF LACITEROEHT K 
 erugiF 3-1 ledoM lautpecnoC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si sihT  ledom ssecorp a  morf tnereffid sa(  ledom lasuac a gnitcelfer ,)   fo )stneve tnaveler dna( ssecorp a
 cificeps eht dna seiroeht gninrael fo txetnoc redaorb eht nihtiw tnempoleved dna gninrael evitucexe
 .ytiliga gninrael fo rotciderp sseccus evitucexe  
pmoC :stcurtsnoc fo seirogetac niam eerht seifiralc ledom eht ,hcus sA  evitucexe ,gninrael xel
 gnidulcni ,stcafitra hcraeser hguorht desserdda era srotcaf llA .ytiliga gninrael dna ,tnempoleved
seiraid noitavresbo rehcraeser dna sweivretni derutcurts  sulp  t  .weiver erutaretil eh  
il hcraeser eht ot ledom siht fo ecnatropmi ehT  stneve eht ot drager htiw ezilautpecnoc ot yticapac sti ni se
 ot dna evresbo   namweN dna yeboR ot gnidroccA   .emit revo tcapmi tneve ( 6991 ,namweN & yeboR )  ,  a ‘
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 s’ledom eht sa eseht gnisu ,emit revo rucco taht stneve fo sepyt tnereffid senifed ledom hcraeser ssecorp
’stcurtsnoc laciteroeht cisab ‘ sledom ssecorp taht tseggus osla yehT  .  gnoma seitiralimis timrep
fo secneuqes   eb ot stneve nI ’derusaem   no desab stneve gninrael evitucexe tuoba gniklat era ew ,esac siht
 ,snoitseuq lufrewop fo stcurtsnoc detaler sti dna gnihcaoc evitucexe fo stcurtsnoc lartnec eht  evitcelfer
tnemgduj  elfer dna noitc -- ew dna   tuoba gniklat era  noitargetni xodarap noitavresbo   gnitepmoC eht aiv
krowemarF seulaV   ,tnemssessa  lla  hcihw sweivretni derutcurts yb detnemelpmoc  yliramirp  sserdda
ytiliga gninrael tneve eseht fo esU . - noitnetni hcraeser eht stroppus seirogetac  gninrael eht erolpxe ot ytila
tnempoleved dna  , yb demarf sa   noitairav snialpxe hcihw ledom ecnairav a ekilnU .noitseuq hcraeser eht
 sledom ssecorp ,selbairav tnedneped ni  ot stneve esoht etaler dna flesti ssecorp eht ni stneve ebircsed‘
 ’semoctuo ( 6991 ,namweN & yeboR ).  gnidivorp ,stpecnoc eseht htiw sngila ledom ssecorp a fo esu ruO
porppa na rof  .hcraeser eht tcudnoc dna ezilautpecnoc ot pam latnem etair   dna krowemarf laciteroeht ehT
.woleb nwohs era stcurtsnoc  
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 erugiF 3-2 hcraeseR noitcA gnimarF roF sneL laciteroehT etisopmoC  
 
  
	noitcA	o	T	yroehT	gnitcennoC	:krowemarF	tcurtsnoC
 gninraeL
ytiligA
 latneM
ytiligA
ytiugibmA
ecneirepxE
 egnahC
ytiligA
ytilibixelF
kcabdeeF
ytilibatpadA
 xelpmoC
gninraeL
rehtO
noitcelfeR
 evitcelfeR
tnemgduJ
sisehtnyS moolB
sleveL
 evitucexE
 gnihcaoC
 evitucexE
 dna sisongaiD
tnempoleveD
 morF
 erutaretiL
weiveR
 morF
 erutaretiL
weiveR
 noitcA oT
hcraeseR
3 dna ,2,1 sessecorP
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1.3    stcurtsnoC laciteroehT fo yrammuS  
 elbaT 3-1  yrammuS stcurtsnoC fo  
ledoM/yroehT  stpecnoC yeK  secnerefeR  
 evitucexE
tnempoleveD  
 sah tnempoleved redael evitucexE
 yllanoitidart  stneve gniniart aiv derrucco
 snoitpo evitanretlA ;seitinutroppo dna
gniworg si hcraeser detaler dna  
( 1002 ,.la te nrevoGcM ) 
 xelpmoC
gninraeL  
 ni denifed sa gninrael  6 dna 5 leveL
ymonoxat s’moolB —  ot elba era srenrael
  tnempoleved  ;etaulave dna ezisehtnys
fles hguorht -  sledom citarcoS ,yrevocsid
 ticile ot snoitseuq fo esu eht dna
 elbaiv a si gnivlos melborp dna ytivitaerc
p dna  ,noitcelfeR ;hcaorppa nevor
 etargetni ot yticapaC ;noitingocateM
setisoppo  
( 3891 ,nöhcS )  , (  ,renehctiK & gniK
4991 )  , ( 0991 ,rennerB & renehctiK )  ,
( 6002 ,.la te namneeV )  , ( 9791 ,llevalF )  ,
( 8791 ,ehcaoLeD & nworB .L .A )  ,
( 4002 ,.la te namneeV )  , ( & namneeV  
5002 ,snaapS )  , moc.aidepikiw.www  
)ymonoxaT s’moolB(  , ( 4002 ,ttiuH )  ,
( 4002 ,htimS & sregoR ) 
 evitucexE
gnihcaoC  
itinifed cisaB  edulcni stcurtsnoc dna sno
 hcaoc eht erehw hcaorppa nairatilage na
fles hguorht gninrael redael setatilicaf -
 snoitulos detareneg redael dna ,yrevocsid
 fles ,noitca ot sdael ;seigetarts dna -
ssenerawa  
( 3002 ,namskniH & yeltraH )  ,
moc.noitaredefhcaoc.www   , (  ,nahcaM
8891 )  , ( 9002 ,eromtihW )  , (  aliehS
apmaK -  ,nosrednA .Z yraM & hcsekoK
1002 ),( 6002 ,renruT )  , (  ,.la te orevilO
7991 ) 
 pihsredaeL
enilepiP  
 hcihw hguorht snoitisnart reerac ehT
 tnaveler eht dna esrevart slaudividni
t dedeen seicnetepmoc/slliks  eb o
snoitisnart eht fo hcae ni lufsseccus  
( 1102 ,.la te narahC ) 
 gnitepmoC
 seulaV
 krowemarF
 fo noitargetnI
 setisoppO
 xodaraP(
)noitargetnI  
oc fo rewop ehT -  elbissop si ecnetsixe
 gnitepmoc eht fo sisehtnys eht hguorht
 yolpme tsum redael eht ;stnardauq seulav
htob -  hguorht gnikniht dna  evitaerc
 ;setisoppo eht etargetni hcihw sessecorp
 gninrael eht fo eno tsael ta sesserdda
ytiliga latnem :snoisnemid ytiliga  
( 6002 ,noremaC )  , (  ,hguabrhoR & nniuQ
3891 )  , ( 9791 ,grebnehtoR )  , (  & reheN
2102 ,nessaihtaM )   , ( 5891 ,ekmeZ ) 
 gninraeL
ytiligA  
 gninrael ;sseccus evitucexe ot laitnessE
ecneirepxe hguoht —  seriuqer
 ,ssenerawa ,ytilibixelf ,ytilibatpada
itcepsrep ,ytiugibma htiw gnilaed  ,ev
.cte ,ytiliga  
( 0002 ,regnihciE & odrabmoL .M.M )  ,
( 6002 ,.la te senoJ )  , (  & regnihciE
4002 ,odrabmoL )  , (  ,htimS & sregoR
4002 )  , ( 0102 ,.la te esueM eD .P.K )  ,
( 1102 ,yrreF/nroK ) 
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4 NGISED HCRAESER   
1.4  noitcA   hcraeseR ngiseD  
  ellivreksaB ( 6991 ,.la te ellivreksaB .R )  sti ni esicerpmi rehtar si erutaretil hcraeser noitca eht‘ taht seton  ,
isab  mret ehT .ygolonimret c  lareneg a ot htob refer ot dnah eno eht no ,desu flesti si ’hcraeser noitca‘
bus cificeps a ot dnah rehto eht no dna ,yriuqne laicos ni sdohtem fo ssalc - ’sdohtem esoht fo ssalc  .
owt a yllanigiro saw ti ,sseldrageR - aid ,ssecorp egats  dna ytirutam retaL .ylevitcepser ,ypareht dna sisong
 lacitcarp fo ytilitu eht dna slaog sti fo smret ni htdaerb dedda dleif secneicS noitamrofnI eht ni noitacilppa
ht htiw denibmoc tnemele yrotapicitrap ,evitaroballoc ehT .ecneics dnetxe ot gnivlos melborp  lacilcyc e
 noitcA eht ,hcus sA .egnahc laicos fo sessecorp eht dnuora gnikam esnes rof krowemarf a sedivorp erutan
 dilos a si ygolodohtem hcraeseR ngised   htiw ’egnahc laicos‘ eht no desucof si taht hcraeser siht rof
ot tcepser  evitucexe  mpoleved dna htworg  nainiweL eht si ecnaveler tnacifingis rehtruf fO .sessecorp tne
 detouq dna elcitra siht ni decnerefer noiton [ morf 68 .p ,1991 ,nöhcS dna sirygrA taht ]   secnerefni lasuac‘
eht nehw elbatcane dna dilav eb ot ylekil erom era sgnieb namuh fo roivaheb eht tuoba   ni sgnieb namuh
.’meht gnitset dna gnidliub ni etapicitrap noitseuq    ellivreksaB  osla  na rof smia hcraeser noitca‘ taht seton
 ,niagA  .’wal laicos lasrevinu a gnibircserp naht rehtar ssecorp namuh xelpmoc a fo gnidnatsrednu
etairporppa   erehw ,hcraeser siht rof evitucexe  ssel on si tnempoleved   ,’ssecorp namuh xelpmoc‘ a naht
 .ssecorp namuh xelpmoc siht dnatsrednu ot si mia eht dna   
 eht no sucof A evitucexe   rehcraeser eht fo tnemevlovni evitca rof wolla lliw niamod tnempoleved  gnola
htiw  stnapicitrap  dna yroeht knil ot ytinutroppo dna ,egdelwonk fo noitacilppa etaidemmi edivorp ,
 .ecitcarp  
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2.4  C eht fo noitacilppA FV   fo esU dna eht   ytiligA gninraeL yrreF/nroK
stcurtsnoC  
 ledom a sedivorp krowemarF seulaV gnitepmoC ehT no desab  seussi cificeps  ,  ot detaler yliramirp
 eht dna seulav gnitepmoc evitucexe  sA .seitilaer gnitepmoc eht nevig ’dael‘ ot deen s’ ,hcus   llew si ti
 dna ,krowemarf noitacilppa na sa denoitisop sedulcni   tnemssessa detadilav a fo egatnavda dedda eht   .loot
L vitanretla gninrael redae  se  sa hcus fles - noitseuq ,yrevocsid -  ,desab  dna evitcelfer  snoitpo   lliw yolpme   eht
 pordkcab a sa krowemarf seulav gnitepmoc gnola   htiw  ot loot tnemssessa sti evresbo   .egnahc  
 gnizinagro fo dohtem a si flesti krowemarf ehT seulav .  ,dias tahT  eno  laciteroeht taht noitadnuof  egreme s  ,
ynomrah dna noisnet fo ymotohcid eht ot tcepser htiw ylralucitrap  xodarap fo noitargetni eht si .  
 ruof ehT  gnitepmoc  stnardauq a  ereh dessucsid si hcaE .etaroballoC dna lortnoC ,etepmoC ,etaerC :er
 koob eht morf aeL seulaV gnitepmoC pihsred  ( 6002 ,noremaC ):  etaerC :1 tnardauQ –  tnardauq etaerc ehT
ht gninoisivne ,noitavonni stneserper erutuf e  ,  lortnoC :2 tnardauQ –  sevlovni tnardauq lortnoc ehT
sessecorp aiv stnemevorpmi ycneiciffe  ,  etepmoC :3 tnardauQ – fles tsomla si tnardauq etepmoc ehT -
 denibmoc lla deeps no sisahpme ,ecalptekram eht fo tiusrup evissergga no sesucof ti ;yrotanalpxe  htiw
sucof remotsuc   dna ,  etaroballoC :4 tnardauQ –  namuh gnidliub tuoba yltsom si tnardauq etaroballoc ehT
 .elpoep gnipoleved dna seicnetepmoc  
t elihW  hcraeser sih  sevitucexe laudividni ta kool seod ti ,ssenevitceffe lanoitazinagro ot dnetxe ton seod
htiw   .’krowemarf seulav gnitepmoc‘ rieht ot tcepser   sa etargetni dna emarfer ot elba era ohw sevitucexE
 fo esu eht stroppus hcihw tpecnoc a ,eliga gninrael deredisnoc era gnivlos melborp cigetarts rof dedeen
 morf semoctuo taht ,.ziv ;hcraeser siht ni FVC eht  xodarap etargetni ot dengised snoitnevretni gninrael eht
 eht fo noitargetni regnorts ,elpmaxe roF .tnemssessa dna tcurtsnoc FVC eht gnisu devresbo eb nac
 dna ,tnemssessa eht no der dna wolley erom hguorht detcelfer eb lliw stnardauq etepmoc/etaroballoc
noc  .stcurtsnoc eht gnippam fo yaw yb swollof ytiliga gninrael ot semoctuo eseht fo noitcen     
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 ,etisbew krowemarF seulaV gnitepmoC eht morF moc.seulavgnitepmoc.www   nac FVC eht taht ees ew ,
desu eb   ot snel a sa desu eb nac krowemarf emas ehT .snoitatneiro yduts dna snoitacilppa suoremun rof
 ,elyts lanosrep ,elyts lanoitazinagro ,noitacinummoc sa sgniht hcus dnuora stpecnoc ezinagro dna hcraeser
 noisiced ,gnikam  ,dna  hcraeser siht rof evitucexe ,  eved tnempol  .   
A rojam  tcurtsnoc evoba denoitnem sa ,  si , na  :FVC eht morf yroeht tnegreme  
( moc.seulavgnitepmoc.www  eht )  rof laitnetop  oc -  stnardauq eht fo stcurtsnoc eht elihw ,.e.i ;ecnetsixe
dna tnereffid eb yam  edulcni  htob rof elbissop si ti ,stpecnoc gnitepmoc - gnikniht dna 2  eht ,sdrow rehto nI .
 ynomrah ni ylsuoenatlumis etarepo nac foereht scitsiretcarahc dna stnardauq dna   .noisnet ni  yB  gnizylana
 eht dnuora gninrael dna tnempoleved ,FVC   eht erolpxe nac ew evitucexe  ot yticapac dna tnempoleved s’
eht eganam ot nrael  gnitepmoc  lacixodarap  snoisnet  )xodarap etargetni ot ,.e.i(  yticapac hcuS .  neht si
 detcennoc gninrael ot   mialc ehT .cte ,evitcepsrep ,ytilibatpada ot tcepser htiw ylralucitrap ,yticapac ytiliga
eh  si xodarap etargetni ot yticapac eht taht si er fo evitacidni   fo stnemele niatrec dna gninrael xelpmoc
.ytiliga gninrael   dna nniuQ hguabrhoR  ( 3891 ,hguabrhoR & nniuQ ) evah   noitargetni taht nwohs ydaerla
 ton dna elbissop si setisoppo fo ylirassecen  evisulcxe yllautum —  mgidarap ro/rehtie na susrev dna/htob a
 .elbissop si  
htob‘ dnuora yralloroc sti dna krowemarF seulaV gnitepmoC ehT -  lacitcarp a sreffo ,gnikniht ’dna
oitacilppa gniwollof eht fo esuaceb hcraeser eht debme ot hcihw ni n  gninosaer lanoitidda : 
                                                     
2 htoB -  etisoppo ni tniop hcihw ,secaf owt htiw detciped dog namoR eht ,sunaJ ni detoor si gnikniht dna
 .snoitcerid  grebnehtoR ( 9791 ,grebnehtoR )  seciton enoemos nehw srucco thgisni naisunaJ a ‘ taht detats
 eman eht rof stnuocca osla dog sunaJ ehT .’stpecnoc ro saedi gnisoppo owt fo noitarepo suoenatlumis eht
 .drawrof dna drawkcab htob skool hcihw ,yraunaJ ,raey eht fo htnom tsrif eht fo  
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 ehT )1   dna snoisnetxe laciteroeht ,snoitatpada fo yteirav a htiw ylevisnetxe desu neeb ydaerla sah FVC
   .snoitacilppa  reheN yhtaC ( 2102 ,nessaihtaM & reheN )  srotcaf ssenisub nialpxe‘ ot krowemarf eht desu
effe lanoitazinagro naht rehto  dna nniuQ yb denifed saw ’ssenevitceffe lanoitazinagro‘ erehw ,’ssenevitc
eulav a’ eb ot )1891( hguabrhoR -  .’noitazinagro na fo ecnamrofrep eht tuoba tnemgduj desab  rehtO
 eht ni nees era snoitatpada dna snoitacilppa ,snoisnetxe  .erutaretil    ,elpmaxe roF ca  reheN ot gnidroc
( 2102 ,nessaihtaM & reheN ) ' ppa neeb sah FVC smetsys noitamrofni tnemeganam ot deil (  & repooC
3991 ,nniuQ ) snoitutitsni noitacude rehgih ni erutluc lanoitazinagro fo ecneulfni eht ,  (  & niahcnebO
4002 ,nosnhoJ ) non , -  stiforp ( 8002 ,zneR & namreH )  lareneg ni egnahc dna ( 9891 ,neV ed nav & elooP )’, 
  )2 l FVC ehT  ot flesti sdne  ot evitaler yrevocsid dna noitarolpxe rehtruf evitucexe   dna gninrael
p eht ot eud tnempoleved stnardauq FVC eht neewteb seimotohcid/seitiralo  t dna eh   gninrael xelpmoc
seitiralop eht etargetni ot dedeen  dna ,deton ydaerla sa ,  
 )3 tnemssessa nA  tnapicitrap eht erusaem ot desu eb nac dna stsixe -  s’redael semoctuo gninrael   eht aiv
hcraeser  .   krow s’ekmeZ si tnemssessa eht fo esu eht gnitroppuS ( 5891 ,ekmeZ )  sesserdda hcihw
ni gninrael redael fo tnemerusaem  smrifnoc dna hcraeser   ot ’seitivitca gninrael cificeps‘ fo noitcennoc eht
.seitivitca redael laudividni  evitucexe setomorp gnihcaoc evitucexe esuaceB -  eht si ti ,ytivitca detareneg
 .’seitivitca gninrael cificeps‘ ot egdirb  
gnissucsid nI  laudividni   eD serusaem ytiliga gninrael  kcebnellaH dna iaD ,esueM (  ,.la te esueM eD .P.K
0102 ) oL eht fo noitcirtser a ot refer itlum a si taht gniton tnemssessA ™tcetihcrA seciohC regnim -  retar
dedeen era sevitanretla taht tseggus yehT .063 a sa nwonk osla ,hcaorppa ,  a sevitanretla hcus gnisop
 a ro sweivretni derutcurts fles - tnemssessa  eb evitanretla rettal ehT .ytiliga gninrael fo  ni ytilaer a emac
egdEaiv eht htiw 2102  ( 1102 ,.la te esueM eD P htenneK )  siht roF .tnemssessa ytiliga gninrael laudividni
hcraeser  ,revewoh , weivretni derutcurts fles a dna s - tnemssessa  desab   lliw stcurtsnoc/smeti egdEaiv eht no
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 ot desu eb ssessa   laudividni  ni segnahc  .ytiliga gninrael  si hcaorppa sihT nesohc   egdEaiv eht fo daetsni
 .stniartsnoc emit dna tsoc ot eud flesti tnemurtsni  
 eht no nwohs sa stpecnoc ytiliga gninrael ruof pot eht sserdda osla lliw sweivretni derutcurts ehT
 paM citsongaiD regnimoL ( 1002 ,regnihciE & odrabmoL M leahciM )  :ecnatropmi fo redro ni ,era esehT .
 ,ylf eht no gninrael ,gnivlos melborp ,ytiugibma htiw gnilaed evitcepsrep dna . er rehtruf yehT  taht etareti
 ,ytiliga sa hcus sroivaheb elbmin htiw snoitautis lacixodarap dna xelpmoc ot dnopser sredael lufsseccus
 .ytilibatpada dna ytilibixelf ,ytilitasrev  loot FVC eht fo noitanibmoc ehT dna   sweivretni derutcurts eht
emssessa rof krowemarf eht edivorp  .stcurtsnoc hcraeser eht ot drager htiw egnahc fo tnemerusaem/tn  
 .ssecorp thguoht noitargetni xodarap eht fo elpmaxe na si woleb erugif ehT  
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 erugiF 4-1  seulaV gnitepmoC noitargetnI xodaraP  (  ,nniuQ & noremaC
1102 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  gnitteS hcraeseR  
deton sA  .hcraeser noitca si tcejorp siht rof ygolodohtem hcraeser eht ,  ,esahp evif eht ot noitidda nI
ssecorp lacilcyc  ( 8791 ,derevE & namsuS )  , eht  ht seriuqer tsrif hcaorppa tneilc a fo tnemhsilbatse e -
  .tnemnorivne hcraeser ro erutcurtsarfni metsys  
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 siht rof )s(gnittes ehT devlovni hcraeser   eerht  htiw snoitazinagro  eno  evitcepser evitucexe tnamrofni/   morf
fo rebmun latot a rof hcae   stnapicitrap fo  eerht  )3(  .  
1.3.4  fnI metsyS tneilC noitcaretnI dna erutcurtsar  
 ehT saw hcraeser  tnapicitrap lanoitazinagro hcae taht os dezinagro  saw   ni degagne hcae   hcraeser noitca
cyc saw noissimrep retfa ,si tahT .el   etairporppa dna deruces tnesnoc   smrof erew   tnapicitrap eht ,dengis
w sa : 
.1  G  eht nevi tnemssessa krowemarF seulaV gnitepmoC   laudividni lanosrep rieht enimreted ot
krowemarf VC   enilesab  
.2  I 1 weivretnI derutcurtS tnapicitraP gnisu deweivretn  ytiligA gninraeL nO desaB   dna
enilepiP pihsredaeL  stcurtsnoC  ytiliga gninrael laudividni ssessa ot cexe/ tnempoleved evitu  
enilesab  ,tneilc eht morf tupni rep noitcerid gnihcaoc a gnihsilbatse ni lufesu osla saw sihT .
1.4 noitceS ni deton selpicnirp hcraeseR noitcA gniwollof ,nöhcS dna sirygrA[( )]68 .p ,1991  
 taht  namuh fo roivaheb eht tuoba secnerefni lasuac‘  dna dilav eb ot ylekil erom era sgnieb
.’meht gnitset dna gnidliub ni etapicitrap noitseuq ni sgnieb namuh eht nehw elbatcane  
.3  G  eht  ,)1( noisses gnihcaoc evitucexe na nevi tnetnoc  etalpmet/  hcihw fo  si  yllaitrap devired  
 morf krow s’noslO evetS .rD  ( 4002 ,noslO ) .stcurtsnoc tnemgduj evitcelfer dna   htoB
 .spets gnihcaoc evitucexe eht morf decafrus sroivaheb latnempoleved dna citsongaid  
.4  G tnemssessa krowemarF seulaV gnitepmoC eht gnisu tnemssessa dnoces a nevi   ot evresbo  
krowemarf VC s’laudividni eht ni egnahc  drawot weiv a htiw  noitargetni xodarap  
.5  In 2 weivretnI derutcurtS tnapicitraP gnisu deweivret   ytiligA gninraeL nO desaB  dna
enilepiP pihsredaeL  stcurtsnoC   ot fo noitavresbo eunitnoc  ytiliga gninrael laudividni  .
op erolpxe ot snoitseuq lanoitidda htiw 1 elcyC morf sthgisni detcelfer osla 2 weivretnI  elbiss
 .snoisnetxe laciteroeht  
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.6  G  gnihcaoc evitucexe dnoces a nevi dengised noisses  gninrael morf ’ noitnevretni tsrif eht ni s  
.2 weivretnI derutcurtS dna  
.7  G tsop a nevi - tnemssessa krowemarF seulaV gnitepmoC eht gnisu tnemssessa   ot  evresbo
 lanoitidda ni egnahc  krowemarf VC s’laudividni eht . 
.8  I 3 weivretnI derutcurtS tnapicitraP gnisu deweivretn  stcurtsnoC ytiligA gninraeL no desaB   ot
fles - egnahc ytiliga gninrael laudividni ssessa   semoctuo laudividni fo weiv ’stnapicitrap dna
 .hcraeser eht morf  
r eht ,noitidda nI  rehcraese deniatniam  elfer etairporppa htiw yraid a ,snoitnevretni eht dnuora snoitc   dna
egagne d smrof rehto ni ’noitavresbo tnapicitrap‘ ni  noitavresbo gnidulcni ,  eht htiw krow suoiverp morf
sredael . rehcraeser a sA - tnapicitrap   eht gnirud ,ssecorp hcraeser   dna saw rehcraeser eht   eht ni tcejbus a
 si evoba tcafitra hcaE  :ETON .tnempoleved lanosrep dna gninrael fo tniopweiv eht morf hcraeser
.xidneppa eht ni dedivorp   
 pihsredael fo slevel evitucexe dehcaer hcae dah stnapicitrap hcraeser ehT htiw ecnadrocca ni   eht
enilepip pihsredael   elcitra s’relseK ni ( 2002 ,relseK )    detneserper dna  fo eno  eht fo stnemges yek eerht
 .S.U rotcartnoC tnemnrevoG etavirP :ecrofkrow s  .aciremA etaroproC dna aimedacA ,  ’stnapicitrap ehT
 evitaler no noitisop   dna enilepip pihsredael eht dedivorp si noitamrofni tnapicitrap lanoitidda    erom ni
:woleb liated   
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 erugiF 4-2    enilepiP pihsredaeL ( 1102 ,.la te narahC ) 
 
  
reganaM esirpretnE  
puorG  reganaM  
ssenisuB  reganaM  
lanoitcnuF  reganaM  
sreganaM eganaM  
srehtO eganaM  
fleS eganaM  
hcraeseR llA  
 tA ereW stnapicitraP
eniL sihT evobA sleveL  
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1 tnapicitraP  rojam a htiw rotcerid margorp a si 1 tnapicitraP :  ni detacol rotcartnoc yratilim/tnemnrevog
art sah eH .CD ,notgnihsaW  yratilim eht ni reerac dehsiugnitsid a revo enilepip pihsredael eht dednecsn
 won dna seesrevo   yek lareves ynapmoc sih rof saera  labolg eht rof thgisrevo ecnailpmoc si hcihw fo eno ,
raelcun  noisses weivretni laitini eht ni sdrow nwo sih morF .ytaert , 
 “  ssenisub ,yregamI decnavdA rof rotcerid eht ma I ,yltnerruC taht aera  sapmocne  eerht ses
snoitacol :  fo edistuo tsuj 1 noitacoL  elpoep 032 tuoba evah ew erehw a ,  eciffo 2 noitacoL erehw ,  
 ni ereh dna elpoep 021 a tuoba evah ew 3 noitacoL   ehT  .elpoep 51 tuoba evah ew erehw
 yltsom tub stcartnoc laicremmoc wef a ,gnitcartnoc tnemnrevog yliramirp segnar noitazinagro
 ehT  .tnemnrevog 1 noitacoL  mpoleved dna hcraeser ni ylniam devlovni si puorg  fo sepyt tne
 rieht fo emos htiw yrotsih rieht s’taht ,krow srednuof --  si ti   eht ,oS  .gnissecorp egami tuoba lla
 na gnikat yllautca morf niahc eulav egami ,egami   ni srosnes od ylirassecen ton od ew saerehw
alp rehto morf atad rosnes esu od eW  .yaw gib yna  gnissecorp dna smhtirogla eht dna smroft
 retteb si naht nees eb ot erom swolla taht atad yregami ro egami fo noitatiolpxe rof seitilibapac
.eye dekan eht naht  
 
tessa rof troppus fo tnirptoof tnacifingis a evlovni smargorp esoht fo emoS s  fo emos gnitroppus
 eht ecnegilletni   eht htiw troppus fo tib doog a neht dna tnemnrevog .S.U eht fo snoitazinagro
 ni ,ereH  .)APRD( ycnegA stcejorP hcraeseR esnefeD 3 noitacoL  no snosrep ruo yliramirp s’ti ,
rpmoC eht fo noitacifirev rof margorp D3 raelcun a fo ecnanetniam eht tseT evisnehe -  ,ytaerT naB
 eht  ot roirp elor ycagel ym saw taht dna reganam margorp  elor  seod puorg notyaD ehT  .
 yratilim eht fo eno rof yliramirp gnissecorp yregami  ecnegilletni  rof elbisnopser s’taht seicnega
a qarI ni yliramirp srethgif rewol gnitroppus .natsinahgfA dn  
 
 emos si emulov ssenisub ehT erehw   tuoba od ot gniog er'ew ,yllautca ,noillim 07 fo redro eht ni
 s’ti dna noillim 07 saw nalp eht tub raey siht 08 tsomla --   era ew os ,raey radnelac eht no er'ew
.eriw eht ot nwod gnimoc  tcerid 41 evah I  per stro   77 eht rof sreganam margorp eht era ohw
 fo dnik ni era taht smargorp llams ,smargorp fo yteirav a evah meht fo lareves ,oS  .smargorp
 eht troppus taht stnemele lanoitcnuf eht neht dna eganam ew taht smargorp oiloftrop
tiruces ecnanif morf stcartnocbus ”.y  
 
2 tnapicitraP si 2 tnapicitraP :  u rojam a ta redael cimedaca na  lareves hguorht devom gnivah ,ytisrevin
 fo slevel ecnis pihsredael  weivretni laitini ruo morf ,niagA .6991 ni noitazinagro eht htiw elor laitini sih : 
“ I  denepo taht maet eht fo trap a saw I dna 6991 ni denepo loohcs ehT  .ytisrevinU eht ta hcaet
 lanoisseforp yojne ot deunitnoc evah I  .emit eht ta gnihcaet ton saw I hguoht loohcs eht
uoba ,won dnA  .elor ot elor morf gnivom txetnoc emas eht ni tnempoleved  ma I ,retal sraey 71 t
 eht fo rotceriD evitucexE osla m'I  .pihsredaeL fo rosseforP tnatsissA hcihw retneC   retnec a si
”.stneduts ruo fo noitisnart dnuf dna yduts spleh taht  
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 tnapicitraP 3  tnapicitraP : 3 llew a rof skrow -  osla sah dna niahc doof tsaf nwonk  reerac ecneirepxe
 rof elbisnopser yltnerruc si eH .sevom reerac gnikam yb dna sgnittes etaroproc nihtiw htob ,snoitisnart
:delaever weivretni laitini siH .krowten eht ni stnaruatser 0071 eht ot ytilatipsoh fo erutluc a gnignirb  
aigroeG morf detaudarg I oS“  SU eht otni tnew ,eergeD ssenisuB a htiw 7991 ni hceT  
 eht ot yratiliM ecrof riA  a gnieb fo smaerd dna snoisiv dah ,toliP a eb ot saw laog ym dna ,  
 I dediced ,gniniart eht hguorht yaw flah tuoba taht fo tcepsa gniniart eht otni toG .tolip rethgif  
w t’ndid  a tna gnol - mret   yrassecen t’ndid tub trap gniylf eht deyojne I  .yratilim eht ni reerac  
 eht ni reerac a nageb I oS  .yratilim eht ni reerac a tnaw ecrof ria   ..tnemeganaM ytilauQ ni  
ria eht ni tnanetueiL dnoceS a saw I oS   dna ecrof   neht eiL tsriF a saw I tuo tog I dna tnanetu  
 .reerac tsrif a sa erusopxe taerg tsuj saw ti krow taerG  .niatpac a ot detomorp gnieb erofeb  
 tnaegreS hceT ,tnaegreS ffatS ,sreciffo denoissimmocnon eerht dael ot ytilibisnopser dah I  
wyna egnar meht fo hcaE  .tnaegreS retsaM a dna  fo sraey 02 ot ecivres sraey 01 morf ereh  
tub snailivic ton ,eciffo eht ni snailivic lareves htiw gnola em ot detroper yehT .ecivres  
 21 tuoba era sreciffo latot ruo oS  .eciffo eht ni dekrow taht seeyolpme ecivres tnemnrevog  
of tnemeganam ytilauq fo sraey eerht won dah I oS   .sraey eerht esoht rof taht did dna su  
ria lanretni eht si yllaer hcihw ,tleb ym rednu   .gnitlusnoc ytilauq rof dleif reerac ecrof  
 
emit siht tuoba dnA , b ssenisub dna tnempoleved tenretni fo syad ylrae eht  gnie  
tenretni eht hguorht   denioj I e dedivorp hcihw orP ytilicaF -  fo gnicruos ,secivres tnemerucorp  
stcudorp ecnanetniam gnidliub —  siht dna ygolonhcet tenretni gnisu yb did yeht tahw yllaitnesse si  
ht taht noisiced a edam did I yawyna oS .seugolatac enilno ytinutroppo taerg a si si  
 otni gnitlusnoc morf ni devom dah I ,1002 fo dne eht yb tub 1002 saw tahT  .taht did I ,oS  
 ,krow ,tuo og elohw taht ni tuo detrats dah I ,oS  .tnemeganam tnuocca fo yllaer elor a  
a ssenisub eht teg ot maet selas eht htiw rentrap  .ti ot tlusnoc neht dn  ni taht did I ,oS  
 tnuocca ni rotcerid a ot detomorp saw I neht dna 2002 fo llaf eht ylbaborp litnu 2002  
 eht taht erusne dna stnuocca elpitlum eesrevo ot saw selor ym fo eno dnA  .tnemeganam  
a gnitlusnoc dna selas neewteb revossorc  .doog saw tnemeganam tnuocca n  
 
 etalsnart dluoc I taht aera na s'ereht fi ees dna rotces ecivres eht otni kool ot dediced I taht   tros  
.elpoep eht otni taht etalsnart dna ytilauq fo stcefed orez dna selur etihw dna kcalb drah fo  
 ta tnatlusnoC ytilauQ ehT ztiR - tsroH fo yrots eht em evag yllacisab s0991 eht ni notlraC  
ztiR gnitaerc ezluhcS - s09' eht ni ztiR ta rehtegot enod dah yeht sgniht eseht lla dna notlraC  
puorG letoH allepaC gnitaerc saw tsroH woh dna .    rof gnikool erew yeht tahw dnA saw   eciv a  
ediserp tn   dluow ew ,oS .meht htiw denioj I yllacisab ,oS  .krow taht dael dna ni emoc ot ytilauq fo  
 taht srebmem maet eht dna sletoh gninnur sredael ,sremotsuc lanretni niam owt no sucof  
cisab eht fo emos ,sdradnats ecivres cisab eht fo emos dnA  .meht rof krow   ytilauq  
selpicnirp  dne eht rof tem erew - eht fo tol a tuB  .rebmem maet eniltnorf eht saw hcihw resu  
ot sredael rof tnaem erew seigolodohtem tnemevorpmi ssecorp dna ygetarts dna sisylana  
eirf hguorhT .sraey evif rof ereht saw I ,oS  .tpoda dna worg ,nrael  ta enoemos htiw pihsdn  
 evah I ,ngised ecivres dna ytilatipsoh fo rotcerid eht saw ohw dna noitazinagro tnerruc ym  
”stnaruatser 0071 ruo rof troffe ecnellecxe ecivres dna ytilatipsoh eht gnidael pu dedne won  
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2.3.4  noitcennoC laciteroehT dna gninnalP noitcA  
 dewollof ssecorp hcraeseR noitcA ehT dna hcaorppa cilcyc  si   laciteroeht dna weiver erutaretil eht no desab
 krowemarf :swollof sa   
 gnisongaiD )1 –  lareneg eht ,weivretni laitini eht gniruD seicnetepmoc ytiliga gninrael   tnapicitrap eht fo
erew  dessessa  gnola  sdeen tnempoleved fo weiv s’tnapicitrap eht htiw  segnellahc gnihcaoc dna  FVC ehT .
erp -  tnemssessa saw   .enilesab a enimreted ot desu eb osla  2  gninnalp noitcA ) –  gnihcaoc evitucexe nA
dewollof noisses  dna  saw  laciteroeht hcraeser eht )a sserdda ot dengised   noitamrofni )b dna stcurtsnoc
 .ssecorp tnemssessa dna sweivretni laitini eht gnirud deniag  eht gniylrednu yroeht laitini eht elihW
 ot pihsnoitaler rieht dna stcurtsnoc ytiliga gninrael eht no desab saw elcyc tsrif eht ni nekat eb ot snoitca
pip pihsredael noitca eht fo weiv evisneherpmoc erom a sedivorp woleb elbat eht ,noissergorp enile - ot -
 ronim htiw ,tuohguorht desserdda era snel laciteroeht elpitlum ehT .hcraeser eht rof snoitcennoc yroeht
 .selcyc tneuqesbus rof stnemecnahne laciteroeht 3 erugiF ot refeR -  eht fo noitatneserper lausiv a rof 2
.gninnalp noitca ot noitcennoc laciteroeht  
 elbaT 4-1 yroehT oT gninnalP noitcA gnitcennoC   
noitcA dennalP  sisaB laciteroehT  
tnemssessA dna sweivretnI erP   :morf seiroehT  ,1.2 noitceS ytiligA gninraeL  
erutaretiL  dna    tnempoleveD evitucexE
, erutaretiL   ehT ,3 noitceS  laciteroehT
krowemarF  
 gnihcaoC evitucexE nA noisseS  2.2 noitceS   noitceS dna gnihcaoC evitucexE
4  2. krowemarF seulaV gnitepmoC ehT  
tnemssessA dna weivretnI diM   ytiligA gninraeL ,1.2 noitceS :morf seiroehT
erutaretiL  dna   tnempoleveD evitucexE
erutaretiL ;  laciteroehT ehT ,3 noitceS
 evitucexe eht morf thgisni sulp krowemarF
noisses gnihcaoc  gnitepmoC ,2.4 noitceS ;
krowemarF seulaV  
 gnikat noitcA )3( –  gnihcaoc evitucexe ehT saw noisses   ;dereviled  FVC eht gnisu tnemssessa dnoces a
 loot tnemssessa .gninnalp 2 elcyC rof noitaulave na ot gnidael ,detcudnoc osla saw  
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 semoctuO gnitaulavE )4( –  gnikat noitca dna gninnalp noitca siht fo semoctuO  erew 1 elcyC ni
 demrofni dna detaulave  fo tnempoleved eht .2 elcyc   gniwollof eht ,yllacificeps eroM   seton  tnatropmi
snoitcelfer  :1 elcyC gniwollof  
 detaler dna stcaf eht fo weiver feirb a morf wollof semoctuo laciteroeht dna lacitcarp 1 elcyC ehT
 .s’gninrael/noitaulave  
C sweivretnI 1 elcy  
 .stnapicitrap eerht lla rof ytiliga gninrael fo slevel gnitsixe delaever sweivretni derutcurts laitini ehT
 tnemevom enilepip drawpu fo seires a ni tsetal eht ,noitomorp tnecer a deviecer dah 1 tnapicitraP
bihxe esiwekil 2 tnapicitraP .reerac sih tuohguorht  revo tnecer tsom eht ,noissergorp reerac lufsseccus deti
 eerged dna noitcerid tnarg ,naed tnatsissa sa seitilibisnopser lanoitidda hcus htiw sraey evif tsap eht
 dnuora ytiralc gnisserpxe yb noitingocatem fo level a detartsnomed eH .tnempoleved tnenopmoc
l‘  hguorht mih nekat sah tnemevom reerac evisnetxe dna elibom s’3 etapicitraP .’snrael eh woh gninrae
 emos rof noitcnuf ytilatipsoh s’ynapmoc eht gnieesrevo won ,enilepip pihsredael eht fo slevel suoirav
el‘ gnorts a detartsnomed osla sah eH .stnaruatser 0071  .sohte ’ecneirepxe morf gninra  
gnihcaoC evitucexE 1 elcyC  
 fo tnenopmoc dedda eht dereffo dna ,evitamrofni yllauqe erew snoisses gnihcaoc evitucexe 1 elcyC ehT
noitca  yub‘ teg ot detnaw 1 tnapicitraP  .seussi gnihcaoc evitcepser eht dnuora - atsrednu htiw ni  ’gnidn
 dedulcni )s(noitca siH  .egnahc erutluc tnacifingis a htiw drawrof evom ot redro ni maet sih morf
llew a gniraperp sa llew sa saedi eht gnizilaicos -  ytiliba sih devlovni hcihw fo htob ,noitatneserp dengised
 .ytixelpmoc htiw laed dna egnahc eganam ot  tnarg ot drager htiw ammelid a gnicaf saw 2 tnapicitraP
 ehT .maet eht htiw dna flesmih nihtiw )seulav( snoisnet gnitepmoc delaever ylraelc hcihw tnemeganam
 sih dna ,ammelid eht fo stnemele eht derevocnu ew sa suoivbo emaceb noitargetni xodarap rof deen
tca  tnarg eht gnidneps :slaog laud eht hguorht krow )flesmih dna( maet eht gnipleh tnaem tnemeriuqer noi
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 ot detcele 3 tnapicitraP .tnarg eht gniwollof eunitnoc ot maerts eunever elbaniatsus a gnitaerc dna yenom
ehto gnomA .maet ytilatipsoh sih gnidliub no krow  maet lanoitcnuf a gnidliub taht erawa saw eh sgniht r
emit sdneps eh woh ot drager htiw mih rof tfihs a ni tluser yletamitlu dluow —  eh a taht erawa saw eh
mih rof snoitca etaidemmI .etelpmoc saw ksat siht nehw cigetarts erom dna ’sdeew eht ni ssel‘ eb dluow  
.ksat gnitiurcer/gnirih a sa llew sa srebmem maet gnitsixe fo tnempoleved rehtruf dedulcni  
FVC 1 elcyC  
 gnorts a detacidni yllareneg tub ,selcyc erutuf rof enilesab a dedivorp stnemssessa FVC 1 elcyC ehT
 .eerht lla rof sucof )wolley( noitaroballoc tidda nI  neewteb stluser lauqe tsomla detcelfer 1 tnapicitraP ,noi
 etepmoc eht htiw stluser etaredom dewohs 2 tnapicitraP elihw ,stnardauq lortnoc dna noitaroballoc sih
  .ytivitaerc htiw yliramirp detnemelpmoc saw FVC enilesab s‘ tnapicitraP .stnardauq etaerc dna  
yraiD rehcraeseR 1 elcyC   erA rehcraeseR morF seirtnE yraiD etelpmoC :ETON(
)xidneppA ni deniatnoC  
:yraid ym morf setouq tcerid emos era ereH  .tnaveler osla era snoitcelfer yraid s’rehcraeser ehT  
 dna ,selor ,boj reh ro sih htiw deugirtni yrev flesym dnuof I ,tnapicitrap hcae roF‘
 na gniganam ot ytiruces lanoitan ot tnacifingis eussi labolg a morF  .segnellahc tnerruc
 doof tsaf ,degnellahc yltnecer dna ,lufsseccus yrev a gnitcapmi ot tnarg cimedaca
 gniyap saw I taht erawa osla saW .’ytilatipsoh‘ fo tpecnoc eht hguorht noitazinagro
 yb ,saib etagitim ot troffe na ni snoitcaretni dna snoitseuq ym ot noitnetta laiceps
 etadommocca ot tnapicitrap eht dael thgim taht noitcerid a gnilaever yltnetrevdani
epxe semoctuo hcraeser detc —   .cte ,lufpleh ro ’thgir‘ eb dluow thguoht eh srewsna evig
2 no saw ssecorp thguoht nwo ym ,sdrow rehto nI -  ytirgetni eht gnitcetorp ,enO .skcart 3
nalp hcraeser eht gniwollof ,owt ;hcraeser eht fo —  dna snoitseuq weivretni derutcurts
c ssecorp citnehtua na reffo ot sa os ’tnemom eht ni ‘ gnieb ,eerht dna ,gnihcao —  ot .e.i
 I .sledom gnihcaoc dna hcraeser detpecca yrtsudni eht morf seussi laer rieht htiw laed
 .flesym gninrael ot nepo ,tnapicitrap degagne na gnieb tuoba lanoitnetni osla saw  
 ot detnaw semit ta dna ,skcart eseht ot gnivig saw I noitnetta lanretni eht fo erawa saw I
 eht ni stnemele rehto eht tuohtiw gnihcaoc fo elor lacipyt erom ym otni evom
’.dnuorgkcab  
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snoitacilpmI dna gninaeM 1 elcyC  
noitca 1 elcyC eht morf gninaeM -  :gnikat  enilesab FVC dna gnihcaoc evitucexe ,weivretni derutcurts eht
 ti ,sretrats roF .gninnalp 2 elcyC ot drager htiw snoitacilpmi eht dna noitcelfer rehtruf hguorht decafrus
riv yb yltrap ,stiart ytiliga gninrael detibihxe stnapicitrap eht fo lla taht raelc saw  lufsseccus rieht fo eut
 deliateD :ETON( .snoitca gnihcaoc evitucexe dna sesnopser weivretni rieht hguorht osla tub ,sreerac
fles erew seno tnatropmi eht gnomA .)stluseR ,6 noitceS ni deniatnoc era tnapicitrap hcae morf sesnopser -
ahc htiw gnilaed ,ssenerawa  ehT .noitcelfer dna ,noitargetni xodarap ,ytixelpmoc dna ytiugibma ,egn
 yeht ,scitsiretcarahc eliga gninrael detibihxe stnapicitrap eht elihw ,taht saw rehcraeser eht ot ’aha‘ rojam
 fo ron stiart eseht fo ecnetsixe eht fo erawa yllatot ton erew sevlesmeht  hcae ot drager htiw tropmi eht
fles riehT .sseccus reerac s’tnapicitrap -  .’eliga gninrael‘ erew yeht taht ssenerawa na dedulcxe ssenerawa
 .ytilanoitnetni htiw esu erutuf rieht rof deifidoc neeb ton dah siht ecneH  
ht 1 elcyC morf noitacifidom yroeht ronim A noitca detcapmi dna detluser erofere -  .2 elcyC rof gninnalp
 noitisoporp eht dedulcni dna ,’ssenerawa eliga gninrael‘ desserdda noitacifidom yroeht eht yllacificepS
ecca nac )shtgnerts/slliks ytiliga gninrael esac siht ni( shtgnerts/slliks fo ssenerawa‘ taht  etarel
 htworg ,htgnerts niatrec a fo ’erawa‘ si eno nehw ,sdrow rehto nI .stiart eliga gninrael fo tnempoleved
 tsubor a dliub ot elbisaef ton saw ti elihW .’etar gnisaercni na ta sesaercni htgnerts taht ot drager htiw
aciteroeht siht rof krowemarf hcraeser  ot redro ni deifidom saw 2 weivretnI derutcurtS ,tnemecnahne l
 .yroeht siht erolpxe  
 eht ni raeppa noiton laciteroeht siht fo stnemele taht ni detaler erew 1 elcyC morf semoctuo lacitcarp ehT
ip gnihcaoc evitucexe eht nihtiw ,.ziv ,ecitcarp ot noitubirtnoc  eht ni ygolodohtem lacitcarp eht fo ece
.ssenerawa eliga gninrael etomorp ot sesicrexe fo mrof  
   .gninrael gniyficepS )5( -   eht demrofni noitaulave sihT  na ngised  elcyc txen eht fo tnempoleved d
 :ot tcepser htiw 2 elcyC rof tnemtsujdA yroehT )a   dna  rof tnemtsujdA elcyC/ecitcarP )b  .2 elcyC  
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:sliateD 2 elcyC       gninrael‘  fo tcurtsnoc eht devlovni 2 elcyC rof tnemecnahne laciteroeht eht ,deton sA
ht ,snel laciteroeht lanoitidda siht hguorht noitseuq hcraeser eht erolpxe ot redro nI  .’ssenerawa eliga  e
 FVC eht dna noisses gnihcaoc evitucexe na ,weivretni derutcurts A :egnahc ton did sevlesmeht spets noitca
 evitucexe eht dna 2 weivretnI derutcurtS ni snoitseuq eht fo emos erew egnahc did tahW .tnemssessa
woH ‘ noitseuq eht ,elpmaxe roF .noisses gnihcaoc   ruoy fo hcraeser siht detrats ew erofeb uoy erew erawa
rehto dna sihT .dedda saw ‘ ?slliks ytiliga gninrael  dedda erew snoitseuq ,  yroeht  eht erolpxe ot dengised
oc yeht woh dna slliks ytiliga gninrael sih fo ssenerawa s’tnapicitrap eht dnuora tnemecnahne  ot detubirtn
 gninrael fo ssenerawa taht noiton eht dnuora noitarolpxe saw ereht ,yltnacifingis eroM .sseccus tnerruc
 gninrael ot drager htiw tnempoleved s’eno etarelecca ylbissop dluow ytiliga ytiliga  .   eht gnitaulavE
cilcyc eht rep sa ,2 elcyC fo semoctuo   :tnaveler si gniwollof eht ,hcraeseR noitcA fo erutan  
sweivretnI derutcurtS 2 elcyC  
no s’tnapicitrap eht detroppus 1 tnapicitraP htiw weivretni derutcurts dnoces ehT -  rof deen gniog
 erutluc derised sih eveihca ot redro ni ytilibixelf dna ytilibatpada  deksa nehW .noitazinagro eht rof egnahc
oba  eh ,htworg sih no ssenerawa taht fo tcapmi eht dna shtgnerts nwo sih fo ssenerawa tu degdelwonkca   taht
 seod ssenerawa tcapmi   eht ,ssenerawa eht ot teg uoy nehw esuaceb ,yletulosba‘ dias eh nehw tnempoleved
as tsom  si tnemom gniyfsit yaw taht ti fo thguoht reven I ’.’aha‘ eht ro ,  
 gnoma ,ssenerawa eliga gninrael fo noitseuq eht desserdda osla 2 tnapicitraP htiw 2 weivretnI derutcurtS
 .snoitseuq hcraeser rehto eht egaruoc syawla ton tub erawa neeb evah I‘ ,esnopser siH  eht tih I nehw suo
 gnitcapmi ssenerawa siht rof sa ,dnA .’snoisnet evitaerc htiw gnilaed m’I nehw fo erawa m’I tub ,essapmi
 eht hguorht gnikniht rof seigetarts yb pleh nac ti kniht I‘ syas eh ,tnempoleved dna htworg sih
nereffid htiw snoisnet elbatrofmocnu ’sesnel t  
 dna lareneg ni ssenerawa dnuora golaid cifilorp detareneg weivretni derutcurts 2 elcyC s’3 tnapicitraP
 tahw wonk  t’nod I‘ deton tnapicitrap eht ,rettal eht tuoba deksa nehW .yllacificeps ssenerawa eliga gninrael
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sa ot erew uoy fi ti llac dluow I stiart eseht lla debircsed uoy dna oga sraey evif em k —  yrev m’I kniht I tub
 fles - fles ehT  .’erawa -  sah ,ssenerawa eliga gninrael ot detaler ylesool hguoht ,debircsed eh ssenerawa
citrap ,htworg sih detcapmi ylevitisop ,txetnoc taht ni dna llew mih devres  gniganam ot drager htiw ylralu
 hcraeser erutuf taht thgisni s’rehcraeser eht si hcraeser eht ot weivretni siht fo ecnatropmi ehT .ytixelpmoc
 fo smrof lareneg erom eht morf evitcnitsid dna denifed ylraelc eb tsum stcurtsnoc ssenerawa eht dnuora
fles - enerawa  .ss  
 
gnihcaoC evitucexE 2 elcyC  
 1 tnapicitraP htiw 2 noisses gnihcaoc evitucexE na dereffo    tnereffid yleritne na htiw laed ot ytinutroppo
’sfir‘ gnimocpu eht dnuora emit siht ,eussi gnihcaoc — i yek a ,tniop siht tA .ecrof ni noitcuder  siht rof thgisn
itrap  rehgih eht ot detcennoc noitalever a hcuS .naps emit fo smret ni erutuf eht fo weiv sih devlovni tnapic
 sti saw hcraeser eht ot siht fo ecnatropmi ehT .erutuf eht gnidrager stpecnoc enilepip pihsredael level
.htworg nwo s’tnapicitrap eht dnuora noitacilpmi   desucof noisses siht morf 1 tnapicitraP rof smeti noitcA
 .sboj rieht esol ot gniog erew ohw elpoep eht htiw gnilaed rof ygetarts ticilpxe na gnipoleved no  
2 sih ni 2 tnapicitraP htiw degreme hcihw emeht eht gniwolloF dn   sucof gnihcaoc eht ,weivretni derutcurts
 dna ,seulav gnitepmoc lanretni sih htiw detnorfnoc nehw elor pihsredael evitucexe sih no saw  eht
 gniylrednu  meht tnaw I dna em ekil ot meht tnaw I ,haeY‘ sa hcus seulav gnitepmoc lanretnI .snoitpmussa
 .’ecudorp ot   eht :rehcraeser eht rof thgisni rojam dnoces a decudorp tnemom siht ,yduts eht gnidrageR
 seulav gnitepmoc laudividni/lanosrep taht thgisni  gnitepmoc lanoitazinagro naht tnacifingis erom eb dluoc
 .tnempoleved evitucexe htiw gnilaed nehw seulav   
xe 2 elcyC  siht  ,maet sih gnidliub fo egnellahc suoiverp sih no deunitnoc 3 tnapicitraP rof gnihcaoc evituce
 noitacidni raelc a saw sihT .maet eht gnitaerc naht maet eht gniganam no sucof cificeps erom a htiw emit
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h nehw emit a ot daeha gnikool si 3 tnapicitraP taht  elihw sdnamed elor sih level rehgih eht ta noitcnuf nac e
 yletauqeda mih gnipeek tub sdradnats ot gnimrofrep ylno ton si maet eht taht tnedifnoc gnieb demrofni  siH .
 no eb‘ dna ’og meht tel‘ ot deen eht sevlovni ,yaw a ni seulav gnitepmoc ,noisnet lanretni  eht fo pot
’noitautis —  .eganam drawpu ot maet eht gnihcaet tub gniganamorcim ton  
FVC 2 elcyC  
 
 )neerg(etaerc eht ni esaercni dekram dewohs 1 tnapicitraP ,stnemssessa FVC eht ni segnahc ot drager htiW
saerced dekram dna tnardauq  ytivitaerc erom rof erised sih htiw tnetsisnoc ,tnardauq )der(lortnoc eht ni e
 dna etaerc fo seulav gnitepmoc eht ot tcepser htiw werg 2 tnapicitraP .egnahc erutluc eht eganam ot htiw
rtnoc erom rof deen eht fo noitingocer sih htiw tnetsisnoc osla ,lortnoc  tnapicitraP .redael evitucexe na sa lo
 gnitepmoc eganam ot yticapac eht ni tnempoleved detcelfer osla FVC 2 elcyC eht ni nwohs sa segnahc s’3
 gniwohs ,)noitargetni xodarap( seulav  .eulav etaroballoc gnitepmoc eht tsniaga )eulb( etepmoc erom  
 
aeseR 2 elcyC yraiD s’rehcr  
 
 
 rof noitadnuof lanoitidda edivorp dna 2 elcyC morf s’gninrael mrifnoc yraid s’rehcraeser eht morf stprecxE
parw eht rof segnahc lacitcarp ro laciteroeht yna -  morf yltnereffid dengised saw 3 elcyC :ETON( 3 elcyC pu
testuo eht  4 a fo kcal eht saw erutraped siht rof nosaer ehT .noisses gnihcaoc evitucexe na edulcxe ot ht   FVC
 rehcraeser cificeps era ereh ,dias tahT .)egnahc rehtruf ssessa ot weivretni derutcurts dna tnemssessa
.snoisses eht gnirud derrucco sa sthguoht  
 
lesym saw I  ,ytiugibma htiw gnilaed sa sgniht hcus gnicneirepxe hcraeser eht ni tnapicitrap a sa f
 saw I  .srehto dna tnemgduj evitcelfer ,noitingocatem ,ytixelpmoc gniganam ,noitargetni xodarap
sa ytiliga gninrael ,yleman ,tnempoleved evitucexe gnicneirepxe erofereht   saw I sa dna hcaoc eht
 noisses roirp eht rof eussi ehT .hcaoc a sa level rehgih a ta etarepo nac I dezilaer dna gnihcaoc
 lanosrep sih fo emos dnuora gnihcaoc pu dedne ew wohemos dna renrub tnorf sih ni ton saw
ehcaer ew litnu ton saw tI  .seulav gnitepmoc  yas nac dna detcelfer I taht noisses eht fo dne eht d
.flesti hcraeser eht ot tcepser htiw enog dah ew erehw fo eulav eht dezilaer I taht  
 
 eht rof noitadnuof a neve spahreP  .aha nwo ym dah I ,ralohcs degagne tnapicitrap a sa ,niagA
irtnoc lacitcarp yroeht  dna ffarGeD eht yb desu sa PVC eht taht ,naem I ,siht yB  .noitces noitub
 rehto rof ynam yb detpoda hguohtlA .noitavonni dna eulav lanoitazinagro fo txetnoc eht ni lla
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atem a sa deweiv eb spahrep osla dluoc ti ,txetnoc ni sesu - a dluow hcihw enO  .tcurtsnoc  rof woll
.ylf eht no tnemssessa detaler a dna stcurtsnoc eulav gnitepmoc suoirav fo noitaerc cimanyd eht  
 tnemssessa seulav gnitepmoc lareneg erom a fo gnikniht ym smrifnoc noitavresbo sihT
a seulav gnitepmoc nwo rieht yfitnedi thgim eno nierehw ygolodohtem  seigetarts poleved neht dn
.setisoppo eht etargetni ot slliks ro  
 
snoitacilpmI dna gninaeM 2 elcyC  
noitca 2 elcyC eht morf snoitcelfeR - 2 FVC dna gnihcaoc evitucexe ,2 weivretni derutcurts :gnikat dn  
arp dna tnemtsujda yroeht lanoitidda detseggus stnemssessa  elcyc siht morf tnacifingiS .seitinutroppo ecitc
 dnuora tnempoleved evitucexe tcapmi did dna dluoc ssenerawa eliga gninrael taht noitamrifnoc eht saw
 s’rehcraeser eht devlovni tnemtsujda laciteroeht wen rehtonA .tcurtsnoc eht sisylana   taht
osrep/laudividni  gnitepmoc etaroproc naht tnatropmi erom ton fi ,yllauqe erew seulav gnitepmoc lan
 sa yroeht eht erolpxe rehtruf ot 3 weivretnI derutcurtS ni snoitseuq eht ot stnemtsujda ot del sihT .seulav
 sa llew wolla   rof :noitubirtnoc lacitcarp eht ni siht  em denifed a  tnempoleved evitucexe rof ygolodoht
 ehT .hcraeser siht no desab  ecitcarp noitces noitubirtnoc eht ni deniltuo era scificeps  wen eht dna ,
.3 weivretnI derutcurtS ,xidneppa eht ni nwohs era snoitseuq   snoisulcnoc lanif dna snoitcelfeR 3 elcyC
 ni dedivorp era .ylevitcepser snoisulcnoC/sthgisnI dna stluseR ,7 dna 6 snoitceS  
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5 A NOITCELLOC ATAD SISYLANA DN  
ht ,deton sA  hcaorppa noitcelloc atad e saw   hguorht  dna weivretni lanif a sulp selcyc hcraeser noitca owt
tnemssessa FVC  eseht morf ataD . erew  dedrocer   OVIVN otni deretne ,mrof labrev dna nettirw ni
 atad tnemssessa ehT .deweiver dna dedoc ,erawtfos saw   stroper dna slausiv hguorht deweiver rehtruf
   .tnemssessa krowemarF seulaV gnitepmoC eht yb dedivorp  
art weivretni eht ni dedoc erew semeht hcraeser yeK  eht dna stpircsnart gnihcaoc evitucexe eht ,stpircsn
 semeht esohT .OVIVN ot detropmi erew hcihw fo lla ,yraid s’rehcraeser  dedoc erew taht  etaler
niamod hcraeser eht ,erutaretil eht ,stcurtsnoc laciteroeht eht ot yllacificeps / :dedulcni dna noitseuq  
.1  gnilaeD  ytixelpmoC htiW  
.2  gniknihT dna gninraeL xelpmoC  
.3  erutuF dna noitciderP  
.4   ytiligA egnahC – noitapicitna egnahc ,evitavonni ,suoiruc  
.5  )FVC rep( seulaV gnitepmoC  
.6  snoitisnarT/enilepiP pihsredaeL  
.7  gniwonk fo ssecorp/tnemgduj evitcelfer/noitcelfeR  
.8  noitingocateM  
.9  odaraP noitargetnI x  
.01  fleS - yrevocsiD s’aha/thgisni/  
.11  tnempoleveD evitucexE  
.21  ytniatrecnU fo tnemeganaM  
.31  ecneiliseR  
.41  sessecorp latnem level rehgiH  
.51  evitcepsrep ,ylf eht no gninrael ,gnivlos melborP  
.61  ytiligA gninraeL  
.71  ytilibixelf/ytilibatpadA  
.81  kcabdeef ot ytivitpeceR  
.91  fleS - awA ssener  
.02  secneirepxe wen ot noitacilppa/ecneirepxe morf gninraeL  
.12  ytiugibmA  
.22  erutuf fo weiV - napS emiT  
.32  tneps si emit woH - tnepS emiT  
.42  seulaV gnitepmoC laudividnI  
.52  ytiligA gninraeL fo ssenerawA  
 
.nageb sisylana atad ,ssecorp gnidoc eht ot tneuqesbuS  ( namrebuH dna seliM ot gnidroccA (  & seliM
4991 ,namrebuH )  .evoba sa tsil laitini na htiw nigeb nac dna esahp noitaterpretni eht rof lufpleh si gnidoc
 .gnikam esnes etatilicaf ot decnahne eb yam tsil laitini eht seunitnoc ssecorp eht sa ,revewoH  
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gnidoc yek eht yfissalc dna yfilpmis ot dedulcni si woleb elbat ehT  :seirogetac  
 elbaT 5-1 semehT gnidoC fo yrammuS  
emehT eroC  /
tcurtsnoC  
buS - semehT   dna hcraeseR oT ecnaveleR
tsnoC laciteroehT r stcu  
ytiligA gninraeL  
 ytiligA latneM
 ytilibatpadA
 kcabdeeF
 esU  ytiugibmA
 fo  ecneirepxE
ytixelpmoC  
fleS - ssenerawA  
 ot lartnec si emeht ytiliga gninrael ehT
 a sa ecnenimorp sti ot eud hcraeser eht
 ehT .sseccus evitucexe rof rotacidni yek
bus -  eht ni decnerefer era semeht
 fo txetnoc eht ni denifed dna ,erutaretil
.ytiliga gninrael  tneM  fo eno si ytiliga la
bus ruof eht -  gninrael fo snoisnemid
.ytiliga  
 ytiligA egnahC
ytilibixelF  
evitcepsreP  
 ecneiliseR
 fo tnemeganaM
ytniatrecnU  
 eganam dna tnorfnoc ot yticapac ehT
bus yek a si egnahc -  fo noisnemid
ytiliga gninrael  .ecnaveler sti ,ecneh ;  
 pihsredaeL
 enilepiP
 dna snoitisnarT(
 evitucexE
)tnempoleveD  
 emiT fo weiV
 oT kooL(
)erutuF  
bus rehto era ereht elihW -  fo snoisnemid
 s’evitucexe eht ,enilepip pihsredael eht
 rehtruf eht sdnapxe erutuf eht fo weiv
 .sevom evitucexe eht enilepip eht ’pu‘
 ehT  evitucexe no sisahpme si s’hcraeser
 no tnemevom drawpu rof tnempoleved
.tnatropmi siht sekam enilepip eht  
emiT fo esU  
a ,esiwekiL  n s’evitucexe   emit fo esu
 eht pu sevom eh/ehs sa segnahc
 liated ,lacitcat fo daetsnI .enilepip
 sucof slevel evitucexe roines eht ,seussi
 elpoep dna erutcip gib eht ,ygetarts no
 kniht dna ssel ’od‘ yehT .tnempoleved
 .erom  
gninraeL xelpmoC  
noitingocateM  
 eht ot yek era htworg dna tnempoleveD
 gninrael eht htiw delpuoc dna hcraeser
bus ytiliga -  ,ytiliga latnem fo noisnemid  
 rof egdelwonk larudecorp s’nosrep a‘
 dna gnivlos melborp s’eno gnitaluger
 ’seitivitca gninrael (  & nworB .L .A
8791 ,ehcaoLeD )  noitingocatem sekam
.yduts eht ot tnaveler  
 evitcelfeR
 tnemgduJ
gnivloS melborP  
 fo ynam sesserdda tnemgduj evitcelfeR
 hguorht snoisnemid ytiliga gninrael eht
 na ;.ziv ;gniwonk dnuora seiroeht sti
 ecaf eht ni tnemgduj doog‘ s’laudividni
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emehT eroC  /
tcurtsnoC  
buS - semehT   dna hcraeseR oT ecnaveleR
tsnoC laciteroehT r stcu  
.’ytniatrecnu fo  
seulaV gnitepmoC  
 xodaraP
 noitargetnI
htob( -  dna
)gnikniht  
 dna krowemarF seulaV gnitepmoC ehT
 ot desu saw tnemssessa detaler evresbo  
 etargetni ot yticapac s’evitucexe eht
 semusbus hcihw tcurtsnoc a ,xodarap
.gninrael xelpmoc dna ytiliga latnem  
 laudividnI
 gnitepmoC
seulaV  
 fo rebmun a decafrus hcraeser ehT
 eht nihtiw seulav gnitepmoc laudividni
 ,tnerappa emaceb siht sA .stnapicitrap
 a edivorp ot dedda saw emeht bus eht
uf rof noitadnuof r  .hcraeser reht  
 evitucexE
 gnihcaoC  
fleS - yrevocsiD  
 siht fo sesoprup roF ,hcraeser   eht
 esoht ot detimil si gninaem
 eno taht sthguoht/stpecnoc/saedi
 a hguorht flesreh/mih rof srevocsid
 evitucexe fo ssecorp detatilicaf
 .gnihcaoc  hcraeser eht esuaceB
 ledom gnihcaoc evitucexe eht serolpxe
 ,sevitucexe rof ledom tnempoleved a sa
mi na si siht  .tnemele tnatrop  
noitcelfeR  
sla si noitcelfeR o  ni deddebme
esuaceb dna gnihcaoc evitucexe  
gninrael evitcelfer  srucco  hguorht  
 eht ,secneirepxe dna snoitca yliad
 gnihcaoc evitucexe fo saib noitca
.noitcelfer rof txetnoc eht sedivorp  
 
noitelpmoc gniwolloF   erew yraid s’rehcraeser dna stpircsnart ,sgnidrocer oidua eht ,noitcelloc atad eht fo
sihT .semit elpitlum sweiver    sisylana saw   detelpmoc ot gnidrocca   dna seliM yb serudecorp sisylana atad
namrebuH  ( 4991 ,namrebuH & seliM ) .sisylana atad evitatilauq rof   fo erutan tcartsba erom eht etipseD
hcraeser evitatilauq  yb(  q ot nosirapmoc sdohtem evitatitnau ) suorogir ,   atad ot sehcaorppa evah sisylana  
 ot syaw era erehT .sthgisni dna snoisulcnoc ot troppus yraitnedive dilos edivorp hcihw depoleved neeb
,ezinagro   hguorht deriuqca atad evitatilauq morf noitamrofni etaulave dna ezylana ,ssecorp llew - dengised  
 hcraeser eht sserdda ot si sisylana atad eht fo evitcejbo yek eht ,yllatnemadnuF .hcraeser noitseuq  htiW .
eser siht ni sessecorp sisylana atad eht ,dnim ni taht ngila hcra s  denifed stnenopmoc tcnitsid eerht eht htiw
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namrebuH dna seliM yb  (M 4991 ,namrebuH & seli ):    yllanif dna ,yalpsid atad yb dewollof ,noitcuder atad
 .noitacifirev dna gniward noisulcnoc  
noitcudeR ataD  hcraeser eht gnirud deriuqca atad ,esahp siht gniruD : saw   hguorht deretlif dna detcartxe
pecnoc eht ,snel laciteroeht eht  dna seliM ,hcus sA .semeht hcraeser lareneg eht dna ,krowemarf laut
 namrebuH (M 4991 ,namrebuH & seli )  sa noitcuder atad ebircsed yllacificeps erom  fo ssecorp eht‘
nettirw ni raeppa taht atad eht gnimrofsnart dna ,gnitcartsba ,gniyfilpmis ,gnisucof ,gnitceles -  dleif pu
’snoitpircsnart ro seton a ti syas esahp siht fo noitpircsed ehT . ll — noitcuder  eht ,sesahp rehto ni sA .
 nihtiw srucco ’noitcuder atad‘ eht taht os pordkcab eht sedivorp hcraeser eht rof krowemarf laciteroeht
  .ylsuomonotua naht rehtar txetnoc emos  eht ot tnaveler atad detceles dedivorp ssecorp gnidoc ehT
oitseuq hcraeser  .snoitces noissucsid dna stluser ,yalpsid atad gniniamer eht rof noitadnuof a dna n
 sisylana tneuqesbus eht ni noisulcni rof deweiver dna dekram erew stpircsnart eht fo snoitrop tnacifingiS
 .noitatneserp dna  
yalpsiD ataD c noitazinagro dna noitacifissalC :  deyalpsid eb nac atad erehw ,esahp siht eziretcarah
 ytinutroppo htiw rehcraeser eht edivorp ot dengised era snoitatneserp esehT  .stamrof fo yteirav a hguorht
 hcus ni atad eht weiv ot a nes dna snoitavresbo nrettap ,gnikniht citametsys etatilicaf ot sa yaw  .gnikam es
T  taht sthgisni redro rehgih eviecrep ot rehcraeser eht wolla ot si esahp yalpsid atad eht fo ecnatropmi eh
 laever hcihw secirtam dna selbaT .esahp noitcuder atad dehcated erom eht ni decafrus evah ton thgim
b lliw snoisulcnoc mrofni dna snrettap  .dedulcxe ton era sledom dna strahc sa hcus smrof rehto tub ,yek e  
 tnaveler s’tnapicitrap hcae erehw selbat fo mrof eht ni yliramirp si yalpsid atad eht ,hcraeser siht roF
 ezirammus retal atad liated tahT .edoc ro emeht a ot tcepser htiw deton era setouq  strahc etisopmoc otni
 .selbat dna  
noitacifireV dna gniwarD noisulcnoC  neewteb snoitcennoc ward ot snigeb rehcraeser eht ,tniop siht tA :
 ,tcurtsnoc yek eht si noitacilpmI .noitseuq hcraeser eht dna atad eht gnikam esnes erehw   gninaem dna
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edro ni evila emoc  eht etaitnatsbus ot r sthgisni   eht sa srucco noitacifireV .snoitubirtnoc eht troppus dna
 .smsinahcem gnicudorp thgisni rehto dna noitcelfer ,snoitareti hguorht deweiver si atad  ot stroffE
era dnah ta ksat eht ,gnidnatshtiwton ytivitcejbo ezimixam  oleved ot snoisulcnoc rof )s(tnemugra dnuos p  .
 namrebuH dna seliM .atad yrotcidartnoc ro tnetsisnocni ssessa ot esahp siht gnirud tnatropmi osla si tI
( 4891 ,namrebuH & seliM )  eht gnikcehc‘ fo ytissecen eht mrifnoc dna ’sesirprus‘ sa eseht ot refer
ylana atad eht gnidrager thguoht lanif A .’sesac emertxe gnisu‘ dna ’sreiltuo fo gninaem  si ti :hcaorppa sis
eerht eht elihW .evitareti -  si ti ,raenil eb ot raeppa yam namrebuH dna seliM yb dedivorp eniltuo esahp
  .ton  
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6 STLUSER  
1.6  ataD tnapicitraP laudividnI  
 
ataD ehT  :  eht morf semeht/gnidoc ,stnemssessA seulaV gnitepmoC eht morf tuptuo fo stsisnoc atad ehT
 ,yraid s’rehcraeser eht sulp stpircsnart tnapicitrap gnidulcni   yb tsrif ,woleb dezinagro si tI .setouq cificeps
liated emos htiw tnapicitrap dewollof ,  yb  iv seirammus  .strahc dna selbat a  
1 tnapicitraP :  dnuora semeht gnorts delaever 1 tnapicitraP ytiliga gninrael ecneirepxe morf gninrael/  ,
fles ,evitcepsrep ,ecneiliser ,egnahc ,ytniatrecnu gniganam ,ytixelpmoc gniganam -  ,ssenerawa
 ,noitatneiro erutuf ,noitingocatem tpada ytilibixelf/ytiliba  , noitcelfer ytiliga gninrael fo ssenerawa , fles , -
yrevocsid .  troppus ot snoisses gnihcaoc dna sweivretni eht morf setouq cificeps sedivorp woleb elbat ehT
 .sgnidnif eseht  
 elbaT 6-1 setouQ tpircsnarT dedoC 1 tnapicitraP  
 
tcurtsnoC/emehT  )s(etouQ  etouQ fo ecruoS  
 gninraeL
 morF gninraeL/ytiligA
ecneirepxE  
yllautcA .1 m'I  .siht dlot neeb ev'I ,  
 ro ssecorp fo esu ym ni evitaerc yrev
 roliat ot redro ni ssecorp fo tuo gnitteg
 I esuaceb emoctuo eht eveihca ot ti
 ynapmoc eht htiw ti derevocsid evah
 ssecorp yrev a si ynapmoc eht dna
  .ynapmoc tneiro  
ot ,fo daeha gniyats dna morf dnA.2  
Do ,taht  eg tub syawla dna siht ni gnitt  
ti ,  saw taht eceip a ot em detneiro  
gnivresbo fo tsap eht morf tnereffid  
dna erew seussi rieht tahw dna srehto  
taht fo noitacilppa eht gnignirb  
gnignirb dna gnizilanretni noitavresbo  
 ot kcab gnignirb ,em ot kcab  
kam ot ,tsujda ot saw I tahw ni stfihs e  
ot detrats I dna taht od ot gniod  
.ti morf stluser gniees  
1 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
ytixelpmoC gniganaM  niam eht si siht dna noitautis ehT  
si enO  .elor siht htiw egnellahc  
eerht evah ew esuaceb yhpargoeg  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
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 era yehT  .snoitacol morf detacol tsuj  
eht fo tsoM  .esab remotsuc rieht  
 ,notgnihsaW ni ereh si esab remotsuc
ni   ot ssecca ,oS  .aera notgnihsaW eht
eht   ylevitaler si remotsuc tluciffid --  
taht ton s’ti  s'ti   ot tog uoy sa detimil
ot troffe na ekam   remotsuc eht ot og
tsuc eht ro og sremo   oS  .uoy ot
 yhpargoeg eht ni emitrevo –  eht
ti si stneserp yhpargoeg fo melborp  
 epip evots tahwemos ot uoy swolla
ruoy  .gnikniht  
ytniatrecnU gniganaM  m'I   gnihtyna od t’nod gniyas ton
 ,liaf lliw ti diarfa erew uoy esuaceb
 eht rof nalp ot evah uoy tub
 eht nalp ot evah uoY  .secneuqesnoc
 ot elba eb ot evah uoy dna semoctuo
 ralucitrap a ni eruliaf a eeserof
 ecnamrofrep ni eruliaf a ro ygolonhcet
iaf eht erofeb  uoy taht os ,srucco erul
 rehtie ot spets gnitagitim ekat nac
 tcartnoc a fo esac eht ni ro ti tneverp
tcejorp ralucitrap a ro no er'ew --  nrut ot
 ro sleef tnemnrevog eht erofeb ffo ti
 detsaw evah yeht sleef sremotsuc eht
 rieht nekat evah uoy dna yenom
f yenom   .meht mor  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
 egnahC   ti ,noitisop ruoy derevocsid uoy ecnO
 dna snoitatimil sah ti ro krow t’nseod
 tnereffid a no og ot deen uoy
.noitcerid  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
ecneiliseR   neeb s'ti dna denrael evah I
laitneirepxe   taht --   kcab seog siht dna
 yreve tub ,reerac ym ni ylrae yrev ot
  .ecneirepxe evitisop a si kcabtes  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
evitcepsreP   no evitcepsrep emos em evag taht dna
 nrael ot woh dna seod eruliaf tahw
en eht ot og ot redro ni eruliaf morf  tx
 si raey gniniart tolip eht esuaceb pets
 ylbaborp --   eht eb ot dengised s’ti
 raey gnicudni sserts evisnetni tsom
 ,reerac ruoy ni evah lliw uoy taht
 uoy peek ot dengised s’ti esuaceb
nug eht rednu  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
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fleS - ssenerawA   fo dnik era ohw elpoep rof ,woN .1
fles -  taht ni flesym tup I dna ,gnitcerid
.em rof melborp a ton s'ti tub ,yrogetac  
 thgir daeh ym ni evah I tahw s’tahT.2
fI .won   s'tahW“ ,em sksa ydobemos
 ,dias I  ”?taht htiw level trofmoc ruoy
ht emit tahw no sdneped tI"  yeht ta
 tahw yas I nosaer ehT  ".em deksa
 3 ta pu ekaw I ,si yad eht fo emit
 eht deracs dna gninrom eht ni kcolc’o
 wonk t'nod I" ,yas dna siht fo htaed
 od nac I rehtehw I .siht   wonk t'nod
".enod eb ot gniog s'ti woh  
I .3   em ot euqinu si ti fi wonk t’nod
ub  em edam sah taht ti fo eceip eht t
 taht nwo I  .esac yreve ni si lufsseccus
 ekam I emit eht morf ytilibisnopser
 eht nwo I wonk I dna noisiced taht
.seitilibisnopser  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
noitingocateM  ah yrev ,yrev s’tI  retfa og ot dr
 dna ,ti dnatsrednu eW  .gnidnatsrednu
 llet ot gniog ma I woh tuo erugif neht
 rof og neht dna yrots eht ti   eb dna
tnetsisnoc yletulosba  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
noitatneirO erutuF  oS .1  evif txen eht revo kool ew fi ,
iod er'ew tahw ,sraey  evah ew ,won gn
 ew tahw dna od ot ekil dluow ew tahw
 tseretni emos tog sremotsuc eht kniht
 llits evah thgim eW  .taht fo emos ni
 ot evah ew ro ,ereh tnemtsevni na
 na eb yam ti os ,ereh tupni na evah
 na s'ti ro ekam ew taht tnemtsevni
uc a teg ew tnemtsevni .ekam ot remots  
 a rof erutuf eht etaerc ot deen eW.2
resu  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
ytilibixelF/ytilibatpadA  oS .1 m’I ,   elttil a yawa kcab ot gniyrt
  .ssecorp no ecnetsisni ym morf tib
 ssecorp erehw dnatsrednu meht pleH
 tniop eht ot gnitteg ni su pleh nac
 eht fo emos eusrup nac ew erehw
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
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 I tub ,evah yeht taht saedi evitaerc
 sa ytivitaerc eht ot pu flesym nepo
llew  
uoy oS .2  fo emos ecnalab ot tog ev’
t ot yaw og ot ti tnaw yam uoy tub ,tah  
 nevig a ro emit nevig a rof edis eno
 lla og ot ti tnaw t’nod uoY  .noitautis
 esol uoy won esuaceb ,yaw eht
.ytilibixelf  
noitcelfeR  t revo emit fo tol a tneps I syadiloh eh  
dluow taht esuaceb taht tuoba gnikniht  
,ti evael dna taht tneserp uoy fI  .ti eb  
ti evael dna ereht tuo taht pord uoy  
owt tlusni uoy dna enola - eht fo sdriht  
sa sevlesmeht ees yeht esuaceb moor  
yeht si melborp ehT .evitavonni yrev  
t’nod  .noitavonni dnatsrednu  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
 /gninraeL xelpmoC
gniknihT  
tol a tneps evah I sa taht fo trap dnA  
gnikniht dna taht ni deirub emit fo  
ti gnitneserp ni won dna taht tuoba  
lla htiw tuo detrats I esuaceb  
emos dah evah I  .sdnah  
sgniteem  roines eht ,sroines eht htiw  
level laudividni na ni htob ,stsitneics  
siht nI  .level evitcelloc a sa dna  
gnillac m’I tahw detrats I ,keew  
dna spuorG noitavonnI cigetartS  
fo elddim eht rof yllacificeps er'yeht  
t’nod taht sreenigne dna stsitneics  
 yllacipyt ot ,ti rof spihsredael evah  
gninetsil er’uoy tub pihsredael a evah  
  .meht ot  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
 evitucexE
tnempoleveD  
 fo ecnedivE(
s’tnapicitraP   evitucexE
 reh/sih ta tnempoleveD
level ) 
E ot sah od ot tnaw uoy taht gnihtyrev  
 htiw detcennoc eb syug ssenisub eht  
eht dna wolf ssenisub eht esuaceb  
emoc eusrup nac ew tahw no snoisiced  
,edis ssenisub eht hguorht nwod  
,rotcerid aera ssenisub eht hguorht  
sreganam margorp eht hguorht  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
 gninraeL fo ssenerawA
i/woh dna ytiligA  ti f
 evitucexe setarelecca
tnempoleved  
esuaceb yletulosba ,yletulosba ,hO  
I ,ssenerawa eht ot teg uoy nehw  
drager htiw erofeb uoy dlot ev’I kniht  
detrats ew erofeb gnihcaoc ym tsuj ot  
gniyfsitas tsom eht ,siht fo yna  
tnemegagne gnihcaoc yna ni tnemom  
si  .yaw taht ti fo thguoht reven I  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
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fleS - s’aha/yrevocsiD  ekat uoy dna nips a otni teg od uoY.1  
 ruoY ffo eye  .llab eht  
 
fir ton ot noitisop a ni er’eW.2  
noitcuder(  meht evig ,meht  )ecrof ni  
tniop a ot ti ekam ot ytinutroppo ehT  
noisiced nwo rieht ekam yeht erehw  
a gnikam ynapmoc eht ot desoppo sa  
meht rof noisiced  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
 
 nI  .hcaorppa lanosrep sih ni segnahc laever stnemssessA seulaV gnitepmoC s’1 tnapicitraP ,noitidda
 tsop dna ,dim ,erp sih morf stluseR stnemssessa  ereh nwohs era ylevitcepser , : 
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 erugiF 6-1 stnemssessA FVC tsoP dna diM ,erP 1 tnapicitraP  
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:2 tnapicitraP   semeht gnorts delaever 2 tnapicitraP  ,ecneirepxe morf gninrael/ytiliga gninrael dnuora
fles ,egnahc ,ytniatrecnu gniganam ,ytixelpmoc gniganam -   ,noitatneiro erutuf ,noitingocatem ,ssenerawa
fles ,tnempoleved evitucexe ,noitcelfer - odarap ,seulav gnitepmoc laudividni ,gnivlos melborp ,yrevocsid  x
.tneps si emit woh dna noitargetni  
 eseht troppus ot snoisses gnihcaoc dna sweivretni eht morf setouq cificeps sedivorp woleb elbat ehT
 .sgnidnif  
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 elbaT 6-2 setouQ tpircsnarT dedoC 2 tnapicitraP  
tcurtsnoC/emehT  )s(etouQ  etouQ fo ecruoS  
 gninraeL
 morF gninraeL/ytiligA
ecneirepxE  
 od I os dnA ot tnaw   ll'I tub ,evitaerc eb
.noitcerid tnereffid a ni evitaerc eb  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
ytixelpmoC gniganaM  na si tsrif dnim ot spop taht eno ehT.1  
eht ,noitisnart lufsserts ylbidercni  
eW  .moorssalc eht ot devom I raey  
osla  
 tnarg a dah m’I taht   evitucexE eht  
fo rotceriD   a tog ew ,oS  .dednuf  
noillim - rallod   taht ot roirP  .tnarg
,tnarg  
a evah ew   dednuf tnarg noillim 2$  
I taht tcejorp  
o rotcerid saw tcejorp tnarg taht f  
eht otni evom ot deksa saw I tuB  
tnarg taht fo raey tsal eht ,moorssalc  
I raey eht osla saw ti dnA  .tcejorp  
ym fo esahp gnitirw eht ni saw  
spael taht eno eht ,oS  .krow larotcod  
emit lluf a gniod elihw ,si dnim ym ot  
m gnitirw dna boj I ,krow larotcod y  
moorssalc eht ni nigeb ot deksa saw  
.og ot ydaer serutcel on dah I dna  
 
lla siht sekam tahw fo trap ,niagA.2  
fo erutan eht si tluciffid erom ehT  
tol a tog ev'ew si hcihw ,gnidnuf tnarG  
ni esle ydobyreve erehw ,yenom fO  
 si metsys ehT htiw gnilaed ydaerla  
eht si sihT  .tegdub neil fo seussI  
rehgih dna ymonoce ruo fo erutan  
.noitacude  
uoy ,tnarg a teg ev'uoy nehw tuB  
dnA  .esle gnihtyna rof ti dneps t'nac  
eht er'ew ;yenom fo dnik lla tog ew  
siht tsuj s'taht metsys eht fo trap ylno  
  .taf fo dnik siht setivni ti oS  
.gnimaerd  
 
sihT .3  fo trap A .em sekirts tahw si  
tneurgnoc si dekil dna ecin syas eM  
eht etaerc I fi taht dna stluser htiW  
fo egaugnal eht esu ot erutluc  
a etaerc I fi ,ecnegilletni lanoitome  
elpoep erehw ecnanoser fo erutluc  
kil e a si ti esuaceb krow ot emoc ot  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
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ot gniog si taht ,eb ot ecalp tnasaelp  
  .stluser retteb etareneg  
ytniatrecnU gniganaM   I dna niaga snoitseuq fo tol a deksa I
 tub ygogadep fo skoob ot og t’ndid
 ,seugaelloc fo snoitseuq fo tol a deksa
   stneduts fo  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
 egnahC  ohw elpoep htiw krow ot woh tuB  
fo esnes lanretni na evah t’nod  
ot gniog si ecnellecxe  egnellahc a eb  
.kniht I ,em rof  .wen gnihtemoS  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
fleS - ssenerawA    .em rof suoixna si gniwonk toN .1  
 
 eht ta ylno eht m'I ekil sleef ti dnA .2
  .ygrene eht no retaw gniworht elbat
m'I esuaceB   suoituac eb ot gniyrt
 t'nac ew taht trats ew taht sgniht tuoba
  .won morf sraey owt eunitnoc  
 
s’tahW .3   tsom gnineppah neeb
 si ti esuaceb ,ecnadiova saw yltnecer
  .wonk uoy ,raey eno ton dna sraey owt
 a htiw emoc nac ydobemos ,sey dnA
 dna yenom fo hcnub  I ,oS  .wonk uoy
 tcerid yna gnidiova neeb evah
  .siht tuoba snoitasrevnoc  
 
,lufpleh tsom eb dluoc tahw kniht I.4  
klat ot woh tuo gnirugif rof slliks ruo  
evitcartta ssel eht hguorht flesym  
a tih I nehw si tahT  .em rof noitpo  
 seulav wol owt erehw ecalp edilloc  
I  .snoitisop tluafed ym ot og I dna  
rof seigetarts yb depleh eb nac I kniht  
elbatrofmocnu eht hguorht gnikniht  
ekiL  .sesnel tnereffid htiw snoitisop  
dna emit tsal ti deniarfer uoy nehw  
ot seulav eht tuoba klat s’teL“ ,dias  
t I  ”.noitazinagro eht deen I knih  
ot eciov retteb a gnivig rof seigetarts  
eht fo rekaew eht em ot sleef tahw  
.seulav owt  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
1 gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
 gninraeL/noitingocateM
gninraeL tuobA  
 cirtaidep rof tinu eht no saw I
 dnatsrednu t’ndid I dna ygoloidrac
 gninetaerht efil erew serudecorp hcihw
 nommoc erom erew seno hcihw dna
  .taht rof snoitacilpmi larotsap rieht dna
 fo koob a em evag rosivrepus yM
 I tahw nrael ot em dlot dna ygoloidrac
deen  os saw I  .nrael ot de
rutcurtS ,1 elcyC 1 weivretnI de  
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 deksa daetsni I taht ti yb demlehwrevo
 dna em htiw hcnul ot og ot esrun a
  .nrael ot dedeen I tahw em hcaet
 eh ,mih ot koob eht denruter I nehW
 taht ti denruter I taht dekcohs saw
  ”.siht daer t’ndid uoY“ ,dias eH  .ylrae
eW“ ,dias I  eh dnA  ”.em ziuq ,ll
 srewsna eht tog I dna em dezziuq
 woH“ ,yas ot em dehsup eh dna ,thgir
 dlot I dnA  ”?ffuts siht nrael uoy did
 tnatropmi na s’tahT“ ,dias eh dna mih
 er'uoy tahT  .wonk ot uoy rof gniht
  .lanoitaler si gninrael yramirp  
noitatneirO erutuF  erehT .1   fo srewsna owt era ( taht  woh
 teg ot emarfemit gniweiv uoy era
 ruof a ylbaborp s'tI  .)?lacsif no rethgit
  .xis a eb ot won morf shtnom thgie dna
 na eb dluow retal shtnom ruof dnA
 ot resolc gnitteg ot eud( ,thgie  fo dne
)tnarg  
dluowI .2   gnikniht m'I ,won thgir yas
 emos era erehT  .skcolb launna ni
 fo gnikniht ot deen I erehw secalp
eerht -  m'I tnarg eht esuaceb kcolb raey
eerht a si rof elbisnopser -  raey
noitarolpxe  
 gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
tnI derutcurtS ,2 elcyC 2 weivre  
 
noitcelfeR  ym redro em pleh did]gnihcaoc[ tI  
yats em depleh ti dna ,soahc  
tsael eht ot denilpicsid  
ta nworht saw tahw fo strap gnilaeppa  
tsael dna tsedrah eht saw gnitirW  .em  
,etalp ym no sksat eht fo gnilaeppa  
 egatnavda tseggib elgnis eht dna saw  
denilpicsid dna desucof em tpek ti taht  
.enod gnitirw eht teg ot  
weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
tnempoleveD evitucexE  lacsif fo eciov eht neeb t’nevah I oS.1  
m'I  .tnarg eht fo efil eht revo noituac  
,si hcihw gnittes tluafed ym ot gniog  
sa maerd s'teL"  maerd nac ew sa gib  
erom evah I os dnA  ".ti esahc dna  
.gnittes suoituac a ot devom yltnecer  
 
si ereht tuoba gnikniht m'I ,haeY.2  
taht erutuf ym ni boj elbissop rehtona  
elpoep erom gniganam edulcni dluow  
reve I naht elpoep fo sreyal erom dna  
 .erofeb evah  ot dah ylno evah I  
eht fo eno ro stroper tcerid eganam  
eb dluoc I dnA  .raf os ,stroper tcerid  
1 gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
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evah dluow taht boj a rof deredisnoc  
ev'I naht tnemeganam fo sreyal erom  
.erofeb elkcat ot dah reve  
fo secalp otni gnigreme osla ma I.3  
saercni erehw pihsredael ma I ,ylgni  
.semoctuo metsys rof elbisnopser  
fleS - s’aha/yrevocsiD  dael I taht taht erofeb nwonk evahI.1  
ni spihsnoitaler dna sgnileef htiw  
 taht tnuoc dna pihsredael ,htgnerts sa  
ym fo erawa erom ereh tfel osla I tub  
gnidael syawla ot detaler seitilibail  
erom m'I  .ffuts gnileef htiw  
ot gniog s’ti drah woh htiw desserpmi  
snoisiced drah ekam ot em rof eb  
.spihsnoitaler struh ti nehw  
 
h siht tub ,eussi lautca na saw tI.2 sa  
nips tnenamrep a fo dnik tnereffid A  
ot gniog ma I woh tuoba kniht oT  
tuoba yllareneg ,yllacigetarts knihT  
eht hguorht flesym klat I woh  
.seulav gnitepmoc  
 
tuoba em tih tahw fo trap rehto ehT.3  
stluser eht gnitirw er'uoy ,stluser eht  
 ym si draob eht no eht no tcapmi  
od ot deen tsom I ,deen I taht sgniht  
I taht tcaf eht yb dehsinimid gnieb si  
ni yramirp era taht sgniht ot" sey" yas  
.noissim ym  
 
trap dna ,em ot tnatropmi yllaer s'tI.4  
em rof deneppah tsuj ti ,aha eht fo  
grene ym fo trap saw tI  .yllanretni y 
neeb sah boj wen laitnetop eht tuoba  
taht otni evil nac I taht htym eht  
 gnivig yb noissim yawa  lla  rehto siht  
.ffuts  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
gnivloS melborP  ni stif taht eceip rehtona s’ereh ,lleW  
t’ndid I  .tnemngila  etirw ot emit evah  
tsrif eht rof os dna ,serutcel eseht lla  
denael I ,gnihcaet fo sraey owt  
tsil taht koot I  .spihsdneirf no ylivaeh  
ot dedeen I taht scipot erutcel fo  
dna enohp eht no tog I dna revoc  
eht fo trap taht od ohw seiddub dellac  
 dna llew krow sa emoc ot meht deksa  
tahw su llet dna ssalc ym ot tseug a  
.tuoba wonk ot deen ew  
weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
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 gnitepmoC laudividnI
seulaV  
ew nehw ,evitaerc ma I esuaceB.1  
ytivitaerc gnimrotsniarb eseht no teG  
I oS dezigrene m'I ,snoisses  
 eb yllausu nac elttil ni no detnuoc  
dna dezigrene eb ot sknat kniht  
revo lla saedi gnignils ot gnitubirtnoc  
gnimaerd ni ,gnikniht dnA  .ecalp eht  
hsup esle ydobemos gnikam ni ,gib  
taht dna smaerd gib ym tsniaga kcab  
eht fo trap a s'taht os ,ffuts fo dnik  
elor  .metsys eht ni yalp I  
railucep yllaer a ta ma I ,won os dnA  
gib gnitubirtnoc ton m'I esuaceb ,elor  
ekil leef t'nod I fi saedi   lliw yeht
iatsus
n 
.emocni   nehw dnA  
eht m'I ,detubirtnoc era saedi gib eht  
.noituac gnireffo eno  
 
yawla ton ,erawa neeb evah I .2 s 
essapmi eht tih I nehw suoegaruoc  
gnilaed m'I nehw fo erawa m'I tub  
fo owt nehW  .snoisnet evitaerc htiw  
ti ees nac I ,gnihsalc era seulav ym  
deecorp syawla t'nod tsuj I  .yldiviv  
.ti hguorht ylsuoegaruoc  
 
I dna em ekil ot meht tnaw I ,haeY.3  
t meht tnaw ecudorp o  
1 gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
 noitargetnI xodaraP  
 
yaw rehtona eb dluow epoh ym tuB.1  
( .ylevitaerc kniht oT .sv  maerd  
)gnidneps  
 
ot deen ot gniog m'I kniht I tub.2  
fo dnik taht ecudortni ot syaw fo kniht  
gnikniht  llits elihw ,moor eht otni  
.tsoc lanoitaler eht ot evitisnes gnieb  
 
 
1 gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
 
tnepS emiT woH  draob eht epiw ot ekil yllaer dluowI.1  
?tseb eht si tahW" ,kniht dna naelc  
 erom sey yas I od woH ”?yllacigetarts  
yramirp ym tuoba kniht I od woH  
 ym gnivig dna snoitubirtnoc  
ygrene emit/  ot  
gnitageled dna tseb od I sgniht eht  
od t’nod I sgniht eht gniripsni dna  
esoht evah ot ydaer m'I  ”?llew  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
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.snoitasrevnoc lanretni  
 
 dna taht od ot emit evah t’nod I.2 I 
dlrow eht enigami neve t'nac tsuJ  
 t’nod I" ,ydobemos llet ll’I erehW
evah  
,eulav ruoy s’tahT  .taht od ot emiT  
siht evah I ,llew ,oS  ".enim toN  
wen denrael I taht epoh erecniS  
I  ".oN" gniyas rof seigetarts  
I taht sgniht gniksa teg ot deunitnoc  
nac tsuj .on gniyas flesym ees t'  
 
  
 egaP 17   fo 641  
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 tnapicitraP ,noitidda nI 2  .hcaorppa lanosrep sih ni segnahc laever stnemssessA seulaV gnitepmoC s’
nwohs era stnemssessa tsop dna ,dim ,erp sih morf stluseR  :ylevitcepser ,ereh  
 
 erugiF 6-2 stnemssessA FVC tsoP dna diM ,erP 2 tnapicitraP  
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3 tnapicitraP :  ,ecneirepxe morf gninrael/ytiliga gninrael dnuora semeht gnorts delaever 3 tnapicitraP
ytixelpmoc gniganam  ,egnahc ,ytniatrecnu gniganam , fles -  ,noitatneiro erutuf ,noitingocatem ,ssenerawa
 ,noitcelfer ,ytilibixelf/ytilibatpada rael xelpmoc n  ,tnempoleved evitucexe ,gnikniht/gni  fles - yrevocsid  ,
xodarap ,gnivlos melborp ,kcabdeef ot ytivitpecer  tneps si emit woh ,noitargetni . 
 eseht troppus ot snoisses gnihcaoc dna sweivretni eht morf setouq cificeps sedivorp woleb elbat ehT
 .sgnidnif  
 elbaT 6-3 setouQ tpircsnarT dedoC 3 tnapicitraP  
tcurtsnoC/emehT  )s(etouQ  etouQ fo ecruoS  
 gninraeL
 morF gninraeL/ytiligA
ecneirepxE  
oS .1   ytilauq fo sraey eerht won dah I
 hcihw ,tleb ym rednu tnemeganam
ria lanretni eht si yllaer   reerac ecrof
 eht fi oS  .gnitlusnoc ytilauq rof dleif
ria  ti tnatlusnoc lanretni sah ecrof  s'
q dna rewop nam taht tsael ta ytilau   saw
ylisae na saw ti oS  .emit eht ta ti  
 lliks elbarefsnart teg ot  eht ot tuo  
 .dlrow gnitlusnoc  
 
eht evah neve t’ndid yllaer I dnA.2  
ylppus ni dah hciR taht tes lliks  
kat yllacisab dah I esuaceb niahc ne  
 ytilauq ecnuob dna tnemeganam  
ria morf  ot ,etatse laer ot ecrof  
emas taht gnikat dna niahc ylppus  
dna tes lliks     .ti derrefsnart  
 
 ot no devom fo dnik I neht ,oS.3
 dah ew tahw taht erus gnikam
 nrubuA ni depoleved  letoh  saw
 tI  .sletoh ruo fo lla ni detnemelpmi
aw  ruo ni sredael eht fo lla ot thguat s
letoh s  emos erew ereht dnA  .
 saw hcihw ti fo stnenopmoc pihsredael
 nwo ruo detaerc dah ew yas I nehw
 no sucof yllaer I tahw ,ygolodohtem
 rof selpicnirp ytilauq gnihcaet ton saw
 eht tub ,selpicnirp ytilauq fo ekas eht
s  a era uoy taht yas tonnac uoy taht ema
 emit emas eht ta dnA  .reganam ytilauq
 ecnellecxe pihsredael htiw taht elpuoc
.dnah ni dnah eb ot dah owt eht taht  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
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 m'I taht ecnereffid tseggib ehT.4  gniees
 I gniht eht uoy evig em teL  .ereh
uoba yrrow ot evah t’ndid  eromyna t
 taht gniht eht ,tuoba yrrow yas I ,ereh
 troffe dna emit ym eriuqer yllaer t’ndid
 taht sgniht ehT  .did taht sgniht eht dna
 hcihw troffe dna emit eriuqer t’ndid
 reerac rehto eht lla naht tnereffid saw
 ynapmoc yas I ,dah I taht segnahc
 tub segnahc  wen eht ni erew yeht
 t’ndid I gniht eht ,emit hcae seirtsudni
 saw I taht saw ereh tuoba yrrow ot evah
 ta dah I stes lliks eht gnikat allepaC   dna
 ereh meht gniylppa yltcerid  
 
 kraM taht sgniht eht fo eno dna ,lleW.5
 ot deen I taht tuoba doog yllaer saw
nart  doog saw eh si maet ym ot tuo etals
 eh woh dnatsrednu em gnipleh tuoba
 ekam ot ton ,ytilatipsoh tuoba skniht
 dnatsrednu ot tub mih fo enolc a em
 dna txetnoc ruo   yrev si txetnoc
  .tnatropmi  
ytixelpmoC gniganaM  ,illeriP ,nilehciM ,raeydooG ,oS.1  
ni latnenitnoC ,repooC ,omotimuS  
naem I ,amahakoY ,oyoT ,ynamreG  
nwo seinapmoc eseht lla de  eceip a  
fo   na yap dluow yeht dnA .su  
launna   nosaer eht dna seef noitpircsbus
taht  
 hcae htiw derentrap yeht saw rehto  
enibmoc ot tseb saw ti wenk yeht  
etaloiv t’nod taht saera ni stroffe  
ot detaler ton era taht tsurt yna  
ot detaler tub slairetam tcerid  
tceridni  ydobyreve dna slairetam  
.sevas  tcerid morf detalsnarT  
slairetam tceridni ot slairetam  
 
haeY.2  007,1 era ereht si ytilaer eht ,
  .draob eht ssorca lla er'yeht ;stnaruatser
 fo sepyt tnereffid lla tog ev'uoY
 tnereffid lla tog ev'uoy ,stnaruatser
 rieht ni era taht emos ,sredael fo sepyt
 snaps ti ,s06 rieht ni era taht emos ,s02
never s'ereht ,tumag eht  woleb nwod eu
 neves ot pu eunever s'ereht ,noillim a
  .draob eht revo lla s'ti naem I  .noillim
 tnereffid eseht fo lla teg ew od woh oS
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
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 fo lla ngila ot woH  ?ereht tuo selbairav
 ot maet ruo htiw krow teg dna taht
 ygolodohtem ro llac I tahw ro ecneulfni
 si  ew od woh ,piuqe dna mrofni ,eripsni
 eseht lla piuqe dna mrofni ,eripsni
 ytilatipsoh reviled ot srotarepo
 ta tsuj ton yad lla ,yadyreve ycnellecxe
 tesbus enO .yad lla yadyreve tub ,hcnul
 xelpmoc eht ekam ew od woh si
?elpmis  
 
 saw ti dna ti ezitiroirp oT.3  tsom eht
 tsom eht s’tahw dnA  .krow tnatropmi
 tahw eb ot sdeen em ot krow tnatropmi
  .sessob ym ot krow tnatropmi tsom eht
 won thgim I ,oS --   ot deen I fi ylniatrec
  .noinipo tnereffid evah I fi ,ni hgiew
 ,yeH“ ,syas dna nwod semoc eh fi tuB
 redael eht sa  ecivreS & ytilatipsoH fo
 a sa taht erus ekam ot deen ew ,ngiseD
  ”.ecnellecxe htiw siht od ew ,ynapmoc  
 
dnuof ev'I.4  ereh  ylemertxe tsuj s'ti ,
 dna elpoep fo maet a gnidael xelpmoc
 m'I ,yad elgnis yreve taht erus gnikam
 deen I tahw tuoba gnikniht tsuj ton  ot
 tahw tuoba gnikniht m'I tub ,enod teg
 nac I woh dna no gnikrow er'yeht
.meht troppus  
 
 htiw srebmem maet gnivah ,oS.5
 tnereffid ,sdnuorgkcab tnereffid
 ot deen I taht gnizilaer m'I ,noitacude
 llits tub noitazidradnats emos etaerc
moor elggiw eht meht evig  
 
ytniatrecnU gniganaM  em ot rehcaet taerg a tsuj saw eH.1  
ni gnimoc reciffo wen dnarb a gnieb  
ot  ria eht  .tol a em thguat dna ecrof  
 
ytniatrecnu syawla saw erehT.2  
uoy dna ffo trats a erew ew esuaceB  
erew srebmem eht fi wenk reven  
 seef noitpircsbus eht yap ot edisni  
gniod erew ew tub raey txen eht  
.meht rof krow taerg  
 
gnikeeS.3   ev'I  ".srehto morf lesnuoc
 gnidnif ni reveileb gib a neeb syawla
 ti dna ,redael ro rotnem a sa enoemos
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
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 esuaceb tsuj ydobyna eb tsuj t'nac
od yeht tahw ta doog er'yeht  
 
  ?ti dnuora smra ruo evah ew oD.4
 a ot srehto gnitteg em si ti fo emoS
eht erehw tniop  tuoba retteb era y
 dna em otni emoc ,em ot pu gniganam
 yeH" ,gniyas 3 tnapicitraP  na evah I ,
 gniog s'tahw s'ereH  .uoy rof etadpu
".no  
 
 egnahC   I erehw reerac ym ni tsrif eht saw tI
depeets ylurt   eht otni flesym
dne ym fo tnemnorivne -   .remotsuc resu
 tnemnorivne eht otni flesym peets dnA
 ruo si hcihw ,renoititcarp ym fo
.tsrif dlrow rieht nrael dna srotarepo  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
fleS - ssenerawA   m'I erehw noitautis a ni m'I fi oS.1
nittis  era erehT" ,ezilaer I dna ereht g
 I dna won thgir no gniog snoitasrevnoc
 "tuoba gniklat er'yeht tahw wonk t'nod
 ro "t'nod I dna siht wonk dluohs I" ro
 defeirb tsuj eW  ?tahw wonk uoy oD"
 won dna A cipoT no tnemtraped eno
zilaer I dna gniteem rehtona ni m'I  de
 ro gnorw erew meht ot defeirb ew tahw
 ezilaer ylkciuq dluow I neht ",tcerrocni
 ot dnuora kcab teg ot tnaw dna taht
 .taht tcerroc ro sdnema ekam  
 
 eht fo edis yhtapme eht no oS.2
 taht fo tol a evah I ,noitauqe lanoitome
 ym ni em spleh taht kniht I dna  sa elor
 ,redael a sa ,reganam a sa ,evitucexe na
 uoy fi ,kniht I ,egdelwonk eht esuaceb
 uoy ,ecnegilletni fo level niatrec a evah
 ,egdelwonk niatniam dna eriuqca nac
 I ,elor ruoy ni evitceffe eb yllaer ot tub
 QE eht htiw decnalab eb ot sah ti kniht
fo edis  sgniht  
 
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
noitingocateM    .yakO" ,gniyas flesym dnuof I oS
  .em erofeb siht enod evah elpoep rehtO
 enod sah ohw nosrep tsrif eht ton m'I
 ssecorp thguoht siht otni og I oS  ".siht
 t'ndid I erehw snoitautis eht fo hcae dna
a evah  ekil tlef I dna noitamrofni eht ll
  .segnellahc tog ev'I  .elttab llihpu na s'ti
 ton s'tI  .noitamrofni eht lla evah t'nod I
2 weivretnI derutcurtS  ,2 elcyC  
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  .koob rewsna na evah I ekil  
noitatneirO erutuF   emos dna sgniht cigetarts emos gniod
ht lacitcat gnol yllaedi hcihw sgni -  ,mret
 ot %08 ,won morf raey a drawrof hsalf
 eb lliw sgniht lacitcat eseht fo %09
 maet ym no rebmem emos yb enod
 esuaceb t  maet lluf a evah ll'I neh - 
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
ytilibixelF/ytilibatpadA  m owt no sucof dluow ew ,os.1  nia
 gninnur sredael ,sremotsuc lanretni
 krow taht srebmem maet eht dna sletoh
 cisab eht fo emos dnA  .meht rof
 cisab eht fo emos ,sdradnats ecivres
dne eht rof tem erew selpicnirp ytilauq -
 maet eniltnorf eht saw hcihw resu
sisylana eht fo tol a tuB  .rebmem   dna
 tnemevorpmi ssecorp dna ygetarts
 sredael rof tnaem erew seigolodohtem
  .tpoda dna worg ,nrael ot  
 
 fo epyt emas eht saw yllaitnesse tuB.2
 ti saw ereh tnereffid saw tahw ,krow
dne tnereffid a saw -  tnemnorivne resu
 secivres dna stcudorp ruo hcihw ni
erew   tsuj oS  .sremotsuc ot dereviled
 dah I ,yrtsudni doof tsaf eht ni gnieb
 tnaruatser a rof dekrow reve ton
 ,era ew tahw si hcihw ,erofeb ynapmoc
 doof er'ew ,ynapmoc tnaruatser a er'ew
  .ynapmoc egareveb dna  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
noitcelfeR   secruoser fo ylbmessa na s'erehT
 gnimoc s'taht taht fo lla dna elpoep
 21 ot 6 txen eht revo dnA  .rehtegot
 rojam ym fo eno ,shtnom
  .maet siht gniyfinu si seitilibisnopser
 s'ereH" ,gniyas ,noisiv eht gnittes dnA
 nepo gnieb dna ",gniog er'ew erehw
illiw dna  ,tsrif netsil dna netsil ot gn
 gniog m'I erus ekam dna dnoces kaeps
 morf tupni gnikat dna moor eht dnuora
 I  .noisiced a ekam I erofeb meht fo lla
.stiart pihsredael yek esoht fo lla naem  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
 /gninraeL xelpmoC
gniknihT  
ma I tuB   ereht ni tup yllacisab --   eseht
 a sa od ot deen ew sgniht eht era
 ew sgniht eht era esehT  .ynapmoc
 esehT  .ynapmoc a sa ezylana ot deen
 a sa ekat ot deen ew snoitca eht era
 era ereh taht od ew fi dna ynapmoc
 ot gniog era taht stluser eht fo emos
orf emoc   .ti m  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
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tnempoleveD evitucexE   I taht 0002 raey lanif eht taht kniht I.1
 fo esuaceb tol a dehsilpmocca yllaer
 feileb dna no sucof sih dna lareneg taht
 sa emas eht saw hcihw pihsredael ni
 a eb ot dah ereht saw hcihw ,enim
lab taht krow eht neewteb ecna  
 eht dna gniod er’uoy  
elpoep eht dna stnemhsilpmocca  
.dael ot gniyrt er’uoy taht  
 
 si dna gniht tsrif eht ,oS.2 --   fo emos
 I esuaceb enod neeb ydaerla sah siht
 eraperp ot tsuj rebmeceD ni ti od ot dah
yllautcA  .raeY weN eht rof   neeb ev’I
 eht rof yllaer tsuguA ecnis gninnalp
 eht fo dne eht sdrawot tuB  .raeY weN
 tuoba kniht ot dah I ,raey --   nitraM sa
 ot gninnigeb saw I sa ,maet ruo denioj
trap wen a rof kool -  ot nosrep 23 emit
 si od ot dah I gniht tsrif eht ,ni emoc
 s’tahW“ ,yas  krow tnatropmi tsom eht
 dna 3102 ni enod teg ot deen ew taht
.llew yllaer ti od  
 
 lliw dna gninrael m'I taht kniht I tub.3
 tsuj m'I  .eveileb I ,erom nrael
 siht ni erom nrael lliw I taht gnimussa
 maet tseggib eht eb ylbaborp ll'tI  .elor
ym ni dah reve ev'I   ebyam ,reerac
 ,ecroF riA eht nI  .ecroF riA eht edistuo
 a fo erom hcum saw ti tub ,maet a dah I
.tnemnorivne desab elur derutcurts  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,1elcyC  
weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
fleS - s’aha/yrevocsiD  een dluow I.1  taht htiw emit ekat ot d
 yeht erus ekam dna laudividni
 uoy tahw tuoba tsuj ton s’ti dnatsrednu
 nac uoy tahw tuoba ton s’ti dna wonk
 uoy tahw s’ti ,od  od  nihtiw taht htiw
 taht os dnA  .erutluc siht --   s’ereht
 ot gniog --   htiw egnellahc a em evig
.taht  
 
I.2   I ,reerac ym hguorht tnew
 ,hguorht gniklaw ,taht gniod rebmemer
 saw I tahw ,tnew I erehw ,did I tahw
 esoht fo emos edam I yhw ,gnikniht
 taht no noitcelfer ni kniht I  .snoisiced
 eht lla tnetsisnoc ekil leef fo dnik I si
ahw sa raf sa reerac ym hguorht yaw  t
 neeb s'tI  .od ot dediced ro enod ev'I
ecnellecxe rof evird a tsuj  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
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 ylbaborp ria ot dnet I ,rre I nehw oS.3
 hcum oot elttil a gnirac fo edis eht no
 ssenisub a ekam thgim I oS  .taht no
 lanosrep emos no desab noisiced
naht rehtar ,stcnitsni morf ,sgnileef   tsuj
.stcaf eht no yler  
kcabdeeF ot ytivitpeceR  fo dnik taht fo tol a otni tog eW.1  
I taht fo dne eht ta dnA  .noissucsid  
 wonk uoY" ,tuo deddon fo dnik  
er’uoY ?tahw  sdrawot nevird yllaer  
vorpmi yllaer er'uoy dna tneme  
uoy tub ecnellecxe sdrawot nevird  
s’taht ssenisub a ni eb ot deen  
emoctuo eht neve elpoep no desucof  
era secivres dna stcudorp eht fo  
elpoep no desucof  
ruoy teg uoy erehw s’taht esuaceb  
eht otni kool s’tel ,oS  .ygrene  
 ecivres na s'ereht fi ees dna rotces  
tros ruoy etalsnart nac uoy taht aera  
 etihw dna kcalb drah fo selur  dna  
orez  tcefed etalsnart dna ytilauq fo s  
taht  esuaceb dlrow elpoep eht otni  
uoy  eht tog  eht tog uoy ,tcelletni  
yllaer ton tsuj uoy egdelwonk  
ezigrene d er'uoy sselnu  
.taht lla gniod elpoep htiw    
 
 em evag htiw tem I taht srotnem dna.2
 dna ,sevitcepsrep dna snoitpo tnereffid
 eht edistuo pets ot em pleh ,wonk uoy
 ,ni saw I dlrow elbatrofmoc siht fo xob
 suoutlumut saw wenk I taht eno tub
om ot dedeen I taht  pleh dna fo tuo ev
  .taht ees em  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
gnivloS melborP  .1  I dna weivretni taht ot emoc I dnA
 I tuB   .redlof a ni emuser ym thguorb
 yrt I tahw fo trap dnoces eht ,niaga osla
 etaitnereffid ot flesym   tup I saw
 emos deniltuo taht tnemucod a rehtegot
 eht tog I fi od dluow I taht sgniht eht fo
 evitcepsrep a dellac saw ti ,os dnA  .boj
 evitaitini rehtona tsuj ton ytilauq no
 saw ti dna --    .6002 lirpA ni ti etorw I
ruof a s’ti dnA -  ti dna tnemucod egap
isab  ytilauq yhW" ,lareneg ni syas yllac
  ?tnatropmi os si tnemeganam  
 
1 weivretnI  derutcurtS ,1 elcyC  
itucexE ,1 elcyC gnihcaoC ev  
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.2  eht hguorht tnew I ,yllacisab oS
 oS  .od ew taht krow eht fo seirogetac -
-  won thgir tuo lla meht tsil t’now I dna
 eb dluow selpmaxe fo elpuoc a tub
 sevitucexe snoitarepo eht gnicneulfni
 gnimrofni dna eciffo emoh eht ta ereh
 taht os ylreporp meht gnippiuqe dna
 rieht htiw krow dna tuo og yeht nehw
 ,snoiger rieht ni srotarepo tnaruatser
 tlusnoc yeht woh htiw tniop no er’yeht
  .ytilatipsoh ot  
noitargetnI xodaraP   eb ot gniog si siht neht.1 taerg   esuaceb
.sdlrow htob fo tseb eht evah ll'I  
 
 hgih eseht fo lla ot ni devom I nehT.2
 fo dnik selur on deniartsnocnu ygrene
 era uoy erehw stnemnorivne moc tod
eciV eht - riD eht er’uoy ,tnediserP  rotce
 lla ,eeyolpme eniltnorf eht er’uoy dna
.eno ni  
 
 ylbaborp si egnellahc tseggib eht.3
 s'taht gnihtyreve fo tsaerba gniyats
 sgniht evah osla I esuaceb no gniog
 elihw ,no gnikrow ma yllanosrep I taht
 emit emas eht ta --   em tel ,sseug I dna
a taht nialpxe   a ni llits m'I  .tib elttil
 tey cigetarts ylluf ton m'I erehw egats
 dna maet a gnidliub neeb ev'I esuaceb
 cigetarts m'I ,maet a gnidliub m'I elihw
  .lacitcat dna  
 
 neewteb tca gnicnalab a s'ti oS.4
 era taht sredael eseht evig ot gnitnaw
 erehwyna ylbaborp  fo sega eht neewteb
 ot moor elggiw a s'03 ylrae dna 52
 evig osla tub ,snalp nwo rieht poleved
 eht gnola hguone ecnadiug eht meht
yaw  
1 weivretnI derutcurtS ,1 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
2 weivretnI derutcurtS ,2 elcyC  
gnihcaoC evitucexE ,2 elcyC  
tnepS sI emiT woH   lliw taht gniht eno rebmun eht kniht I
 tol a gniod eb lliw I si tnereffid eb
 woh fo noitaulave dna gninnalp erom
 yb dna gniog era sgniht --   eroM
 ot elba eb ot yas ot etah I  .gninnalp
 a ni emit tsrif eht rof htaerb peed a ekat
I tub elihw .lliw ylbaborp ll’  
 
gnihcaoC evitucexE ,1 elcyC  
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 .hcaorppa lanosrep sih ni segnahc laever stnemssessA seulaV gnitepmoC s’3 tnapicitraP ,noitidda nI
:ylevitcepser ,ereh nwohs era stnemssessa tsop dna ,dim ,erp sih morf stluseR  
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 erugiF 6-3 stnemssessA FVC tsoP dna diM ,erP 3 tnapicitraP  
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 sliateD ataD 3 elcyC pU parW  
 
 elor lanoitcnuf a devres 3 elcyC ,snoitcennoC laciteroehT dna gninnalP noitcA ,2.3.4 noitceS ni deton sA
 noitnevretni noitca na sa naht erom ,ssecorp llarevo eht morf sa llew sa 2 elcyC morf segnahc ssessa ot
aw pets gnihcaoc evitucexe eht ,hcus sA .flesti  FVC dna 3 weivretnI derutcurtS .3 elcyC ni dedulcni ton s
 morf s’gninrael dna noitaulave eht morf dewollof 3 weivretnI derutcurtS ot segnahC .detcudnoc erew 3
ot tnatropmi si ti taht ,yleman ,2 elcyC morf thgisni yek eht erolpxe ot dengised saw dna 2 elcyC   pleh
 .seulav gnitepmoc lanosrep/laudividni neewteb snoisnet evloser sevitucexe  ,j21 noitseuq ,yllacificepS
 daer  sa hcus seulav gnitepmoc laudividni emos delaever snoisses ruo ,seulav gnitepmoc eht gnidrageR‘
c fo tpecnoc eht no desaB .ksat sv pihsnoitaler  hcaorppa uoy thgim woh ,seulav gnitepmo ‘ gnizisehtnys ’  ro
’?seulav gnitepmoc nwo ruoy gniganam    
 ,ssecorp hcraeser eht fo weivrevo s’tnapicitrap laudividni eht desserdda osla 3 weivretnI derutcurtS
rep sih dna stcurtsnoc niam eht dnuora s’gninrael cificeps ataD  .sdeen tnempoleved rehtruf no evitceps  
morf  noitarolpxe siht  hguorht  3 weivretnI derutcurtS   eht edulcni es   detceles snoitacidni ’stnapicitrap : 
gnitepmoC   seulaV – laudividnI dna etaroproC  ?  ylevitiutni wenk uoy gnihtemos fo dnik saw ti seulav gnitepmoc eht ta gnikool detrats ew erofeb‘
 ro nu -  ,ylevitiutni gnieerga otni meht denoitisop yllaer dah I tub —  woh tsuj gniwohs ton
h a era ew taht ,elpmaxe rof tuoba thguoht evah I .eb nac yeht gnitepmoc  ssecorp yvae
 hcihw retnec tnempoleved dna hcraeser a si 1 noitacoL ni puorg eht dnah rehto eht no..ynapmoc
’edis evitaerc eht no hcum yrev si  ? snoisnet tnereffid eht ees nac I‘ -  ;spihsnoitaler eht ot og ot gnittes tluafed a evah I  egaugnal tup I
fid esoht ot .snoisnet tneref  ?  m’I rehtehw ksa ot hguone snoitautis eht morf kcab pets ot deen I taht denrael won evah I‘
 fo ylhguoroht erom gnikniht ro )eulav pihsnoitaler( gnittes tluafed ym fo tuo gnikrow
’snoitpo ym tuoba yllufthguoht  
 emiT fo esU – 
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? og ot ysae s ’tI‘   tnuoma tnatibroxe dneps dna tsedrah eht ot desoppo sa tsrif gniht tseisae eht ot
eulav on ro detimil edivorp taht seitivitca ni emit fo —  eht no sucof ro ezitiroirp ot ytiliba eht tub
ytiroirp rehgih  ’snoitca no nruter rehgih a si  
 kcabdeeF ot ytivitpeceR –  ? ]srotnem dna sredael[ kcabdeef rieht htiw tsenoh dna nepo eb ot ssengnilliw‘ ’ 
 )lareneG( ssenerawA fleS  ? ’ydrow oot gnieb tuohtiw etacinummoc ot dna tcaer dna dnopser ot ytiliba ym dnapxe ot deen I‘  ?  fo ssenerawa ,slliks dna tnelat ym fo ssenerawa sseug I‘  rof saera dna sessenkaew ym
’sseccus ym ot srotubirtnoc rojam osla erew ,tnemevorpmi  ? ’snoitautis wen ot noitacilppa dna ecneirepxe morf gninrael no hgih ma I‘  
 ssenerawA  ytiligA gninraeL –  ? pleh fo dnik ti ,ti hguorht thguoht ev’ew sa ssecorp siht sseug I‘  saw I elihw ,taht ezilaer em de
’ti tuoba thguoht yllaer reven tsuj I ,ereht syawla  ? ssenerawa raelc a tsuj si rekam ecnereffid tsrif ehT‘ —  yna taht gnola lla ssenerawa emos dah ev’I
ffid a eb t’ndluow ti esle ro ,seulav gnitepmoc sevlovni noisiced tluciffid  a evah I .noisiced tluci
’lufpleh si taht tcurtsnoc dna egaugnal fo dnik tnereffid  
sthgisnI weN dna s’ahA  ?  elpoep ynam sa gnigarevel si klat tsal ruo ecnis tuo gninethgiarts neeb ev’I taht gniht eno kniht I‘
 draobno pleh ot elbissop sa maet gnitsixe eht no ’srebmem wen  ?  erom eb ot yrt dna snoisnet dna seulav fo sdnik eht fo erawa ylsuoicsnoc erom eb lliw I‘
’tluafed lanoitaler fo dnik a fo tuo dekrow I taht erawa ylsuoicsnoc   ? ytixelpmoc ni evil nac I‘ —  gnitepmoc laudividni htiw[ gniod er’ew tahw ees nac I
wonk ot em rof lufepoh saw ti…]snoisnet/seulav  
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2.6  etisopmoC fo yrammuS/  ataD  
 
oitces sihT sezirammus n   atad laudividni eht  evoba 1.6 noitceS morf  esnes dna thgisni rehtruf htiw pleh ot
 .gnikam  
 erugiF 6-4 snoitpircsnarT nI secnerefeR fo rebmuN etisopmoC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hcraeser eht tuohguorht secnerefer ytiliga gninrael fo ecnelaverp eht ni seil atad siht fo ecnacifingis ehT
stpircsnart  morf gninrael( noitinifed ytiliga gninrael yek eht fo smret ni deraeppa ecnerefer eht rehtehW .
 wen ot noitacilppa dna ecneirepxe snoitautis bus lareves fo eno ot pihsnoitaler ni ro ,) -  eht ,stcurtsnoc
rg era dna ssessop stnapicitrap eseht :raelc si ecnedive  lanoitiddA .ytiliga gninrael ot tcepser htiw gniwo
 .7 noitceS ni desserdda era atad siht morf sthgisni  
 
 ,ereh dezirammus si 3 weivretnI derutcurtS taht gnitseggus   dezingocer tnapicitrap hcae  hguorht gninrael
er a sa sroivaheb wen debircsed dna ssecorp eht fles tnacifingis deton osla yehT .tlus -  stnemom yrevocsid
 dnuora ssenerawa regnorts fo tluser a sa decafrus hcihw fo ynam ,tnempoleved rieht ot detubirtnoc hcihw
fles dereffo yeht ,yllaniF .seulav gnitepmoc - emid ytiliga gninrael hcus rof ecnedive noitaulave  :sa snoisn
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 ytilibatpada ,ytixelpmoc gniganam ,egnahc htiw gnilaed ,noitargetni xodarap ,ecneirepxe morf gninrael
 rieht ni ecnedifnoc fo level hgih a desserpxe emoS .gnikniht evitcelfer dna ecneiliser ,ytilibixelf dna
d gniogno deton srehto elihw ,seitiliba  .sdeen tnempoleve  taht ssenerawa dna ecnegreme eht ,ylbaton ,dnA
.desserdda saw tnempoleved rof sreppots wohs eb nac seulav gnitepmoc lanosrep/laudividni  
 
 
 dna nosirapmoC tnapicitraP yrammuS  
 
 eht htiw noitcnujnoc ni desu si atad tpircsnart noisses gnihcaoc evitucexe dna sweivretni derutcurts ehT
 nosirapmoc a sedivorp woleb elbat ehT .snoitubirtnoc/snoisulcnoc hcaer dna atad eht ezylana ot atad FVC
er eht morf sthguoht yrammus htiw gnola htob fo  dna htgnerts stcelfer tnapicitrap hcaE .rehcraes
 .stpircsnart eht ni ytiliga gninrael ot tcepser htiw tnempoleved  
 
 tnemevom laever stnemssessA VC ehT  snoitcerid suoirav ni  .stnapicitrap eerht lla rof ehT   eht ni segnahc
weivretni eht htiw ngila stnemssessa   gnihcaoc evitucexe dna atad  gniwollof eht ,tnapicitrap hcae morF .
 .ecneuqes tnemssessa VC evitcepser rieht ni segnahc tuoba dias eb nac  gnorts a ot noitidda nI
 detcelfer tnapicitrap hcae ,eerht lla rof tnemele )wolley( noitaroballoc  ot drager htiw egnahc  gniganam
seulav gnitepmoc  neeb sah hcraeser siht rep hcihw , evresbo ot desu   gnikniht xelpmoc s’ytiliba gninrael
 .stnenopmoc ytiliga latnem dna  
tnapicitrap hcae rof dedulcni era tnempoleved gnitartsnomed segnahcxe owt :etoN —  egnahcxe laitini eht
 htiw gnola  tcelfer segnahcxe eseht ;ytiliga gninrael gnitsixe rof senilesab eht dedivorp FVC laitini eht
.hcraeser siht rof denifed sa tnempoleved ytiliga gninrael  
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 elbaT 6-4 elbaT nosirapmoC tnapicitraP  
 
 tnapicitraP 1 2 tnapicitraP  3 tnapicitraP  
 :htworG ytiligA gninraeL
 morF ecnedivE dna stnemugrA
 ataD tpircsnarT  
 :1 egnahcxE :noitseuQ  
 ti ekam seod taht ,lleW
 uoy thgim woH  ?xelpmoc
?ytixelpmoc eht eganam  
 
:esnopseR  
 ym ni eussi tseggib eht kniht I
yub eb ot gniog si dnim -  eW  .ni
 dna niahc eht pu no elpoep evah
 a htiw elpoeP  .niahc eht nwod
 ,sey ,egatnecrep tnacifingis
 taht ,%04 ro %03 yb tnacifingis
 si egnahc eveileb t’nod I yas
 siht fo trap a sa elbissop
oitazinagro  eht morf s'tahT  .n
 ew kniht I  .evitcepsrep ffats
 ton seod taht pihsredael a evah
 rof elbissop si egnahc eveileb
 ereht er’yeht tub ,puorg siht --  
  .tuo teg ot tsoc eht fo esuaceb
 emit eht gnitnuoc tsuj era yehT
 eriter ot  
 
 a su nevig sah ynapmoc ehT
terts  eht emaceb taht laog dehc
 eht ti llac ew ,fo nalp
 deifitnedinu s'ti tub ,ecapsetihw
 revetahw evoba seitinutroppo
 eht nI  .htiw pu emac ew rebmun
 eht htiw neeb ev'I sraey 21
 si laog dehcterts taht ,ynapmoc
 saw nalp eht nehw ereht pu dial
 roirp eht ni tliub  nehw dna ,raey
 sa krow tsrif eht od uoy
 ti tsujda uoy ,lirpA ni tnemtsujda
 :htworG ytiligA gninraeL
 morF ecnedivE dna stnemugrA
 ataD tpircsnarT  
 :1 egnahcxE  a no ,lleW :noitseuQ
no morf elacs  ruoy si tahw ,01 ot e
 evom ot eunitnoc ot erised fo level
 kcab llup ,noituac fo anera eht ni
 ruoy si tahW  ?kcab dloh dna
?taht ni tseretni  
 
:esnopseR  
 
 s'tI  .taht fo srewsna owt era erehT
 shtnom thgie dna ,ruof a ylbaborp
f dnA  .xis a eb lliw ti won morf  ruo
 uoy ,thgie na eb dluow retal shtnom
 yhw wonk – 
 
--   ot gniog si ti fo ygrene ym
 gnieb ot resolc teg ew sa etarelecca
 dluow epoh ym tuB  .sdnuf fo tuo
.ylevitaerc kniht ot yaw rehtona eb  
 
:thgisnI/noitavresbO rehcraeseR  
 
 sih dnuora ecnegreme rehtonA
rael  kniht ot yaw a …ytiliga gnin
 rof rood eht snepo ylevitaerc
 ,xodarap ,ytixelpmoc gniganam
htob -  devom sah eH .cte ,dna
rehtie dnoyeb -  a si dna ereh ro
 ytiliga gninrael sih fo langis
 .tnempoleved  
 
 dnuora stnemugra ot ecnaveleR
:snoitubirtnoc dna sgnidnif  
 
ehT   s’aha eht ,seunitnoc ssecorp
 .egreme sthgisni dna  
 
 tahw oS :noitseuQ :2 egnahcxE
 :htworG ytiligA gninraeL
 morF ecnedivE dna stnemugrA
 ataD tpircsnarT  
 :noitseuQ :1 egnahcxE
 s'tel os ,yawynA  ot kcab og
 ,dnim ruoy no yllaer s'tahw
 ruoy htiw gnikrow si hcihw
 hsilpmocca meht gnipleh ,maet
 a hcus ni taht gniod ,slaog rieht
 er'uoy ,niaga ,taht yaw
 emas eht ta ,gniganamorcim
 eht gnitteg er'uoy ,emit
 dna ,deen uoy taht noitamrofni
ats ni tsuj ydaerla  taht ti gnit
 detats uoy yaw eht tsuj ,yaw
 devom ydaerla evah uoy ,taht
 ot mgidarap "ro/rehtie" na morf
 yaw eht tsael ta ",dna htob" a
 deen I" ,dias uoY  .ti detats uoy
 gniod er'yeht tahw wonk ot
 ton ,emit emas eht ta elihw
 etats t'ndid uoY  ".eganamorcim
i  ekil t --   ekam t'ndluow ti dna
 nac I rehtie tub ,yawyna esnes
 s'tI  .siht od nac I ro siht od
 xodarap llac ew tahw ydaerla
 er'uoy yaw eht ,noitargetni
 na tsuj ,oS  .ti tuoba gnikniht
.noitavresbo  
 
 owt eht fo ,woN --   s'tel ,haey
muunitnoc a s'ereht yas tsuj   dna
 eht si hcihw ,sdne owt era ereht
?uoy rof egnellahc tseggib  
 
:esnopseR  
 
 si egnellahc tseggib ehT
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 ni tup ev'uoy tahw ot nwod kcab
.htiw nigeb ot  
 
 ecnalab a ylbaborp s'ereht ,woN
 ,yllacirotsih ,ylbaborp s'tI  .ereht
 stluser eht ekat tsuj ll'ew llew
’ew neht retrauq tsrif eht morf  ll
 er’ew ,neht ,tsacerof dab eht teg
 eht rof tsacerof tsniaga dedarg
  .raey eht fo tser  
 
 s’ereht ,emit emas eht ta tuB
 otni troffe fo tol a ton neeb
  .noitucexe fo ygetarts a gnidliub
 ,margorp siht sah ygetarts ehT
 dna margorp siht ,margorp siht
neeb s'ti   drazahpah --  gniyrt oS  .
 teg dna taht ot erutcurts gnirb ot
.ni yub  
 
.ni yub eht si xelpmoc ehT  
 
 :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR
 emos ot kcab devom evah eW
 ,detneiro noitulos/sgniht lacitcat
 emos esufni ot troffe na htiw tub
ecneirepxe morf gninrael — si eh  
 eht gnikam tuoba denrecnoc
 dna lanosrep ,srebmun
 ,ecnamrofrep lanoitazinagro
 si erutcurts taht noitingocer htiw
dedeen —  drawot tnemevom
 htworg niatsus taht smetsys
 eht rof wolla naht rehtar
 ytilibissop seton eH .drazahpah
 .ecnalab fo  
 
nemugra ot ecnaveleR  dnuora st
 eW :snoitubirtnoc dna sgnidnif
 gnicnalab fo slangis ees
 htiw lortnoc/etepmoc…xodarap
 .)ytivitaerc( egnahc rof deen eht  
 
 
 :2 egnahcxE
:tnemmoC/noitseuQ  
 
 reilrae ruo ot kcaB
 gnidliub er’uoy ,snoitasrevnoc
 erutluc ,dnuora ereh ycagel emos
 tahW  .won on tuoba tegroF  ?neht
 ni evil ot uoy rof ekat ot gniog s’ti
 dna noissim ruoy htiw tnemngila
?uoy ot taht si tnatropmi woh  
 
:esnopseR  
 
s'tI   trap dna ,em ot tnatropmi yllaer
 em rof deneppah tsuj ti ,aha eht fo
 ygrene ym fo trap saw tI  .yllanretni
 sah boj wen laitnetop eht tuoba
 otni evil nac I taht htym eht neeb
 siht lla yaw a gnivig yb noissim taht
.]sey gniyas yb[ ffuts rehto  
 
tni klaw I fI  seigetarts wen tuohtiw o
 morf sraey 01 ,ffuts siht dnuora
 revo taht lla detalumucca ev'I ,won
.niaga  
 
:thgisnI/noitavresbO rehcraeseR  
 
 si ereht neht dna won yrevE
eulav lanoitidda —  saw aha gib eht
 sah tnapicitrap eht won tub hguone
tuo sih detaler - fo - mngila  ot efil tne
 egnahc si ereht sselnu taht tcaf eht
2 niaga , level toor eht ta dn  3 ro dr  
 wen a ni sseccus sih ,gninrael pool
 ew ereH .denetaerht si tnemnorivne
 sih ot drager htiw spets taerg ees
tnempoleved ytiliga gninrael —  si eh
vitpecer neeb sah ,erawa fles  ot e
 noitanimreted sah dna ,kcabdeef
 dna ytixelpmoc eht gniganam tuoba
xodarap —  ,evissap erom on
.roivaheb ecnadiova  
 
 dnuora stnemugra ot ecnaveleR
:snoitubirtnoc dna sgnidnif  
 
 eht taht ecnedive gnidliub llitS
 ot laitnetop eht sah metsys/ssecorp
 etubirtnoc  ytiliga gninrael ot
 ,sevitucexe rof tnempoleved
 rehgih eht ta sseccus rof yticapac
 gninrael repeed dna ,slevel enilepip
secneirepxe dna slevel  
 
 fo tsaerba gniyats ylbaborp
s'taht gnihtyreve   no gniog
 I taht sgniht evah osla I esuaceb
 ,no gnikrow ma yllanosrep
 emit emas eht ta elihw --   I dna
 elttil a taht nialpxe em tel ,sseug
 erehw egats a ni llits m'I  .tib
 tey cigetarts ylluf ton m'I
 a gnidliub neeb ev'I esuaceb
 gnidliub m'I elihw dna maet  a
  .lacitcat dna cigetarts m'I ,maet
 cigetarts emos gniod ma I oS
 sgniht lacitcat emos dna sgniht
gnol yllaedi hcihw -  hsalf ,mret
 %08 ,won morf raey a drawrof
 sgniht lacitcat eseht fo %09 ot
 rebmem emos yb enod eb lliw
 ll'I nehw esuaceb maet ym no
uf a evah  maet ll  
 
 rehcraeseR
:thgisnI/noitavresbO  
 
 s’tnapicitrap eht fo ecnatsni nA
 gnitepmoc htiw laed ot deen
 eH .elbat eht no won si seulav
 yats ot sdeen eh detats sah
 lla evah ,gnihtyreve fo tsaerba
 gob ton tey sdeen eh ofni eht
 ehT .hcum oot maet eht nwod
fid  eht ni era seulav tneref
 dna noitaroballoc fo seirogetac
lortnoc —  ylticilpxe ton
 yletinifed tub gnitepmoc
 .seitiroirp tnereffid gniganam
 lanretni nwo sih sdda eH
 eht dnuora ’seulav‘ gnitepmoc
 eht tA .lacitcat dna cigetarts
htob seod eh tnemom —  eht ni
 erutuf .cigetarts erom  
 
 dnuora stnemugra ot ecnaveleR
:snoitubirtnoc dna sgnidnif  
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eb egnahc  taht eveileb uoy esuac
 erutluc eht egnahc uoy sselnu
 owt ruoy gnidulcni won ,dnuora
 noitavonni neewteb snoitcnitsid
 ,noitucexe dna ytivitaerc
 si taht neht ,taht ekil gnihtemos
gnol eht -  ruoy fo erutuf mret
?noitazinagro  
 
:esnopseR  
 
s’tahT  .thgir s’tahT  .thgir  
 
:thgisnI/noitavresbO rehcraeseR  
 eht fo ecnedive erom si sihT
 tahw esu ot troffe s’tnapicitrap
 tahw rewopme ot gninrael si eh
 elpoep eht htiw od ot gniyrt si eh
 si erehT .noitazinagro eht dna
 noitcelfer fo laed taerg a won
eb naht os erom ,no gniog  erof
2 eht dn   .detneserp saw FVC  
 
 dnuora stnemugra ot ecnaveleR
:snoitubirtnoc dna sgnidnif  
 evitcelfer ni esaercni ehT
 fo evitacidni si stnemom
 eht stroppus dna tnempoleved
 ssecorp eht dnuora stnemugra
 gnisu hcaorppa smetsys a ,flesti
tcurts ,tnemssessa na  golaid deru
 taht eno gnieb sa ,gnihcaoc dna
 gninrael evitucexe ot setubirtnoc
 sihT .tnempoleved ytiliga
 txen eht detpmorp
.tnemmoc/noitseuq  
 
 
 
 gnitepmoc sesu FVC eht elihW
 sti nialpxe ot stnardauq
 rehto dna siht ,krowemarf
 hcraeser eht ni selpmaxe
 eht fo esu eht troppus
 evresbo ot krowemarf
 reve erehw htworg/tnempoleved
t  nI .tnemevom tnardauq si ereh
 dna noitaroballoc ,esac siht
 lanretni na evah htob lortnoc
 si ti dna sucof lanoitazinagro
 eht esu ot dilav yllauqe
 owt eseht gniganam ni ammelid
 yllanogaid gniganam ni si ti sa
’seulav‘ etisoppo  
 
:noitseuQ :2 egnahcxE    I ,oS
g  si trats ot ecalp a ebyam ,sseu
 morf noitcelfer ruoy fo emos
emit tsal  
 derevocsid uoy taht gnihtemos
 ,noisses ruo fo tluser a sa
 ,shguorhtkaerb ,seirevocsid
 ,noitcelfer lareneg tsuj ,sthgisni
?taht no sthguoht ruoy  
 
:esnopseR  
 
taht no noitcelfer ni kniht I   I si
 lla tnetsisnoc ekil leef fo dnik
 sa reerac ym hguorht yaw eht
 dediced ro enod ev'I tahw sa raf
 rof evird a tsuj neeb s'tI  .od ot
.ecnellecxe  
 ro reerac hcae nihtiw kniht I
 ni no nekat ev'I taht boj hcae
 nihtiw neve taht reerac ym
esoht fo selor esoht  ,seinapmoc  
 
 dluow taht seitilibisnopser weN
 ot evah dluow I taht pu emoc
 pmuj neddus a fo lla dna pu esir
 evah dna seohs reggib otni
 od I naC" ,fo nrecnoc emos
 mA  ?daeh ym revo siht sI  ?siht
?boj siht gniod fo elbapac I  
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 I sa pu emac fo dnik taht ,oS
.yenruoj taht tuoba thguoht  
 
 rettam t'ndid ti' fo gnileeF
 ',gniod saw I tahw ,saw I erehw
 eb ot gniog t'nsaw I dna
 deit rehtie saw I sselnu deifsitas
 desucof s'taht noitazinagro na ot
 gnitaerc ni ,ecnellecxe no
ti ni seveileb dna ,ecnellecxe  
 
Y :rehcraeseR  dah evah uoy ,se
 ni reerac gnitanicsaf yrev a
 ev'ew sa stniop ssorc tnereffid
 er'uoy rehtie erehw tuoba deklat
 ev'uoy ,ereh sa ro stah eht lla
 gnipoleved er'uoy maet a tog
 ruoy htiw gnikrow er'uoy dna
.htrof os dna no os dna sreep  
 
 
t kniht I tuB :esnopseR  m'I tah
 I ,erom nrael lliw dna gninrael
 taht gnimussa tsuj m'I  .eveileb
  .elor siht ni erom nrael lliw I
 tseggib eht eb ylbaborp ll'tI
 ,reerac ym ni dah reve ev'I maet
  .ecroF riA eht edistuo ebyam  
 
 rehcraeseR
:thgisnI/noitavresbO  
 
elfer tnapicitrap sihT  erom stc
 reerac sih ni segnahc
 )selor etaroproc ni( noissergorp
 sah eh hcus sA .srehto eht naht
 sih detartsnomed yletinifed
 egnahc htiw laed ot yticapac
 a morf ecneirepxe gnirb dna
 a ot ti ylppa ot oiranecs tsap
 .eno wen  
 
 dnuora stnemugra ot ecnaveleR
:snoitubirtnoc dna sgnidnif  
 
 gninrael sih niaga smrifnoC
 eussi maet ehT  .stiart ytiliga
 gnihcaoc tsal ruo ni dessucsid
 rof ytinutroppo sreffo noisses
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 sih dna tnempoleved rehtruf
 fo tol a syalpsid hcaorppa
 tneserp elihW .gnivlos melborp
n eht ,elor tsap ni  siht fo ssenwe
 level emos smrifnoc egnellahc
.tnempoleved dna htworg fo  
 
 
 dna snoitavresbO FVC
 :ecnedivE  
 yltnetsisnoc deton 1 tnapicitraP
 erutluc a etaerc ot detnaw eh taht
 emoceb ot redro ni ytivitaerc fo
 eht ni evititepmoc erom
 na ees ew ecneH .ecalptekram
 a ,)etaerc( neerg ni esaercni
 dna )lortnoc( der ni esaerced
 wolley elbats ylevitaler
teb )etaroballoc(  VC neew
 tnemssessa VC dna 1 tnemssessa
 a yletamitlu ( segnahc ehT .2
 eulb ni )esaerced gnorts
 denialpxe yllaitrap era )etepmoc(
 ytivitaerc taht noitpmussa sih yb
 s’ynapmoc eht evorpmi lliw
 retfA .noitisop evititepmoc
 tnemevom eht ,revewoh ,2 elcyC
wot kcab  )der( lortnoc dra
 tnapicitrap siht taht stseggus
 ot ytiliba eht ni devorpmi
er dna setisoppo eht ezisehtnys -
 ytiniffa lanosrep sih dezisahpme
 eht dna ssecorp rof
 rof ytiniffa s’noitazinagro
 lortnoc eht did ylno toN .smetsys
,ecnalab )neerg( etaerc dna )der(  
 etepmoc ni esaercni llams a tub
 etaredom a setacidni )eulb(
 etaroballoc etargetni ot evom
 .)eulb( etepmoc dna )wolley(
 dna ngised eht no desab  ,ecneH
 siht fo seiroeht lanoitadnuof
 :ecnedivE dna snoitavresbO FVC  
 
 rof deen sih  debircsed 2 tnapicitraP
 lortnoc dna tnemeganam ni htworg
etni sih tuohguorht seussi  dna sweivr
 VC sih ,ecneH .snoisses gnihcaoc
 tcelfer osla stnemssessa
 der ni tnemevom ehT .ycnetsisnoc
 na si 2# tnemssessa ni )lortnoc(
 osla dna thgisni siht fo  rotacidni
 eht etargetni ot yticapac a stcelfer
 eh yberehw  trats a saw ti :setisoppo
ezisehtnys  dna )neerg( etaerc eht d
 driht siH .setisoppo )der( lortnoc
 gniworg sih stcelfer tnemssessa
 eht gnitroppus ni tseretni
 dnuora seulav lanoitazinagro
 ot drager htiw siht ni ,etepmoc
 tnarg/lanoitazinagro eht gniganam
 evom gnorts a htiW . seussi gnidnuf
moc ot  elcyC gniwollof )eulb( etep
 ot ton si esac siht ni ecnerefni eht ,2
 lanoitidart eht ni ’etepmoc‘
 na stneserper eh ecnis ,gninaem
 ti rehtar ;noitutitsni cimedaca
 ot htgnerts derised a seilpmi
 htiw slaog lanoitazinagro etargetni
roballoc gnorts esiwrehto sih  dna eta
 ,noitargetni sihT .stnemele etaerc
 )wolley( etaroballoc eht yb deton
 ecnalab )eulb( etepmoc dna
 dna tnemevom evitisop sih stseggus
 gninrael dnuora tnempoleved
 dna snoitavresbO FVC
ecnedivE  :  
 stnemssessa VC s‘3 tnapicitraP
 hcraeser sih htiw ngila osla
atad —  a si )etaroballoc( wolley
 sih nihtiw eulav hgih
 ecno naht eroM( .noitazinagro
desu eh   a era ew‘ ,esarhp eht
 tahT .)’susnesnoc fo erutluc
 dna elor nwo sih ,dias
 seriuqer ytilibisnopser
 )neerg( ytivitaerc tnacifingis
 eht gnisimorpmoc ton elihw
 evititepmoc s’noitazinagro
 FVC dnoces siH  .)eulb( srotcaf
 eht  taht delaever tnemssessa
uq lortnoc  deniamer )der( tnarda
 eht tub ,elbats tahwemos
 etaroballoc neewteb noitargetni
 )eulb( etepmoc dna )wolley(
 ot drager htiw tsael ta desaercni
 a gniton ,gnikniht erutuf sih
 fo suoicsnoc erom eb ot deen
 lanoitazinagro /etaroproc taht
 elyC gniwolloF .eulav
aP2  xodarap s’3 tnapicitr
 erom decnedive atad noitargetni
 yratnemelpmoc eht ni htworg
 ( noitaroballoc neewteb eulav
 naht )neerg( etaerc dna )wolley
 ,dias tahT .setisoppo neewteb
 ton seod tnemevom siht
 gnidrager mialc a etadilavni
 .tnempoleved ytiliga gninrael  tI
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 na sa FVC eht esu ,.e.i(  hcraeser
 htiw gnola loot noitavresbo
evitatilauq   eht ni dnuof atad
 )snoisses gnihcaoc dna weivretni
 stibihxe tnapicitrap eht ,
 ot drager htiw tnempoleved
 .ytiliga gninrael  
 
 sih detseggus osla tI  .ytiliga
 dna erutcurts rof deen eht ni tseretni
tgnerts ot smetsys  eht dna sih neh
 cimetsys no sucof s’noitazinagro
.tnemeganam dna stluser  
 
 ni sisehtnys stcelfer ylerem
mrof rehtona —  yratnemelpmoc
 eerht lla roF .setisoppo sv
 ,tnapicitrap siht rof stnemssessa
 dna )wolley( etaroballoc eht
 .elbats deniamer )der( lortnoc
 owt rehto eht ni erew segnahC
 etaredom gnitacidni ,stnardauq
iw tnempoleved  gninrael ht
 dna sdradnats eht yb ytiliga
 .yduts siht fo snoitisoppuserp
 derutcurts sih ta gnikooL
 gnihcaoc dna sweivretni
 stseggus ,revewoh ,snoisses
 ytiliga gninrael erom
 yb detacidni naht tnempoleved
 ,niagA .stnemssessa FVC eht
nihcaoc dna sweivretni eht  g
 ecnedive rehto troppus snoisses
 gninrael stnapicitrap siht fo
 roF .tnempoleved ytiliga
 tnapicitrap fo rebmun  .elpmaxe
 stnemmoc ytiliga gninrael s’3
 hcraeser eht tuohguorht
 owt rehto eht dedeecxe
 tonnac ew elihW .denibmoc
 tnapicitraP fo ecnedive troppus
 ytiliga gninrael s’3
 FVC eht aiv tnempoleved
 ecnedive rehto ,stnemssessa
.seod  
yrammuS rehcraeseR  
 ytiliga gninrael s’enO tnapicitraP
 shtgnerts sih ni seil tnempoleved
 ytixelpmoc gniganam dnuora
 swohs osla eH  .ytniatrecnu dna
 tsap gnisu ni htgnerts  ecneirepxe
 ,ecneiliser ,snoitautis wen ni
 xodarap dna ecnalab eulav
 ni detroppus si sihT .noitargetni
 tnapicitrap/rehcraeser eht
yrammuS rehcraeseR  
 ytiliga gninrael s’owT tnapicitraP
 shtgnerts sih ni seil tnempoleved
 sa llew sa egnahc gniganam dnuora
fles sih ,noitidda nI .ytniatrecnu -
 gniwonk ,noitcelfer ,ssenerawa
apac ,gniwonk tuoba  nrael ot ytic
 seulav ecnalab dna ecneirepxe morf
 sih ot drager htiw rehtruf etubirtnoc
 .tnempoleved ytiliga gninrael
yrammuS rehcraeseR  
 gninrael s’eerhT tnapicitraP
 osla si tnempoleved ytiliga
 ni shtgnerts sih ot detaler
 dna egnahc gniganam
 sih htiw denibmoC .ytixelpmoc
 ot ytivitpecer ,noitcelfer
 dna gnivlos melborp ,kcabdeef
 tuoba gniwonk/noitingocatem
 tnapicitrap siht ,stiart gniwonk
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 ni segnahc sa llew sa segnahcxe
 FVC gnidrageR .seires FVC sih
 erom ot tnemevom eht ,segnahc
 evitacidni si 2FVC ni ytivitaerc
fo   fo tsom taht noitingocer sih
 eht dna evitaerc si maet sih
 yb tifeneb dluow noitazinagro
 sesserdda ot ytivitaerc erom
 ,dne eht nI .stfihs erutluc dedeen
 trofmoc nwo sih detcelfer eh
 elihw ssecorp dna erutcurts htiw
 fo level emos gniniater
b dna ,ytivitaerc  sih gnicnala
 .htgnerts evitaroballoc gnorts
 naht erom deton tnapicitrap ehT
 si level trofmoc sih taht ecno
 dna ,erutcurts dna sessecorp htiw
 deulav osla noitazinagro eht taht
 ssengnilliw sih ,ecneH .ssecorp
 trofmoc sih morf yawa evom ot
 level emos ta enoz  a stcelfer
 dna nworg ot erised lanosrep
.poleved  
 sih si tnemele tnacifingis rehtonA
 tiart a ,kcabdeef ot ytivitpecer
 ,sthgisni tnacifingis ot del hcihw
 pool elpirt dna elbuod ta emos
nrael  tnacifingis A .slevel gni
 s’tnapicitrap siht devlovni gnidnif
 lanosrep sih fo gnidnatsrednu
 sih dna seulav gnitepmoc
 erom eseht eganam ot noitanimreted
 FVC s’owT tnapicitraP .ylevitceffe
 sa segnahc tcelfer snoitavresbo
 ot 1FVC morf tnemevoM .llew
ggus 2FVC  taht noitingocer sih stse
 no sisahpme erom deriuqer elor sih
 ,sessecorp dna lortnoc lanretni
 lacsif sih ot drager htiw yllaicepse
 3FVC ot gnivoM  .seitilibisnopser
 ytilaer taht fo noitalsnart a detcelfer
 gnorts sih neewteb ecnalab erom ot
neb evitaroballoc  evitaerc eht htiw t
 eH .sdeen stluser lanoitazinagro dna
 sa eceip stluser eht ees ot deraeppa
 naht ytivitaerc ot detaler erom
 tnacifingis a ,dias tahT .lortnoc
 devlovni htworg sih rof tnemevom
 no sisahpme decuder a
 ot eulav sih ot deknil ,noitaroballoc
 eb  .dekil  
med  evitinifed detartsno
 .tnempoleved ytiliga gninrael
 dezingocer osla eh ,yllaniF
 deen eht dna seulav gnitepmoc
 sa yllaicepse ,eseht ecnalab ot
 hgih sih gnidliub ot detaler
 FVC siH  .maet gninoitcnuf
 eht htiw sa ,eton snoitavresbo
roballoc tnacifingis ,srehto  evita
 on saw ereht elihW .sisahpme
  ,tnardauq siht ni egnahc
 dna evitaerc eht ni tnemevom
 a tseggus stnardauq etepmoc
 eht no sucof erom rof deen
 decnalab ,tnenopmoc etepmoc
 ylgnitseretnI .ytivitaerc htiw
 eht ni egnahc on saw ereht
C eht no tnardauq lortnoc  ,FV
 eht ni snoitacidni etipsed
 dna sweivretni derutcurts
 taht snoisses gnihcaoc
 era sdradnats dna sessecorp
 seveileb rehcraeser ehT .dedeen
 eht yb denialpxe si siht
 dna lortnoc taht ytilibissop
 tahwemos era sessecorp
 dna gnitsixe htob sa dootsrednu
fles - ve  nI .deen fo smret ni tnedi
 a ees ton did eh ,sdrow rehto
 tnardauq siht esaercni ot deen
 si tI .wol stcelfer ti hguoht neve
 eht yb denialpxe osla
 ni sisahpme s’noitazinagro
 eht ni ylgnorts gnitepmoc
 fo kcal ehT .ecalptekram
 noitaroballoc eht ni egnahc
rdauq  denialpxe ylbissop si tna
 gnorts s’noitazinagro eht yb
noisiced susnesnoc fo erutluc -
 .gnikam  
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snoitcelfeR yraiD   
 
 taht setacidni snoitcelfer yraid s’rehcraeser eht fo yrammus etisopmoc A  slocotorp deriuqer eht fo lla
decrofne erew   tuoba lanoitnetni dna fo tnazingoc saw rehcraeser eht ,noitidda nI .BRI ot evitaler
 .stnapicitrap ot nevig noitamrofni hcraeser yranimilerp eht gnitimil yb elbissop sa hcum sa saib gnitagitim
rehcraeser eht gnidulcni ,degagne lla erew stnapicitrap ehT - rap  .tnapicit  
 
 dna stnemom tnempoleved lareveS rof s’aha   htiw yduts tsubor erom a ni detluser rehcraeser eht
 era esoht gnomA .snoitubirtnoc lacitcarp dna laciteroeht sa llew sa hcraeser rehtruf rof deton seitilibissop
atem a dnuora sthguoht eht - pmoc tcurtsnoc  ssenerawa‘ fo snel laciteroeht eht dna tnemurtsni seulav gnite
 aera cificeps a ni gnieb sa   .’aera taht ni htworg ot lasuac  
 
 evitucexe eht fo ytirgetni eht ,spets elcyc/slocotorp eht eganam ot luferac saw rehcraeser eht ,yllaniF
 eht dna ledom gnihcaoc eser  ,’ylf eht no‘ gninrael ,’tnemom eht ni‘ siht fo llA .yltnerrucnoc niamod hcra
 evitucexe na sa depoleved ehs seveileb rehcraeser eht ,ecnesse nI .elbixelf dna elbatpada gniniamer dna
.hcraeser eht gniod fo tluser a sa redael  
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7  DNA NOISSUCSID SNOISULCNOC  
 oS snoisulcnoc troppus ti seod woh dna naem atad siht lla seod tahw  noitseuq hcraeser eht rewsna dna  ?
 sihT si  desserdda  tI  .7 retpahC ni   otni dedivid si ,1.7   eht fo stcepsa lla sessucsid hcihw noitces lareneg a
evitcepsrep s’rehcraeser eht morf hcraeser ,  dna ,stluser dna sgnidnif atad eht no desab   snoitceS 2.7 -  5.7
sucof hcihw  snoisulcnoc dna sthgisni no  stnemugra gnitroppus htiw  .  
 
1.7  noissucsiD  hcraeseR lareneG :  
 
 redaorb eht ni tseretni s’rehcraeser siht ,noitpecni sti morF  eht dna ’pihsredael‘ fo dleif  elbissop
 eht rof noitadnuof eht sa devres tnempoleved pihsredael rof ledom a sa gnihcaoc evitucexe fo noitcennoc
 ot del ycnaveler dna seiradnuob ,krowemarf laciteroeht dnuora ytiralc dna yticificeps eroM .yduts tnerruc
poleved ’evitucexe‘ no sucof niam sti  fo rotacidni na sa ytiliga gninrael ,)pihsredael fo tesbus a( tnem
noitnevretni na sa gnihcaoc evitucexe dna ,sseccus dna tnempoleved evitucexe elbissop lla ,   eht hguorht
 yrev  tnaveler   .hcraeseR noitcA fo ygolodohtem T roppus dna denifed era stcurtsnoc eseh  gnola ,niereh det
 .stpecnoc detaler lareves htiw  
 
 tsom demees hcraeseR noitcA ,niaga ,hcaorppa lacigolodohtem eht fo noitceles eht htiw gninnigeB
 dna ,noitapicitrap rehcraeser ,erutan lacilcyc sti ot eud etairporppa  hcuS .noitarolpxe rof ytinutroppo
olpxe  etaulave ot yaw a ,esac siht ni ,dna gninnalp noitca rof krowemarf laciteroeht a sdnamed osla noitar
hcraeser eht fo efil eht revo sgnidnif evresbo dna —  ,noitnevretni 1 elcyC a ,muminim a ta ,gninaem
dewollof osla ,hcaorppa 2 elcyC a ,noitaulave yb dewollof   ot detaler stcurtsnoc eht ot euD .noitaulave yb
 rettal ehT .stcafitra noitavresbo rehto tnemelpmoc ot detceles saw loot noitaulave gnitsixe na ,hcraeser eht
 seulaV gnitepmoC eht hguorht desserdda saw remrof eht elihw sweivretni derutcurts dedulcni
mssessA  .tne  parw a sa dedulcni saw ,3 elcyC ,elcyc driht A -  na edulcni ton did tI .erutaef noitaulave/pu
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 ,did tI .dennalp erew snoitnevretni gnihcaoc ro sweivretni rehtruf on esuaceb noisses gnihcaoc evitucexe
oitnevretni 2 elcyC eht morf segnahc sserdda ,revewoh .sloot owt eseht aiv n  
 
 a devlovni ,erutaretil sa llew sa krowemarf laciteroeht eht hguorht detroppus ,1 elcyC/gninnalp laitini ehT
.noisses gnihcaoc evitucexe na dna weivretni laitini na ,tnemssessa enilesab  deton ylsuoiverp sA e , ylra  
 elcyC morf ecnedive  eht hguorht degreme stpecnoc yek taht ni krowemarf laciteroeht eht detroppus 1
 dna noitasrevnoc deriuqer eht ,hcraeser lautca eht gninnigeb ot roirP .snoisses gnihcaoc dna sweivretni
rofni hcraeser lareneg yrev dna derehtag serutangis ,detelpmoc erew smrof  .deilppus saw noitam
 fo redniamer eht rof noitcerid gnidivorp ,noitamrofni laitini eht rehtag ot desu saw 1 weivretnI derutcurtS
 emos detibihxe stnapicitrap eht fo lla taht tnerappa emaceb ti ,sweivretni laitini esoht morF .hcraeser eht
a gninrael fo level noc detaler eht sa llew sa stiart ytilig  snoitacidni eht gnomA .gninrael xelpmoc fo stcurts
 morf gninrael ,ecneiliser ,ytiliga egnahc ,ytniatrecnu dna ytixelpmoc gniganam fo selpmaxe cificeps erew
 ,ecneirepxe fles - ssenerawa edael ,noitcelfer ,noitingocatem ,  evitucexe fo srotacidni enilepip pihsr
 ot ytivitpecer dna ,ytilibixelf dna ytilibatpada ,noitargetni xodarap ,gnivlos melborp ,tnempoleved
 dehcaer ydaerla dah stnapicitrap eseht :evitcepsrep siht morf esnes edam srotacidni eseht fo llA .kcabdeef
ht pot eht enilepip pihsredael eht fo slevel eer —  yeht ydaerla dah   dna snoitisnart reerac lufsseccus edam
 eht stroppus ecnedive siht ,sdrow rehto nI .emit revo tnemecnavda reerac rieht deniatsus regnimoL  
( 4002 ,odrabmoL & regnihciE )  si ytiliga gninrael taht sgnidnif eht   .sseccus evitucexe fo rotacidni yek
 .sseccus tnerruc rieht rof detnuocca hcihw ytiliga gninrael fo slevel detartsnomed stnapicitrap esehT  
 erew segnellahc esehT .txetnoc rieht nihtiw segnellahc cificeps decafrus osla weivretni laitini ehT
 sihT .noisses gnihcaoc evitucexe tneuqesbus eht rof detceles eb dluow eno taht aedi eht htiw ,dezitiroirp
emngila ot drager htiw ytirgetni dedivorp hcaorppa  gnikrow‘ fo tpecerp  s’noisseforp gnihcaoc eht htiw tn
fles rof ecaps a gnireffo elihw ,’adnega s’tneilc eht morf -  rehto nI .niamod hcraeser eht nihtiw yrevocsid
erp eht ,sdrow -  ton did ,)hcraeser eht gninnigeb ot roirp( stiart ytiliga gninrael fo ecnetsixe non eht ylpmi -
 .niamod emas eht ni tnempoleved dna htworg rof spag lanoitidda fo ecnetsixe  
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 saera wen ,snoisses gnihcaoc evitucexe laitini eht morf dewollof stiart eseht fo noitamrifnoc rehtruf elihW
irevocsid eht gnomA .egreme did noitacilppa dna htworg fo fles desaercni erew se -  regnol a ,ssenerawa
 cificeps dna ,)noitamrofni dna gnikniht sessecorp evitucexe eht hcihw revo naps emit( noitatneiro ’erutuf‘
fles - s’aha yrevocsid  sa hcus  tnarg fo erutan eht si tluciffid erom eht lla siht sekam tahw fo trap‘ :
idnuf gn —  fo seussi htiw gnilaed si metsys eht ni esle ydobyreve saerehw yenom fo tol a tog ev’ew
’tegdub  , --  lanoitidda   ,)tseretni rojam fo( dna ,sthgisni noitatneiro erutuf laudividni  .seulav gnitepmoc   ehT
 si rettal eht fo ecnegreme  ylralucitrap sni ot tnaveler  2.7 snoitceS ni dessucsid sa snoitubirtnoc dna sthgi -
 5.7 .8 dna  
 dna 1 elcyC morf snoitcelfer fo rebmun a ,tnapicitrap/rehcraeser eht fo seirtne yraid eht htiw denibmoC
.2 elcyC rof tnemecnahne gnitseretni tub ,llams a ot del noitaulave detaler  
llacificepS  ,stiart ytiliga gninrael detibihxe stnapicitrap eht fo lla elihw ,taht rehcraeser eht ot deraeppa ti ,y
eht elor eht dna stiart eseht fo ssenerawa lamrof rieht es   sseccus tnerruc s’evitucexe eht ni deyalp dah stiart
sa saib etagitim ot redro nI .detimil saw   fo noissucsid yranimilerp elttil saw ereht ,elbissop sa hcum
 ytiliga gninrael  ro  no deniart ro demrofni ton erew stnapicitrap eht taht gninaem ,hcraeser eht fo tnetni eht
bus ,snoitinifed eht wonk ton did yeht ;tcejbus eht - yaw on dah dna ,.cte ,stcurtsnoc   eht yfidoc ot
  .snoitcartsba ehT  thgisni  1 elcyC morf  yleman ,2 elcyC rof noitidda laciteroeht thgils a ot del   sa
 denoitnem ylsuoiverp  ,tcaf ni ,thgim ’stiart/slliks fo ssenerawa‘ taht noiton eht fo noitarolpxe na ,
drager htiw tnempoleved s’eno etarelecca   .stiart/slliks emas eht ot  
 
 ,2 elcyC ot gnivoM  ni dedulcni erew tnemecnahne yroeht siht erolpxe ot dengised snoitseuq wef a
 .2 weivretnI derutcurtS A decafrus aedi siht dnuora tnemegdelwonkc  eht ot esnopser evitisop a gnitacidni ,
noitaredisnoc laciteroeht  .  noitseuq eht ,weivretni eht hguorht desserpxe sa ecnedive etaredom ylno htiW
.ytinutroppo hcraeser erutuf a fo trap sa desserdda eb nac dna sniamer  
 saw weivretnI derutcurtS 2 elcyC eht ot drager htiw tnacifingis eroM  eht dnuora ecnedive lanoitidda
.stcurtsnoc tnempoleved evitucexe dna ytiliga gninrael cificeps   morf gninrael erew tnelaverp tsoM
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fles ,ecneirepxe -  ,noitcelfer ,ytilibixelf/ytilibatpada ,)stiart ytiliga gninrael naht rehto stiart fo( ssenerawa
emit fo esu ,ytiliga egnahc ,gninrael xelpmoc  seulav gnitepmoc laudividni dna noitargetni xodarap ,  
 eht yb drawrof thguorb seussi/segnellahc no desab osla erew snoisses gnihcaoc evitucexe 2 elcyC ehT
caoC evitucexE rof egnellahc tnereffid a dah tnapicitrap hcae ,ylgnitseretnI .stnapicitrap evitcepser  gnih
2 noisseS a ,  fleS .hcraeser eht fo ytilauq eht sa llew sa tnapicitrap eht ot eulav dedda hcihw oiranecs -
 yrevocsid ‘ aha s’  ’  :sa stnemom hcus dedulcni snoisses gnihcaoC evitucexE 2 elcyC eseht hguorht  
r dna sgnileef htiw dael I taht erofeb nwonk evah I‘ htgnerts sa taht tnuoc dna pihsredael ni spihsnoitale  ;
 erom m’I .ffuts gnileef htiw gnidael syawla ot detaler seitilibail ym fo erawa erom ereh tfel osla I tub
ihsnoitaler struh ti nehw snoisiced drah ekam ot em rof eb ot gniog s’ti drah woh htiw desserpmi ’.sp  
 fo ecnatropmi eht taht rehcraeser eht yb yrevocsid ot del osla tnapicitraP eht yb yrevocsid sihT
 etargetni ot deen ’sevitucexe ot tropmi ,erom ton fi ,lauqe dah seulav gnitepmoc lanosrep/laudividni
 seiticapac nwo rieht etatilicaf ot redro ni snoisnet  .snoisiced emarfer ot  
 
 detartsnomed saw ’emit fo esu dna noitatneiro erutuf‘ ot tcepser htiw htworg ,tnapicitrap rehtona morF
mret gnol yllaedi hcihw ,sgniht lacitcat emos dna sgniht cigetarts emos gniod m’I‘ deton eh nehw —  hsalf
8 .won morf raey a drawrof  %0 - %09    .’maet ym fo rebmem emos yb enod eb lliw sgniht lacitcat eseht fo  
 a dedulcni hcraeseR noitcA eht ni spets lanif ehT driht   derutcurts driht a dna tnemssessa seulav gnitepmoc
us sa llew sa thgisni rehtruf dedivorp sweivretni driht esehT .weivretni  hcae morf snoitavresbo yramm
 .tnapicitrap  
2.7  snoisulcnoC yeK  
 
 lacitcarp dna laciteroeht edulcni dna woleb elbat eht ni dedivorp era snoisulcnoc yeK snoitacilpmi  .
 :noitseuq hcraeser eht sserdda snoisulcnoc eht ,rehtegoT fles od yhW - nevretni gninrael yrevocsid  snoit
?tnempoleveD evitucexE roineS rof ytiliga gninrael tcapmi  
:era yehT  
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.1   siht rof denifed sa tnempoleveD ytiligA gninraeL detartsnomed yduts siht ni stnapicitraP ehT
depoleved eb  nac ytiligA gninraeL taht ecnedive gnidivorp ,hcraeser  
.2   gnihcaoC evitucexE fleS detaleR dna -  ytiligA gninraeL ot erom etubirtnoc stcurtsnoC yrevocsiD
 sedulcni hcihw hcaorppa diulf a sreffo hcaoc evitucexe eht nehw tnempoleveD evitucexE
.yriuqni sa llew sa golaid lautum dna tnemegagne tnacifingis  
.3  ler si tnempoleveD ytiligA gninraeL  yllaicepse ,seulaV gnitepmoC eganam ot ytiliba s’eno ot deta
.laudividni eht ot euqinu era taht seulaV gnitepmoC  
.4   ,ytivixelfer ot noitcennoc sti dna ssenerawA laudividnI  dna  ot egdelwonk ticat fo tnemevom eht
s ot detaler gnidnif yek a si egdelwonk ticilpxe .tnempoleved ytiliga gninrael evitucexe roine  
.5   cimetsys a sedulcni hcihw tnempoleveD evitucexE ytiligA gninraeL ot hcaorppA smetsyS A
 level roines rof detacidni si noitazimotsuc laudividni dna ,erutcurts/ssecorp denifed a ,krowemarf
 .sevitucexe  
ted si hcaE  .snoitacilpmi lacitcarp dna laciteroeht detaler dna noitanalpxe rehtruf htiw woleb delia  
 
 
 elbaT 7-1   snoitacilpmI dna stnemugrA noisulcnoC  
noisulcnoC   noitanalpxE rehtruF
troppuS/tnemugrA dna  
 laciteroehT
noitacilpmI  
 lacitcarP
noitacilpmI  
.1   siht ni stnapicitraP ehT
 detartsnomed yduts
 ytiligA gninraeL
 denifed sa tnempoleveD
 ,hcraeser siht rof
 taht ecnedive gnidivorp
 eb  nac ytiligA gninraeL
depoleved  
 
 gninrael eht neviG
 tnempoleved ytiliga
 siht rof noitinifed
 eht fo lla ,hcraeser
 na detcelfer stnapicitrap
 eht dna fo gnidnatsrednu
 yek fo noitacilppa
 ytiliga gninrael
 .stpecnoc dna stcurtsnoc
 rieht ,noitidda nI
 lanoitazinagro evitcepser
 fo noitacilppa ehT
 tnempoleved gnitsixe
 yroeht  wen htiw gnola
 sedulcni hcihw yroeht
sys a ,ytivixelfer  cimet
 dna krowemarf
 laudividni
 sa  noitazimotsuc
 hcraeser siht ni delaever
 evitucexe ni desu eb nac
tnempoleved  
 eht reffO
 evitucexE
 tnempoleveD
 ygolodohteM
 siht morf devired
 ot yduts
 rof sevitucexe
 tnempoleved rieht
 eht no desab
 laciteroeht
 .sgnidnif  
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denibmoc snoitautis   htiw
 eht ni elor rieht
 decneulfni noitazinagro
 FVC rieht ni segnahc
 mret eht revo semoctuo
 esehT .hcraeser eht fo
 elbanialpxe era segnahc
 rieht fo smret ni
 dna selor dna snoitautis
 fo eno fo ecnedive reffo
 lanoitadnuof eht
 siht fo stnenopmoc
ziv ;hcraeser  eht ,.
 eganam ot yticapac
  .seulav gnitepmoc
 troppus cificeps rehtruF
 ,2.6 noitceS ni deliated si
 hcae serapmoc hcihw
 s’tnapicitrap
.gnikcart tnempoleved  
.2  exE  dna gnihcaoC evituc
fleS detaleR -  yrevocsiD
 etubirtnoc stcurtsnoC
 gninraeL ot erom
 evitucexE ytiligA
 eht nehw tnempoleveD
 a sreffo hcaoc evitucexe
 hcihw hcaorppa diulf
 tnacifingis sedulcni
 lautum dna tnemegagne
 sa llew sa golaid
.yriuqni  
 
 woleb 3.7 noitceS
 tnemugra sedivorp
 na hguorht troppus
hcaoc eht fo sisylana -
 .segnahcxe tnapicitrap
 cificeps lareveS
 ,dedivorp era segnahcxe
 dna sthgisni htiw hcae
 eht morf snoitacilpmi
 rehtruF .rehcraeser
 evitucexE eht rof troppus
 na sa ledom gnihcaoC
tnempoleved evitucexe  
 ,2 noitceS ni si loot
.weiveR erutaretiL  
 noisrev dednetxe sihT
 gnihcaoc evitucexe fo
 ynam dnoyeb sevom
 detpecca yllareneg
 dna yroeht gnihcaoc
 level tnacifingis a sdda
 dna noitcaretni tcerid fo
 gnihcaoc eht ot golaid
 a rof swolla tI .ssecorp
gagne fo level  tneme
 erehw hcaoc eht morf
 snoitseggus ,snoinipo
 snoitavresbo dna
fles ecnahne ot etarepo -
 .yrevocsid  
 si gnidnif sihT
 eht ni  detcelfer
 lacitcarp
 ygolodohtem
 siht ni depoleved
 spetS ni hcraeser
1-5 
.3   ytiligA gninraeL
 detaler si tnempoleveD
 ytiliba s’eno ot  ot
 gnitepmoC eganam
 yllaicepse ,seulaV
 taht seulaV gnitepmoC
 eht ot euqinu era
laudividni  
 ,ssecorp hcraeser ehT
 dna 2 elcyC yllacificeps
 htiw snoitasrevnoc
 decafrus 2 tnapicitraP
 taht nI .noisulcnoc siht
 s’laudividni eht ,oiranecs
 gnitepmoc lanosrep
seulav   ,delaever erew
 tnacifingis gnidivorp
 dna thgisni fo stnemom
 ,stfihs tneuqesbus
 eht mih gniwolla
 evom ot modeerf
 sih htiw drawrof
 gnidnif laciteroeht A
 siht ,2 elcyC morf
 na seilpmi noisulcnoc
 eht ot noisnetxe
 seulav gnitepmoc
  yberehw krowemarf
 lanoitazinagro htob
 laudividni dna seulav
 devresbo eb nac seulav
 htiw deganam dna
 dna xodarap ot drager
.noitargetni  
 eht ni pets A
 lacitcarp desoporp
 /noitubirtnoc
 ygolodohtem
 rof sedivorp
 dna enilesab
 tnemssessa egnahc
 ot drager htiw
 laudividni
.seulav gnitepmoc  
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 tnempoleved evitucexe
 eeS  .seitinutroppo
 noitceS 6  rehtruf rof
 eht dna noissucsid
 2 elcyC ot detaler tcapmi
tnemtsujda yroeht   dna
 .noisulcnoc siht  
.4   ssenerawA laudividnI
 ot noitcennoc sti dna
 eht ,ytivixelfer
 ticat fo tnemevom
 ticilpxe ot egdelwonk
gdelwonk  yek a si e
 roines ot detaler gnidnif
 gninrael evitucexe
.tnempoleved ytiliga  
 
 sreffo woleb 4.7 noitceS
 ,mialc siht ot ecnatsbus
 lanoitidda gnitneserp
 neewteb segnahcxe
 dna rehcraeser
 sthgisni ehT .tnapicitrap
 deton snoitacilpmi dna
 dna tifeneb eht troppus
 eht fo noitubirtnoc
 gnihcaoc dna golaid
 gnipleh ni ssecorp
irc dnif sevitucexe  lacit
 dna gninrael fo stnemom
 ot ticat morf evom
 fo slevel ticilpxe
 .gnidnatsrednu  
 laciteroeht ehT
 siht fo noitacilpmi
 lacitirc taht si gnidnif
 gninrael fo stnemom
 ssenerawa sa rucco
 eht hguorht sesaercni
 tnempoleved citametsys
 ot snoisnetxE .ssecorp
icat  ticilpxe dna t
 era yroeht egdelwonk
 eht esu eht ot detaler
 gnihcaoc dednetxe
 .2 gnidniF ni yroeht  
 eht ni pets A
 desoporp
 tnempoleved
 ygolodohtem
 eht rof sedivorp
 ot tneilc dna hcaoc
 lacitirc egarevel
 stnemom gninrael
 gnisop yb
 taht snoitseuq
truf etareneg  reh
.noitcelfer  
.5   ot hcaorppA smetsyS A
 ytiligA gninraeL
 tnempoleveD evitucexE
 a sedulcni hcihw
 a ,krowemarf cimetsys
 denifed
 dna ,erutcurts/ssecorp
 noitazimotsuc laudividni
 roines rof detacidni si
 .sevitucexe level  
 
.7 noitceS   sreffo woleb 5
 noitanalpxe regnorts a
 na a rof troppus dna
 evitucexe ot hcaorppa
 si taht tnempoleved
derutcurts a no desab  
 .ygolodohtem/metsys
 morf si ereh ecnedivE
 erehw hcraeser eht
 detacidni stnapicitrap
 ytisneporp nwo rieht
 eht dna smetsys drawot
tsys  eht fo ssecorp citame
 detacidni flesti hcraeser
 dednuof yllaciripme
 ralucitrap fO .semoctuo
 rof deen eht si ecnaveler
 roines eht ta sevitucexe
 era ohw( slevel
 rof elbisnopser
 )stluser lanoitazinagro
 lanoitazinagro na evah
 rof krowemarf txetnoc
ed gnivresbo  latnempolev
 .segnahc  
 ot noitubirtnoc A
 siht morf egdelwonk
 laciteroeht a si hcraeser
 roines rof krowemarf
 gninrael evitucexe
 tnempoleved ytiliga
 a htob sreffo hcihw
 sa hcaorppa citametsys
 tnemssessa na sa llew
 serutpac hcihw ssecorp
seussi cimetsys —  htob
o  dna lanoitazinagr
 sihT .laudividni
 erutraped a stneserper
 lanoitidart morf
 seiroeht tnempoleved
 laudividni erehw
 hcus( sloot tnemssessa
 s’PDI dna )s’063 sa
 tnempoleved laudividni(
 eht ot detimil era )snalp
 ,redael laudividni
 fo noitaredisnoc tuohtiw
inagro  txetnoc lanoitaz
.seulav dna  
 noitubirtnoc ehT
 a si ecitcarp ot
 ygolodohtem
 siht no desab
 laciteroeht
 gnola noitadnuof
 rehto htiw
 laciteroeht
 eht morf sgnidnif
.hcraeser  
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3.7  noitcaretnI dna hcaorppA gnihcaoC evitucexE  
 
 .sfeileb dna elyts gnihcaoc ot tcepser htiw noitamrofsnart s’rehcraeser eht si noisulcnoc siht ot tnatropmI
 erom ,egnahcxe erom fo eulav eht ssecorp eht hguorht derevocsid rehcraeser eht ,sgniht rehto gnomA
nipo dna snoitavresbo dnuora noitacinummoc tcerid  eht htiw noitcaretni evitcelfer erom dna snoi
 sa yraid s’rehcraeser eht ni sa llew sa snoitcelfer tpircsnart eht ni deton si tnempoleved sihT .stnapicitrap
:woleb nwohs  
 ytiliga gninrael era yeht ,niagA .flesti evitavonni s’tahT :tnemmoC/noitseuQ  eb ot stcurtsnoc
 tahW  ?noisses gnihcaoc siht saw woH .rettam eht tuo gnirugif ,tneiliser
?syawla ekat yek emos era  
 
 I  .gnitruh era taht esoht tsuj ton s’ti dna eceip renniw eht fo ssenerawa eht s’ti ,niagA :esnopseR
eno eht rof tnatropmi eb lliw ti kniht  ees ot hguoht dFIR eb lliw ohw s
 ton sah meht rof tcepser ym taht meht htiw tnemegagne ym dna em morf
 ‘ .degnahc  
.emit emas eht ta no gniog snoitavonni rehto eht peek ot ,owT  
 
wa fo level sih taht niaga smrifnoc tnapicitraP :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR  fo[ ssenera
 tnacifingis a neeb sah ].cte ,stiart ytiliga gninrael sih ,seigetarts ,snoitpo
ssecorp etelpmoc eht si stnemmoc sih ni ticilpmI .ssecorp eht fo emoctuo - 
gnihcaoc eht tsuj ton ,sweivretni eht tsuj ton ,tnemssessa eht tsuj ton —  sa
er rehto ni nees .llew sa sesnops  
 
ib ehT :snoitubirtnoc dna sgnidnif dnuora stnemugra ot ecnaveleR -  ,tnemegagne lanoitcerid
 erom noisses gnihcaoc eht edam ,asrev eciv dna tnapicitrap ot hcaoc
 eht fo trap sa dedulcni eb ot sdeen noitacilpmi/gnidnif sihT .evitceffe
 hcraeser .sgnidnif dna snoisulcnoc   
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:tnemmoC rehcraeseR/noitseuQ  
 
 a evah uoy taht dias ydaerla ev’ew ,pihsredael nwo ruoy tuoba gniklat er'ew dna ylbaborp ,haeY
,stnenopmoc lanoitaler eht no eulav rehgih  
 
er[ gnikniht fo dnik taht ecudortni ot syaw fo gniknihT  gnieb llits elihw moor eht otni ]stluser :
 ot esac siht ni ro noitazinagro eht ot tnemtimmoc ruoy dna esuac lanoitaler eht ot evitisnes
 eht fo trap saw hcihw trap lacsif eht ylralucitrap dael sa llew sa ,eganam ot ,llew taht eganam
c a saw taht ,oS  .tsgna  gninrael emos evah uoy taht detartsnomed uoy erehw secalp rehto dna rael
seitinutroppo tnempoleved ytiliga  
 
fles ruoY - fles yrev era uoy dna esoht fo eno si ssenerawa -  dna elyts gninrael ruoy fo erawa
nem I  .worg dna nrael ot thguo ev’uoy taht spihsnoitaler  eht denoit
 s’erehT  .taht ot emac uoY  .gnikniht dna/htob ot noitargetni xodarap
 gnilaed ,ylniatreC  .fo erawa eb thgim uoy naht taht fo erom ylbaborp
 t'nseod tI  .ytiugibma tih uoy nehw erawa yrev er'uoy ,ytiugibma htiw
.wonk ot ton doog leef  
 
I :esnopseR   fo erawa m'I tub essapmi eht tih I nehw suoegaruoc syawla ton ,erawa neeb evah
 era seulav ym fo owt nehW  .snoisnet evitaerc htiw gnilaed m'I nehw
 hguorht ylsuoegaruoc deecorp syawla t'nod tsuj I  .ti ees nac I ,gnihsalc
.ti  
 
hgisnI/noitavresbO rehcraeseR  gnivig ni degagne erom gnimoceb ylraelc si rehcraeser ehT :t
 noitamrofsnart s’rehcraeser eht fo ecnedive ,snoitavresbo dna kcabdeef
 ssecorp a ,gnihcaoc citametsys tuoba sfeileb dna elyts reh ot drager htiw
 tnapicitrap ehT .yriuqni dna golaid sedulcni taht  wohs ot gniunitnoc si
 .noititepmoc/stcilfnoc eulav sih ot drager htiw ammelid sih fo ecnedive
ot sih dnA -  ew tahw no gnitcelfer neeb sah eH .emas ot sesnopser etad
.snoitacilpmi eht dna gniod neeb evah   
 
 
tubirtnoc dna sgnidnif dnuora stnemugra ot ecnaveleR :snoi  
 
 ot drager htiw od lliw )rehcraeser eht tuoba( thgisni siht tahw si ereh ecnaveler tnacifingis ehT
 taht noiton eht ecneulfni ylniatrec lliwtI .snoitubtnoc dna snoisulcnoc
fles sekove metsys / ssecorp eht )1 -  sevlovni ti )2 thgisni dna yrevocsid
rom  gnihcaoc ynam naht hcaoc eht morf tnemegagne e  dna wollof sledom
 ytivixelfer )3 thgisni eht fo trap sa srucco - ssecorp gnitomorp  
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:tnemmoC rehcraeseR/noitseuQ  
 
j dna efil ruoy fo esahp txen eht rof laitnesse si tI  .eroc os si won thgir ot no er'ew tahW  yenruo
.reerac dna  
 tI  ?siht od ot woh fo stes lliks eht htiw trats ot doog eb ti dluoW  ?neppah ot sdeen tahw ,oS
  .ti gnitteg noos er'uoy ro noitavitom eht evah uoy em ot ekil sdnuos
citcarp tuohtiw ylrae oot s'tI  .erus rof ssenerawa dna erus rof eriseD  dna e
htob gnihtyna ees ot uoy rof ylrae oot s'ti ,noinipo ym ni ,stes lliks eht - 
htob a si ereht uoy esimorp nac I tub ,ereh dna - .dna  
 era taht seulav rehto tog ev'I si ydaerla em rof sekirts taht sgniht eht fo eno ,naem I :esnopseR
 ,si tahT  .hgih ytterp  .rof erac ot deen I sserts laicnanif emos evah llits I
 em yap yeht esuaceb od ot deen thgim I sgniht emos eb ot gniog er'yehT
 ton ylniatrec ,noissim taht ot lartnec eb ton yam ro yam taht yenom
.ti ot yrartnoc  
gniht emos ot "sey" ,yas ot deen ot gniog ma I .noissim taht ot lartnec ton era taht s  
 ehT .stcelfer tnapicitrap eht sa ereh rab edis thgils A :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR
 ,snoinipo ,kcabdeef htiw degagne erom osla si hcaoc/rehcraeser
 ot ecaps tnapicitrap eht evig ot saw tniop eht .cte snoitavresbo  eunitnoc
 sih ni setisoppo eht…xodarap eht gniganam no ni sserp tuohtiw tcelfer ot
gnikniht fo noisnemid wen a tey no dednal eH .metsys eulav —  emos taht
 otni etalimissa ot ko era dna yrartnoc ton ,yratnemelpmoc era seulav
.ygetarts  
ora stnemugra ot ecnaveleR  diulf erom eht taht ecnedive eroM :snoitubirtnoc dna sgnidnif dnu
 nI .gninaem tnacifingis revocnu ot laitnetop sah gnihcaoc ot hcaorppa
 ot tnapicitrap eht ot noissimrep evag hcaoc rehcraeser eht ,esac siht
A .ytixelpmoc sih gniganam htiw erom tib a eltserw  ,noinipo na derahs dn
.hcaoc siht fo elyts lacipyt eht ton niaga  
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4.7  ytivixelfeR dna ssenerawA  
 
 gninrael fo rebmun a decudorp ssecorp hcraeser lareneg eht htiw gnola noitamrofsnart siht fo tcapmi ehT
rager stnapicitrap eht morf sesnopser tnempoleved ytiliga  )1 :stpecnoc detaler dna tnacifingis owt gnid
 )2 dna ;egdelwonk ticilpxe ot egdelwonk ticat morf gnivom ot noitcennoc sti dna ssenerawa laudividnI
 ni detcelfer si siht rof ecnedivE .stnemom pool elpirt dna elbuod fo ecnedive emos htiw ,gninrael repeed
 eht .woleb segnahcxe  
  
stluser htiw tneurgnoc ton s’ti ,dekil dna eciN .yaw tnereffid eht retfa og su tel ,lleW :noitseuQ -  si
?noitpmussa eht taht  
 
 dna stluser htiw tneurgnoc si dekil dna ecin syas em fo trap A  .em sekirts tahw si sihT :esnopseR
 I fi taht  fi ,ecnegilletni lanoitome fo egaugnal eht esu ot erutluc eht etaerc
 krow ot emoc ot klaw elpoep erehw ecnanoser fo erutluc a etaerc I
  .stluser retteb etareneg ot gniog si taht ,eb ot ecalp tnasaelp a si ti esuaceb
dna ecin rof kniht I ecalp a s’ereht ,oS   I tahw no kcaB  .stluser dna dekil
 yllanretni ton era elpoep nehw si taht fo noitatimil eht ,hguoht reilrae dias
.llew boj rieht od t’nod tsuj elpoep nehw ,detavitom  
 
 eht gnitirw er'uoy ,stluser eht tuoba em tih tahw fo trap rehto ehT  .ti seod tI  .haeY  eht no stluser
 gnieb si od ot deen tsom I ,deen I taht sgniht eht no tcapmi ym si draob
 ym ni yramirp era taht sgniht ot" sey" yas I taht tcaf eht yb dehsinimid
.noissim  
 
 hguorht gnikroW .ereh hguorhtkaerb rojam a saw erehT :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR  ti ,siht
 desuopse s’tnapicitrap eht neewteb pag a saw ereht taht tnerappa emaceb
 rehgih era taht seulav sah yllautca eH .seulav tuo devil sih dna seulav
seulav lanoitaler sih naht —  dna tibah yb tluafed a neeb sah rettal eht
ni laudividni sih won oS .yrotsih reggib neve si tcilfnoc eulav lanret —  ton
 ot drager htiw tseb dna retteb neewteb tub seulav gnisoppo owt neewteb
.yhcrareih nwo sih   
 
:snoitubirtnoc dna sgnidnif dnuora stnemugra ot ecnaveleR  
 
s’aha tnacifingis ecudorp seod dna nac metsys/ssecorp ehT — fles -d  eh sa esac siht ni derevocsi
 hguorhtkaerb ralucitrap sihT .ssecorp eht aiv noisulcnoc nwo sih ot emac
.pool elpirt drawot tnemevom evitinifed stneserper  
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   tnecer yrev ruoy morf denrael ylkciuq uoy taht si ekam dluow I noitavresbo enO :tnemmoC/noitseuQ
 taht deilppa dna maet siht htiw dna level siht ta gnikrow ni ecneirepxe
 I noitseuQ eht os dnA  .snoitcerid dna seigetarts eseht gnitaerc ot ecneirepxe
 eseht fo emos ot yllautcelletni ,ylsuoicsnoc uoy erew erawa woh ,si evah
ticapac dna slliks dna shtgnerts  dna ecneirepxe morf gninrael ruoy dnuora sei
 tsuj ti sI  .taht fo ssenerawa ruoy tuoba si noitseuQ ym ,woN  ?ti gniylppa
 dna gniklat neeb ev’ew ecnis ti fo erawa erom uoy erA  ?uoy ot gnimoc
?gnihcaoc  
a setarelecca taht woh dnuora thguoht a evah uoy od dnA  eht ni tnempoleved nwo rieht htiw enoyn
 VC eht si woh .e.I ?ssenerawa seulav gnitepmoc eht dnA ?slliks eht fo esu
?uoy gnitcapmi  
 noitamrofni eht fo lla evah reven I taht ]erawA[ .rewsna fo epyt evitareti na si ereht kniht I :esnopseR
tsap hgiew uoy fi taht   ,noisiced a ekam uoy ,noitamrofni eht fo %08 eht
 morf semoc taht fo trap dna em htiw setanoser syawla tahT .ti dniheb er'uoy
 evah I taht erawa tuB[  .yratilim eht ni kcab gnieb fo ecneirepxe ym
 I tuB .slliks ylirassecen ton , ].cte ,snoitaluger ,ecnadiug  eht ni tfihs eht kniht
 yletaidemmi I  .em htiw etanoser taht sgniht ees I nehw taht si ssenerawa
 era secnahc ,em htiw setanoser ti fi esuaceb noitacilppa rof gnikool trats
 eht ot teg uoy nehw esuaceb .erehwemos era snoitacilppa etaidemmi esoht
I ,ssenerawa   gnihcaoc ym tsuj ot drager htiw erofeb uoy dlot ev’I kniht
 gnihcaoc yna ni tnemom gniyfsitas tsom eht ,siht fo yna detrats ew erofeb
.yaw taht ti fo thguoht reven I si tnemegagne  
etulosba tsuj erutcurts eht fo erutan gnitepmoc eht ,siht ot tog tsuj I nehW  yreve esuaceb detanoser yl
 tniopnip a no gnittis leehw a ekil fo dnik s'tI  .ecnalab a si eseht fo eno
 fI  .htiw evil nac uoy taht tlit fo level eht htiw evil ot evah uoy dnA .ecnalab
oS .edis eht ot yaw eht lla tlit lliw ti ,edis eno ot yaw eht lla og uoy   ev’uoy
 a rof edis eno ni yawa og ot ti tnaw yam uoy tub ,taht fo emos ecnalab ot tog
 esuaceb ,yaw eht lla og ot ti tnaw t’nod uoY  .noitautis nevig a ro emit nevig
.ytilibixelf esol uoy won  
a gniklat si tnapicitrap eht ereH :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR  degreme taht ssenerawa sih tuob
 htiw detanoser s’ti woh dna snoitasrevnoc ruo sa llew sa tnemssessa eht morf
 eht gnitaroprocni yb noitacilppa rof gniog si eh ,tluser a sA .mih
 smetsys/ssecorp htiw trofmoc nwo sih otni seceip ytivitaerc dna noitaroballoc
na  .tiforp rof deen snoitazinagro eht d  
 eht aiv ssenerawa sih taht tnetxe eht oT :snoitubirtnoc dna sgnidnif dnuora stnemugra ot ecnaveleR
 gnieb si tnempoleved sih ,noitamrofni eht fo esu sih dna ni era ew ssecorp
epmoc eht ecnalab ot erised siH .detarelecca  sdrawot krow dna seulav gnit
.tnempoleved setacidni osla dne taht  
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5.7   ytiligA gninraeL evitucexE oT hcaorppA smetsyS a roF tnemugrA
tnempoleveD  
 
 stnemugra owt ,slevel enilepip pihsredael pot eht gnoma erew sevitucexe eht erehw ,hcraeser siht nI
 .tnempoleved ytiliga gninrael evitucexe rof ssecorp dna tnemssessa cimetsys a rof deen eht troppus  
t dnuora hcraeser siht morf semoctuo evitisop eht ,tsriF  stnapicitrap eht fo tnempoleved ytiliga gninrael eh
 laciripme emos ,sdrow rehto nI .hcraeser eht ni desu eno eht ot ralimis ssecorp cimetsys a stroppus
a sa stnemele hcus setaroprocni taht hcaorppa na fo ssenlufesu eht ot sa stsixe ecnedive  cimetsys  
ssessa  morf stluser ehT .tnenopmoc gnihcaoc evitucexe na dna ssecorp golaid/weivretni derutcurts a ,tnem
 eb nac dna htworg ytiliga gninrael etartsnomed stpircsnart eht dna stnemssessa FVC eht htob ,atad eht
wemarf A .hcraeser rehtruf rof tniop gninnigeb a sa desu  lanoitazinagro rof dedeen si FVC eht sa hcus kro
 lanoitazinagro ton tnempoleved laudividni no desucof hcraeser siht taht tcaf eht etipsed ,txetnoc
 htob sreffo hcihw hcaorppa na dnamed dna ,detaler yletacirtni era owt eht ,dias tahT .ecnamrofrep
S .stxetnoc 6 noitceS ee   eht ,noitidda nI .tnapicitrap yb noissucsid dna stluser eht no liated erom rof
 ot detubirtnoc ssecorp citametsys eht dna krowemarf FVC eht taht ecnedive rehtruf reffo woleb stprecxe
 .sthgisni dna tnempoleved  
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secorp eht did woH :noitseuQ   ?nrael ot nrael uoy depleh s  
 tuohtiw tnemssessa na htiw tuo detrats eW  .hcaorppa citametsys fo dnik saw ti lleW  :esnopseR
.dnuorgkcab ralucitrap yna ro fo hcum gnivah  
ytiroirp a dah snoitseuq eht taht dna taht gnikat neht dna tnemssessa eht oS --  itemos  eht fo sem
.srewsna doog erew meht fo ruof ro eerht srewsna ruof  
 pleh dna snoitseuq drah emos flesruoy ksa uoy sekam yllaer meht redro knar ot gnivah os dnA
 saw hcihw dna si noitautis eht woh ro ma I woh saw hcihw enimreted
.eb ot ti detnaw I woh  erehw dnA   ereht erehw dna ssecorp eht ni saw I
 I erehw ot eb thgim ti erehw morf ti evom dluow taht ekat dluoc I snoitca
  .eb ot ti tnaw dluow  
 tis neht dna evitcepsrep yevrus a morf wonk uoy taht hguorht krow fo dnik ot elba gnieb os dnA
oc eb dna ssucsid dna nwod  detaicossa seussi eht fo emos dnuora hca
 ev’ew sa taht gnihctaw neht dna emit laer ni gnicneirepxe m'I taht htiw
 elba gnieb dna syaw fo tol a ni gnieerf wonk uoy neeb s'tI  .hguorht enog
 eht ta kool ta kool I dna wonk uoy ot --   htworg modsiw a s’ti
odohtem  dna sworg modsiw ruoy ,sworg gninrael ruoy sa dna taht ni ygol
 evah yam I taht saera ni digir os ton dna regnorts emoceb stnemgduj ruoy
.erofeb ni digir neeb  
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ser htiw tneurgnoc ton s’ti ,dekil dna eciN .yaw tnereffid eht retfa og su tel ,lleW :noitseuQ stlu -  taht si
?noitpmussa eht  
:esnopseR  
 etaerc I fi taht dna stluser htiw tneurgnoc si dekil dna ecin syas em fo trap A  .em sekirts tahw si sihT
 fo erutluc a etaerc I fi ,ecnegilletni lanoitome fo egaugnal eht esu ot erutluc eht
klaw elpoep erehw ecnanoser   ot ecalp tnasaelp a si ti esuaceb krow ot emoc ot
 ecin rof kniht I ecalp a s’ereht ,oS  .stluser retteb etareneg ot gniog si taht ,eb
 taht fo noitatimil eht ,hguoht reilrae dias I tahw no kcaB  .stluser dna dekil dna
itom yllanretni ton era elpoep nehw si  rieht od t’nod tsuj elpoep nehw ,detav
.llew boj  
 draob eht no stluser eht gnitirw er'uoy ,stluser eht tuoba em tih tahw fo trap rehto ehT  .ti seod tI  .haeY
 dehsinimid gnieb si od ot deen tsom I ,deen I taht sgniht eht no tcapmi ym si
 I taht tcaf eht yb .noissim ym ni yramirp era taht sgniht ot" sey" yas  
 
 ti ,siht hguorht gnikroW .ereh hguorhtkaerb rojam a saw erehT :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR
 desuopse s’tnapicitrap eht neewteb pag a saw ereht taht tnerappa emaceb
a eH .seulav tuo devil sih dna seulav  sih naht rehgih era taht seulav sah yllautc
seulav lanoitaler —  won oS .yrotsih dna tibah yb tluafed a neeb sah rettal eht
reggib neve si tcilfnoc eulav lanretni laudividni sih —  gnisoppo owt neewteb ton
wo sih ot drager htiw tseb dna retteb neewteb tub seulav  .yhcrareih n  
 
 ecudorp seod dna nac metsys/ssecorp ehT :snoitubirtnoc dna sgnidnif dnuora stnemugra ot ecnaveleR
s’aha tnacifingis — fles -  nwo sih ot emac eh sa esac siht ni derevocsid
inifed stneserper hguorhtkaerb ralucitrap sihT .ssecorp eht aiv noisulcnoc  evit
.pool elpirt drawot tnemevom  
 
 eht ni deddebme sa ,ecalp ni evah ot tnatropmi si ti ,evitucexe na htiw ssecorp eht ni tniop siht tA
 ot yaw A .siht ekil stnemom gib eht egarevel dna htiw yats ot yaw a ,metsys
e si tahW .drawrof gnivom evitucexe eht peek  ro noitseuq a si ereh laitness
.tniop noisiced a ot evitucexe eht secrof taht yriuqni   
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 ’stnapicitrap evitcepser eht etacidni stnapicitrap eht dna rehcraeser eht neewteb segnahcxe eht ,dnoceS
 xelpmoc rieht rof snoitulos cimetsys dna erutcurts rof deen  dna noitaicerppa rieht ,ecneH .sdlrow
lufgninaem dna tnaveler si hcaorppa fo dnik siht fo gnidnatsrednu  lanoitazinagro eht ,noitidda nI .
hcaorppa fo epyt siht dnamed yllacipyt sdeen dna sessecorp :ereh dedivorp si egnahcxe detceles A .  
 
  
iaga oS :noitseuQ  eht retfa gniog erofeb snoitseuq thgir eht ksa uoy llew woh evresbo tsuj ,n
 dias uoy nehw tnaem uoy tahw ebircsed ot lufpleh ylniatrec dna gnitseretni eb thgim tI  .snoitulos
”.eceip taht gnitteg dna maet ym gnimrof no sucof s’teL“ ,gniht eno eht  
 
esnopseR : 
 ton era yeht taht ,enod krow eht teg ot emit ta meht wolla I taht maet a sa tnatropmi eb lliw tI
 ton era yeht taht ,sgniteem ni nwod gniggob ton er’yeht ro noitartsinimda htiw nwod gniggob
gnitucexe yllautca morf meht tneverp taht sgniht htiw nwod deggob    .etucexe ot gniyrt er’ew tahw
 taht hcus dna sgniteem dna noitacinummoc fo elcyc a gniludehcs ,taht od ew elihw neht tuB
 deen ew taht srehto morf pleh teg ,no etaroballoc ot deen ew sgniht eht no etaroballoc ot su elbane
wonk lareneg tsuj neht dna no pleh   .gnirahs egdel  
 
 
seulav gnitepmoc fo sngis tsriF :thgisnI/noitavresbO rehcraeseR —  .sv etaroballoc
 ssenerawa gniylrednu na delaever sah tnapicitrap ehT .lortnoc/etepmoc
 .seulav gnitepmoc eseht ecnalab ot deen lliw eh taht  
 
if dnuora stnemugra ot ecnaveleR  tnapicitrap taht ereh ecnedive emoS :snoitubirtnoc dna sgnidn
 xodarap ot tcepser htiw ytiliga gninrael ni worg ot yticapac eht sah ro si
 osla era erehT .seulav gnitepmoc eht gniganam dna noitargetni
decorp dna smetsys rof deen eht ot drager htiw secnerefni .seru  
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8 DNA SNOITUBIRTNOC  HCRAESER ERUTUF  
1.8  yroehT ot snoitubirtnoC  
 laciteroeht gnitsixe dnetxe yroeht ot snoitubirtnoc  ehT skrowemarf  evitucexe rof yroeht wen a gnitaerc ,
ytiliga gninrael tnempoleved . laciteroeht gnitsixe eht ot detaler era snoisnetxe ehT   ,egdelwonk fo seidob
)1 gnidulcni  tnempoleved evitucexe   dna 2 gnihcaoc evitucexe )  ytiliga gninrael)3 dna  .  si yroeht wen A
snoisnetxe eseht gninibmoc yb detalucitra ,  gnitaroprocni  rehto yroeht gnitsixe   gnola hcraeser siht morf
snoisulcnoc htiw  .   yroeht wen eht hcus sa dna tnempoleved evitucexe ot hcaorppa smetsys a stroprup tI  si
seussi cimetsys hcuot taht stnemele htiw )ssecorp/metsys a sah( citametsys —  dna yllanoitazinagro
.yllaudividni  
.1  seiroehT tnempoleveD evitucexE ot noisnetxE – il gnitsixe ehT  evitucexe no sesucof erutaret
 pihsredael sa ot derrefer netfO .seitiladom evitanretla fo evitcepsrep eht morf tnempoleved
 moorssalc era eseht fo emos ,)OEC ot reganam enil morf enoyna edulcni nac hcihw( tnempoleved
no ,gniniart - inrael noitca ,gniniart enil  eseht fo hcaE .gnihcaoc evitucexe ,yltnecer erom dna ,gn
 htiw detnemelpmoc eb yam seitiladom eht gninaem ,gninrael laitneirepxe edulcni ton yam ro yam
sdnah -  stif gninraeL noitcA noitinifed yb tsomla dna ylbaton tsom ;stnemngissa laroivaheb ,no
ht ehT .siht  si yduts siht morf dereffo noisnetxe laciteroe eerht -  si ecneidua tegrat eht tsriF .dlof
:enilepip pihsredael eht fo slevel eerht pot eht ot denifnoc   ,reganam puorg ,reganam ssenisub
 ,dnoceS .reganam esirpretne a smetsys   gnivlovni ,ledom  dna spets ,ssecorp  lufesu tsom si stneve
 .slevel eseht ta tnempoleved evitucexe rof  ,drihT  tnempoleved ytiliga gninrael evitucexe roines
 siht rof nosaer ehT .FVC eht sa hcus loot tnemssessa/noitavresbo na edulcni ot sdeen metsys
krowemarf a edivorp ot si tnemele  sed si hcihw  ot detaler yeht sa seussi cimetsys sserdda ot dengi
laudividni dna eulav lanoitazinagro gnitaerc  .ytiliga gninrael     taht krowemarf a sdrow rehto nI
 .seulav gnitepmoc laudividni sa llew sa lanoitazinagro htiw slaed  
.2   yroehT gnihcaoC evitucexE ot noisnetxE –  ni evisule eb ot seunitnoc gnihcaoc evitucexe elihW
 yliramirp neeb sah hcraeser siht ni desu yroeht eht ,ecneirepxe dna noitacilppa ,noitinifed fo smret
 .snoitinifed dna stcurtsnoc s’noitaredeF hcaoC lanoitanretnI eht no desab FCI ehT - desab   yroeht
ppuserp  evlos dna adnega enimreted ot thgir dna ytiliba s’tneilc eht sa setubirtta hcus seso
llew niatrec hguorht smelborp - .hcaoc eht yb dereffo seicnetepmoc gnihcaoc denifed   fo ynaM
el citarcoS no sisahpme tnacifingis htiw ,detneiro yriuqni era seicnetepmoc eseht   .gninra   sihT
 setomorp taht eno yllaicepse ,hcaorppa tsubor erom a taht rehcraeser eht ot detartsnomed yduts
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sweivretni dna golaid hguorht noitcelfer sreffo ,   .semoctuo snehtgnerts dna eulav lanoitidda  ehT
luow noisnetxe laciteroeht siht rof stcurtsnoc yek :eb d  
.a  ytivixelfeR  –  tpecnoc siht ,noitatressid ni reilrae denifed sA  gnicudorp sevlovni
 fo noitalever eht ni stluser netfo tI .tnemom gninrael lacitirc a ,esnopser etaidemmi
 .egdelwonk ticat morf egdelwonk ticilpxe  
.b  gnihcaoC pooL elpirT dna elbuoD  –  noisnetxe laciteroeht siht ni golaid fo level ehT
 ylno ton gnireffo hcaoc eht htiw ,ecalp sekat noitacinummoc tcerid erom taht snaem
 rehtruf elihW .yriuqni level noitpmussa dna snoitcelfer ,snoinipo tub snoitavresbo
,tcurtsnoc siht no detnarraw si hcraeser   dna dednapxe eht taht ecnedive emos si ereht
 pool elpirt dna elbuod eht ta yllaicepse ,s’gninrael repeed ecudorp lliw golaid lautum
 .slevel  
snoisnetxe eseht morf yliramirp depoleved yroeht weN / stcurtsnoc   ekil gnihtemos skool woleb ledom eht : 
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 erugiF 8-1 metsyS A s  ytiligA gninraeL evitucexE roineS rof yroehT
tnempoleveD  
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 laciteroeht dna stnemugra gniwollof eht ni seil seiroeht gnitsixe naht stluser retteb reffo ot esimorp stI
:dnuora snoitisoporp  
 
.1  )enilepip pihsredael fo slevel eerht pot( evitucexE leveL cificepS a no sucoF ehT  –  no gnisucof
tsaf s’yadot rof laitnesse si enilepip pihsredael eht fo slevel eerht pot eht -  gnignahc syawla ,decap
 sevitucexe eseht rof tnempoleved ytiliga gninraeL .erutluc  stluser lanoitazinagro regnorts sreffo
 .seiticapac ytiliga gninrael ’sevitucexe eht dnuora setanidrobus rof gnirotnem tsubor erom dna  
.2   A citametsyS  ssecorP  –  smetsys dna erutcurts rof deen a detalucitra hcraeser siht ni sevitucexE
 rieht nihtiw .hcraeser siht morf sthgisni eht dna snoitazinagro   
.3  tcurtsnoC gnihcaoC evitucexE dednapxE nA  –  yllanoisseforp eht fo noisnetxe/noisnapxE
 noitacinummoc tcerid ,golaid ,yriuqni fo dnelb a sevlovni tcurtsnoc gnihcaoc evitucexe detpecca
na hcuS .noitcelfer dna  fles rof noitadnuof regnorts a sreffo noisnetxe - .stnemom yrevocsid  
.4   ytivixelfeR roF ytinutroppO ehT –  reffo gnihcaoc dnuora snoisnetxe laciteroeht eht ,evoba reP
icilpxe ot ticat  fo tnemevom eht dna stnemom lacitirc hguorht gninrael repeed rof ytinutroppo  t
 .egdelwonk  
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2.8  tnempoleveD evitucexE roineS :ecitcarP ot snoitubirtnoC  
 tnempoleved evitucexe eht ni dnuof si ecitcarp ot noitubirtnoc rojam A gnitluser ygolodohtem   siht morf
:woleb debircsed dna nwohs si tI .yduts  
 erugiF 8-2  tnempoleveD evitucexE ytiligA gninraeL :ecitcarP oT noitubirtnoC
metsyS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
evitucexE ehT   tnempoleveD noitubirtnoc ygolodohtem   ecitcarp ot yroeht fo noitcennoc eht dna  si
:swollof sa debircsed  
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 erugiF 8-3  fo noitcennoC ygolodohteM ecitcarP weN oT yroehT weN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 .1 petS seulaV laudividnI  krowemarF . sweivretni dna golaid hguorhT   gnitepmoc evitucexe laudividni
 dna enilesab ot desu si )FVC ot noitacifidom/noisnetxe ro wen( tnemssessa sA .denimreted era seulav
.egnahc evresbo rehtruf  
 .2 petS krowemarF cimetsyS lanoitazinagrO nA tnemssessa seulav gnitepmoc A .   ralimis ro(
)krowemarf  i  s deretsinimda   ot  eht laever  lautxetnoc  enilesab a sa sevres osla sihT .seulav gnitepmoc  
txetnoc lanoitazinagro eht rof . 
 .3 petS  rehtruF weivretnI derutcurtS golaiD dna s  . rehtruF  weivretni golaid dna s  dnuora   ni sgnidnif
ivorp weivretni ehT .2 dna 1 spetS  secafrus dna evitucexe eht sa llew sa hcaoc eht ot thgisni sed
.pets gnihcaoc evitucexe eht rof segnellahc cificeps   sa sevres xidneppA eht ni 1 weivretnI derutcurtS
 .tcafitra siht rof etalpmet/tniop gnitrats a  
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gnihcaoC evitucexE .4 petS  )dednetxe sa( T .  eerht tsrif eht morf stupni no desab eb dluow pets sih
 etaroprocni dluow dna spets gnihcaoc ot snoisnetxe laciteroeht  sa stnemngissa laroivaheb/noitcA .
elcyc lareves rof gnidivorp ,ylsuounitnoc detaulave eb dluow stfihs feileb sa llew metsys eht ni s  
erofeb   gniogno edulcni yltnerehni dluow ssecorp gnihcaoc eht ,sdrow rehto nI .5 petS ot gnivom
 sah tneilc eht litnu )slliks dna seicnetepmoc ecitcarp tseb gnisu( gnihcaoc lamrof htiw elpuoc golaid
dna deifitnedi  detartsnomed   a sa evres xidneppA eht ni snoitseuq gnihcaoc evitucexe ehT .ssergorp
 .tcafitra siht rof tniop gnitrats  
.5petS   derutcurtS ,ecalp sekat si weivretni rehtona tniop siht tA .tnemssessA sulP weivretnI/golaiD
 serolpxe rehtruf weivretni sihT .2 weivretnI gnahc se   seifitnedi sa llew sa no - ytiliga gninrael gniog  
 eht gnisu ,tnemssessa dnoces a htiw noitcnujnoc ni desu si noitamrofni sihT .snoitpo tnempoleved
 .2 petS ni sa tnemssessa emas  snoitseuq ,2 weivretnI derutcurtS eht gningised rof tniop gnitrats A
rf egreme  weivretnI derutcurtS dna 2 weivretnI derutcurtS :stcafitra xidneppA denibmoc eht mo
.3 .deifsitas si evitucexe roines eht  litnu detaeper eb yam spets esehT  
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3.8  hcraeseR rehtruF  
 ,snoitubirtnoc eht etipseD ht morf egreme hcraeser rehtruf rof seitinutroppo ynam  eht gnomA .yduts si
:era seitinutroppo  
.1   eht fo noitatpada eht elihW .slaudividnI rof tcurtsnoC seulaV gnitepmoC eht fo esU
 detroppus si krowemarF seulaV gnitepmoC ( 2102 ,nessaihtaM & reheN )  cificeps a ,
 si hcraeseR .tniop siht ta deziroeht ylno si seulav gnitepmoc laudividni dnuora noitatpada
p eht enimreted ot dedeen  yllacimanyd a ni esu rof ledom eht fo snoitatsefinam lacitcar
 .tnemssessa detcurtsnoc  
.2   hcraeseR .tnempoleveD evitucexE  taht  level evitucexe cificeps no sesucof  ytiliga gninrael
tnempoleved   noisseforp yb iamod hcraeser eht ot egdelwonk tnacifingis dda dluow  siht fo n
.yduts   dluoc dleif lacidem eht ni sevitucexe roines sesserdda hcihw hcraeser ,elpmaxe roF
 yratilim roines ,spahrep rO .enicidem fo dlrow niatrecnu dna xelpmoc yrev eht ot etubirtnoc
 .cte ,noitatropsnart ni sredael roines ,sredael  
.3  tS lanidutignoL  ydu –  sa llew sa yduts siht dnetxe yltnacifingis dluow yduts mret gnol A
 A .ytiliga gninrael dnuora tnempoleved evitucexe rof snoitadnuof laciteroeht wen edivorp
eno muminim -  a ro/dna selcyc hcraeser noitca xis tsael ta fo gnitsisnoc ,emarf emit raey
pitlum esac el - iht rof detseggus era hcaorppa yduts .hcraeser rehtruf ot hcaorppa s  
.4  gnihcaoC pooL elpirT dna elbuoD  –  eht si hcraeser rehtruf rof ecaps rehtonA noitacilpmi   taht
 ytiliga gninrael eroM .gninrael repeed ot etubirtnoc taht sessecorp hguorht decnahne si  
 si egdelwonk ticilpxe ot egdelwonk ticat fo tnemevom eht dna ytivixelfer tuoba hcraeser
dedeen  .  
.5   dluow seuqinhcet tnemerusaem lanoitidda ro/dna hcraeser evitatitnauq spahrep  ,yllaniF
’eliga emoceb ot nrael‘ ot sredael rof yticapac eht etaitnatsbus  
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4.8  snoitanalpxE evitanretlA dna snoitatimiL  
 .snoitatimil detapicitna syawla era ereht ,hcraeser yna htiW  noitatimil enO etaler hcraeser siht fo s  eht ot
 pihsredael eno ylno taht tcaf /yroeht  si krowemarf devlovni  pihsredaeL seulaV gnitepmoC ehT :
 .krowemarF imiL gninrael cisab detsetnu eht ot drager htiw tsixe osla snoitat  stnapicitrap eht fo elyts —
 .sgnidnif ecneulfni dluoc taht rotcaf a era hcaorppa hcraeser eht ot snoitisopsiderp rieht  senilesab oN
 eussi siht dnuora dedulcni erew  .  
ht sevlovni noitatimil rehtonA  e tnemerusaem   fo  etercnoc htworg dna tnempoleved evitucexe   hguorht
trohs eht - ecneirepxe gnihcaoc evitucexe mret  .  dna noitavresbo gnisu ,yduts evitatilauq a saw sihT
 .semoctuo sserdda ot stcafitra evitatilauq aiv noitaterpretni  sa citsongaid eht ,dias tahT  sa llew
.noitubirtnoc dna sthgisni ,hcraeser rof krowemarf elbiderc a dedivorp stnenopmoc latnempoleved   
gnidrageR   evitucexe dnuora snoitatcepxe ot tcepser htiw yllacificeps ,hcraeser eht fo enilemit eht
semoctuo gnihcaoc emit ,   enil evissergga saw  ves morf  noitseuq eht ot noitidda nI .sevitcepsrep lare  fo
ssenelbanosaer  snoitavresbo tnaveler ekam ot laitnetop eht sevlovni eussi tnatropmi erom a spahrep ,
gnidnif dna 2 eht nevig s - owt a dna ,nalp htnom 3 - .noitnevretni elcyc   hcraeser noitca eht elihW
uoc ssecorp  atad tneiciffus ,)s(noitnevretni lanoitidda etacidni taht sgnidnif ni tluser ylbaviecnoc dl
eht morf noitavresbo dna   did snoitnevretni dennalp owt eud tluser  gniwollof eht ot : 
.1  ledoM/ssecorP gnihcaoC evitucexE eht fo noitinifeD dna erutaN ehT  . –  yB  rehto ot nosirapmoc
 sreffo gnihcaoc ,sledom ypareht dna gnirotnem eht ylralucitrap ,sledom tnempoleved dna htworg
 seicnetepmoc denifed s’noisseforp eht fo sisab eht no edam si mialc sihT .ssecorp detarelecca na
( gniwollof eht edulcni hcihw slliks dna gro.noitaredefhcaoc.www : )  
.a  ssergorp dna gninrael gnitatilicaf fo yrogetac eht nI  
.i  fles dna noitatnemirepxe evitca setomorP -  seilppa tneilc eht erehw ,yrevocsid
emmi snoisses gnirud denrael dna dessucsid neeb sah tahw  ni sdrawretfa yletaid
,gnittes efil ro krow reh/sih  
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.ii   etaidemmi gnidivorp ,noisses gnihcaoc eht gnirud "woN tI oD" tneilc eht spleH
,troppus  
.b   si ’gnimrofni resal‘ fo lliks eht ,lairetam gniniart hcaoc detpecca ylediw fo trap sA
tem a sa hcaoc eht ni depoleved  resaL .tneilc eht ot ’thgisni tnatsni‘ gnidivorp rof doh
 enod si tI .dehcaoc gnieb nosrep eht ot noitamrofni gnirrefsnart htiw od ot sah gnimrofni
)sdrow 8 naht ssel( segassem raelc ,esicnoc hguorht —  yaw a si tI  .esruocsid yhtgnel ton
m detegrat gnitteg fo  ot dengised si dna elbissop sa sdrow wef sa htiw ssorca segasse
 hcnarb a si ereht ,rehtruF .egnahc dipar ni stluser taht ’tnemom aha‘ na ecudorp ylkciuq
 morF  .’gnihcaoc resal‘ dellac gnihcaoc fo
8088792rohcna#mth.gnihcaoc/elpoepgnidael/gro.plehtnemeganam//:ptth ‘ ,  resaL
yrev ro/dna tnegru na sserdda ot snoisses gnihcaoc wef a ro eno sevlovni gnihcaoc  
 laitnetop a ot ssecorp gnihcaoc eht etartsnomed ot desu eb nac osla tI .eussi cificeps
gnol a ot timmoc ot tnatculer era ohw elpoep ysub yrev rof lufesu osla s'tI .tneilc -  mret
 ’.margorp  
.2  emarF emiT mreT trohS a stroppuS hcihW hcraeseR rehtO  –  dna namdleF  uaknaL (  & namdleF
5002 ,uaknaL )  yteirav a ni denifed neeb sah gnihcaoc evitucexe hguohtla‘ taht elcitra rieht ni eton
acipyt srehcraeser ,srohtua tnereffid yb syaw fo  trohs a sa ti enifed yll – ot - muidem -  mret
 namlepoK dna enaB ,orevilO yb yduts a ot refer rehtruf yehT .’.…neewteb pihsnoitaler (  orevilO
7991 ,.la te ) refsnart a sa gnihcaoc evitucexe denimaxe‘ yeht erehw - fo -  srohtua ehT .loot gninrael
 stnapicitrap eseht ;rotces cilbup eht ni sreganam 13 htiw tcejorp hcraeser noitca dna detcudnoc
’…shtnom owt rof gnihcaoc evitucexe deviecer   
 notruB dna enyatruC ,tnarG yb elcitra na nI ( enyatruC ,tnarG 9002 ,notruB & , )  taht eton yeht ,
‘ trohs taht etacidni sgnidniF - ecnedive taht dna ,evitceffe eb nac gnihcaoc mret -  evitucexe desab
 eht htiw laed elpoep gnipleh ni ygolohcysp evitisop deilppa na sa elbaulav eb nac gnihcaoc
 segnellahc dna ylniatrecnu ’.egnahc lanoitazinagro ni tnerehni   
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.3  hcaoC evitucexE nA sA ecneirepxE s’rehcraeseR ehT  –  naht erom dedivorp sah rehcraeser sihT
 ssergorp ’stneilc eht fo seiraid dna sdrocer ,emit taht gniruD .1002 ecnis gnihcaoc fo sruoh 0052
mi ot tnemtimmoc rieht troppus  evitucexe eht ni deddebme tpecnoc eroc rehtona ,noitca etaidem
 .stcurtsnoc dna snoitinifed gnihcaoc noitcA   sti dna feileb dna laroivaheb tcapmi ot laitnetop  
.pihsnoitaler gnihcaoc a ni noitatcepxe lautcartnoc a si egnahc  
.4  hcraeseR sihT fo txetnoC ehT  - lihW e  tnempoleved ytiliga gninrael si hcraeser siht fo sucof eht
 ot detcennoc neeb sah tnempoleved taht fo noitavresbo dna tnemerusaem eht ,sevitucexe rof
gninrael xelpmoc ,  desab  no yticapac noitargetni xodarap dna sweivretni derutcurts .  ,noitidda nI
ortni eht  enilepip pihsredael eht dna tnemgduj evitcelfer fo noitcud ecnahne   citsongaid a
 tnenopmoc  eht fo laitnetop erutuf dna slevel tnerruc ot drager htiw stnapicitrap .  ,dias taht fo llA
ht rof detagitim si egnahc roivaheb etercnoc erusaem dna evresbo ot deen eht  rotcaf a ,hcraeser si
 hcraeser siht ,sdrow rehto nI .snoitnevretni gnihcaoc mret regnol rof deen eht setaivella hcihw
 no hcum os sucof ton seod  etaidemmi  no seod ti sa semoctuo noitamrofsnart dna egnahc  eht
t dna egnahc tcapmi ot ssecorp eht fo noitarolpxe .noitamrofsnar  
yllaniF  noitca neewteb knil esolc ehT .ygolodohtem hcraeseR noitcA eht ot snoitatimil era ereht ,
 rebmun a etaerc ,ssecorp eht fo erutan evitatilauq gnorts eht htiw denibmoc ,gnitlusnoc dna hcraeser
eht gnomA .snoitatimil ton fi ,selcatsbo fo  noitacilbup cimedaca dnuora seussi era selcatsbo .   
A  ellivreksaB ot gnidrocc ( 6991 ,.la te ellivreksaB .R ) ellivreksaB  .  taht seton   yrotapicitrap gnorts eht
 ot tnapicitrap/tneilc eht rof ytinutroppo gnidivorp netfo ,rehcraeser eht yb lortnoc lluf setulid erutan
 hcuS .ecitcarp dna yroeht htob tcerid ytilaer a   etelpmoc ot rehcraeser eht morf tnemtimmoc a seriuqer
p etipsed ,hcraeser eht  .noitcerid ni segnahc dna snoitartsurf laitneto  
 .elbissop osla era semoctuo eht gnidrager snoitanalpxe evitanretlA I  semoctuo gnidrager srecneulfn
 tnapicitrap eht fo noitisopsiderp lareneg eht eb dluoc evitucexe   ro ledom gninrael citarcoS eht ot
ledom gnihcaoc eht ot ecnatsiser  hcaoc eht fo lliks eht ro/dna . 
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5.8  ytilibazilareneG  
 hguoht ,elbissop era hcraeser siht morf snoitazilareneG  osla  taht detisop si tI .snoitatimil niatrec htiw
aoc evitucexe desucof noitseuq eht  secaps tnempoleved rehto ot dezilareneg eb dluoc stcurtsnoc gnihc
 thgim ygolodohtem ehT .)tnempoleved rehcaet sa hcus(  osla  naht rehto skrowemarf ot dezilareneg eb
VFC hcraeser rehtruf rof seitinutroppo htiw deton sa ,  elbissop fo rebmun a era ereht elihW .  snoitpo
 tpecnoc ,tcurtsnoc ot noitnetta luferac rof deen a gnitacidni debircserp si noituac ,ytilibazilareneg rof
.tnemngila lacigol erusne ot snoitinifed esimerp dna  
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9 SECNEREFER  
‘ fo sdohteM .)4002( .F .R ,otneB & ,.P .E ,uoluopocanotnA  dna thguaT :’pihsredael gninrael
 .laitneirepxe sdnert yek dna seussi tnerruC :snoitazinagro ni pihsredaeL 18 , -  .201  
dooW ,.R ,ellivreksaB -  .)6991( .M ,gnitnuoccA & ,.o .D .C .S .B .C ,scitamrofnI ,.T .A ,repraH  A
sdohteM hcraeseR noitcA fo ymonaxaT .KHH :  
aB  .hcraeser noitca htiw smetsys noitamrofni gnitagitsevnI .)9991( .L .R ,ellivreks  snoitacinummoC
2 ,SIA eht fo  .4 ,)se3(  
 .)8791( .S .J ,ehcaoLeD & ,.L .A ,nworB fles dna ,snalp ,sllikS - noitaluger  muablrE ecnerwaL :
.cnI ,setaicossA  
.B ,rensoP & ,.M .L ,nworB   .pihsredael dna gninrael neewteb pihsnoitaler eht gnirolpxE .)1002( .Z
22 ,lanruoJ tnempoleveD noitazinagrO & pihsredaeL 472 ,)6( -  .082  
 .)6002( .S .K ,noremaC snoitazinagro ni eulav gnitaerC :pihsredael seulav gnitepmoC  raglE drawdE :
.gnihsilbuP  
 .)1102( .E .R ,nniuQ & ,.S .K ,noremaC  no desaB :erutluc lanoitazinagro gnignahc dna gnisongaiD
krowemarf seulav gnitepmoc eht yessoJ : - .ssaB  
 .)1102( .J ,leoN & ,.S ,rettorD ,.R ,narahC  pihsredael eht dliub ot woH :enilepip pihsredael ehT
ynapmoc derewop  V( yessoJ :)193 .lo - .ssaB  
 rof krowemarf seulav gnitepmoc eht fo snoitacilpmI .)3991( .E .R ,nniuQ & ,.B .R ,repooC
 .smetsys noitamrofni tnemeganam 23 ,tnemeganaM ecruoseR namuH 571 ,)1( -  .102  
 .)4002( .M .S ,niplaH & ,.J .S ,oraccaZ ,.V .D ,yaD empoleved redaeL  gnimrofsnart rof tn
worromot rof sredael gniworG :snoitazinagro .muablrE ecnerwaL :  
 ehT .)1102( .S ,eidweZ & ,.P .L ,kralC ,.C .R ,egaP ,.W .R ,regnihciE ,.G ,iaD ,.P .K ,esueM eD
.tropeR :ytiliga gninrael fo tnemssessa fles a fo noitadilav dna tnempoleved  
 sah emit esohw tcurtsnoc A :ytiliga gninraeL .)0102( .S .G ,kcebnellaH & ,.G ,iaD ,.P .K ,esueM eD
 .emoc 26 ,hcraeseR dna ecitcarP :lanruoJ ygolohcysP gnitlusnoC  .911 ,)2(  
p pihsredael a :level yreve ta sredael gnidliuB .)1002( .R ,narahC & ,.J .S ,rettorD  .enilepi  yevI
56 ,lanruoJ ssenisuB 12 ,)5( -  .53  
 .sniw taht gnihcaoc evitucexE .)0002( .D ,kralC & ,.J ,sreggE 56 ,lanruoJ ssenisuB yevI 66 ,)1( -  .07  
 .laitnetop fo rotacidni emirp a sa ytiliga gninraeL .)4002( .M .M ,odrabmoL & ,.W .R ,regnihciE
cruoseR namuH 72 ,gninnalP e 21 ,)4( -  .61  
 erutuf rof adnega dna weiver A :gnihcaoc evitucexE .)5002( .J .M ,uaknaL & ,.C .D ,namdleF
 .hcraeser 13 ,tnemeganaM fo lanruoJ 928 ,)6( -  .848  
evitingoc fo aera wen A :gnirotinom evitingoc dna noitingocateM .)9791( .H .J ,llevalF –
 .yriuqni latnempoleved 43 ,tsigolohcysP naciremA  .609 ,)01(  
 ,tnemniatta laog secnahne gnihcaoc evitucexE .)9002( .G ,notruB & ,.L ,enyatruC ,.M .A ,tnarG
 dna ecneiliser llew ecalpkrow -  .yduts dellortnoc desimodnar A :gnieb  evitisop fo lanruoj ehT
4 ,ygolohcysp 693 ,)5( -  .704  
 .erutaretil eht fo weiver citametsys A :tnempoleveD pihsredaeL .)3002( .B ,namskniH & ,.J ,yeltraH
ertneC pihsredaeL SHN :nodnoL  .  
neR & ,.D .R ,namreH  hcraeser ssenevitceffe lanoitazinagro tiforpnon gnicnavdA .)8002( .O .D ,z
 .seseht eniN :yroeht dna 81 ,pihsredaeL dna tnemeganaM tiforpnoN 993 ,)4( -  :iod .514
591.lmn/2001.01  
 .niamod evitingoc eht fo ymonoxat s'.la te moolB .)4002( .W ,ttiuH ysP lanoitacudE  ygolohc
22 ,evitcaretnI  .  
 erom sdrawoT :dnert gnihcaoc evitucexe ehT .)6002( .A .M ,niffirG & ,.E .A ,ytreffaR ,.A .R ,senoJ
 .sevitucexe elbixelf 72 ,lanruoJ tnempoleveD noitazinagrO & pihsredaeL 485 ,)7( -  .695  
apmaK - E .)1002( .Z .M ,nosrednA & ,.S ,hcsekoK  fo weiveR evisneherpmoC A :gnihcaoC evitucex
 .erutaretiL eht 35 ,hcraeseR dna ecitcarP :lanruoJ ygolohcysP gnitlusnoC 502 ,)4( -  .822  
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apmaK -  eht fo weiver evisneherpmoc A :gnihcaoc evitucexE .)1002( .Z .M ,nosrednA & ,.S ,hcsekoK
 .erutaretil ohcysP gnitlusnoC 35 ,hcraeseR dna ecitcarP :lanruoJ ygol  .502 ,)4(  
 evitucexe tuoba sthgisni neT :repeed steg reven hcneb pihsredael eht yhW .)2002( .C .G ,relseK
 .tnempoleved tnelat 52 ,gninnalP ecruoseR namuH 23 ,)1( -  .54  
 .)4991( .S .K ,renehctiK & ,.M .P ,gniK  gnipoleveD  dna gnidnatsrednU :tnemgduJ evitcelfeR
yessoJ .stludA dna stnecselodA ni gniknihT lacitirC dna htworG lautcelletnI gnitomorP -  ssaB
yessoJ dna seireS noitacudE tludA dna rehgiH - seireS ecneicS laroivaheB dna laicoS ssaB  :
.CIRE  
 .H ,rennerB & ,.S .K ,renehctiK  eht ni gniwonk :tnemgduJ evitcelfeR dna modsiW 01 .)0991( .G
 .ytniatrecnu fo ecaf tnempoleved dna ,snigiro ,erutan stI :modsiW  .212 ,  
 .]reylF noitamrofnI[ .tnemssessA fleS ytiligA gninraeL egdEaiv .)1102( .yrreF/nroK  
& ,.M .M ,odrabmoL   .srenrael hgih sa slaitnetop hgiH .)0002( .W .R ,regnihciE  ecruoseR namuH
93 ,tnemeganaM 123 ,)4( -  .923  
 .)1002( .W .R ,regnihciE & ,.M .M ,odrabmoL  poleved ot erutcetihcrA :enihcam pihsredael ehT
erutuf yna rof sredael .regnimoL :  
boR ,.E .a .M .M ,odrabmoL  .paM citsongaiD regnimoL .)3002( .tre  
.sebroF :droF yrneH steem duerF dnumgiS .)8891( .D ,nahcaM  
 .)1002( .R ,ztlefnerraW & ,.L ,rekraB ,.S ,yhpruM ,.M ,aragreV ,.M ,nnamedniL ,.J ,nrevoGcM
 .gnihcaoC evitucexE fo tcapmI eht gnizimixaM 6 ,weiver retsehcnaM , 1-  .9  
 .)4891( .M .A ,namrebuH & ,.B .M ,seliM sdohtem wen fo koobecruos A :sisylana atad evitatilauQ  :
.snoitacilbup egaS  
 .)4991( .M .A ,namrebuH & ,.B .M ,seliM koobecruos dednapxe nA :sisylana atad evitatilauQ  EGAS :
.cnI ,snoitacilbup  
raM ,.D .M ,drofmuM retieR & ,.J .S ,oraccaZ ,.S .M ,yllennoC ,.A .M ,sk -  .)0002( .R ,nomlaP
 .gnimit dna ecneirepxE :slliks pihsredael fo tnempoleveD 11 ,ylretrauQ pihsredaeL ehT  ,)1(
78 -  .411  
C :noitazinagrO yratnuloV a ni noitavonnI ecivreS .)2102( .L ,nessaihtaM & ,.C ,reheN  gnitaer
 .stludA delbasiD yllatnempoleveD yelreveS rof seitinutroppO kroW  
 eht :snoitazinagro ecivres ni noitavonni ssecorp dna tcudorP .)4002( .W ,nosnhoJ & ,.A ,niahcnebO
 .gro fo ecneulfni 9 ,pihsruenerpertnE dna tnemeganaM deilppA fo lanruoJ 19 ,)3( -  .311  
 gniniart fo refsnart a sa gnihcaoc evitucexE .)7991( .E .R ,namlepoK & ,.D .K ,enaB ,.G ,orevilO
 .ycnega cilbup a ni ytivitcudorp no stceffE :loot 62 ,tnemeganaM lennosreP cilbuP 164 , -  .074  
 .leveL yB sisongaiD gnihcaoC .)4002( .D.hP ,.S ,noslO  evitareneG gnitlusnoC  .  
 noitazinagrO dna tnemeganaM dliuB ot xodaraP gnisU .)9891( .H .A ,neV ed nav & ,.S .M ,elooP
 .]elcitrA[ .seiroehT 41 ,weiveR tnemeganaM fo ymedacA 265 ,)4( -  :iod .875
9838034.9891.rma/5645.01  
ledom laitaps A .)3891( .J ,hguabrhoR & ,.E .R ,nniuQ   a sdrawoT :airetirc ssenevitceffe fo
 .sisylana lanoitazinagro ot hcaorppa seulav gnitepmoc ecneics tnemeganaM 363 , -  .773  
 na :tnempoleved smetsys noitamrofni ni snrettap laitneuqeS .)6991( .M ,namweN & ,.D ,yeboR
 .ledom ssecorp laicos a fo noitacilppa  MCA  ,)SIOT( smetsyS noitamrofnI no snoitcasnarT
41 03 ,)1( -  .36  
 .pihsredael fo ecneicsoruen ehT .)0102( .D ,kcoR  
 .sredael roines erutuf dna laitnetop evitucexe gnittopS .)4002( .B .A ,htimS & ,.W .R ,sregoR
13 ,yadoT snoitaleR tnemyolpmE 15 ,)1( -  .06  
grebnehtoR  .)9791( .A , sdleif rehto dna ,ecneics ,tra ni ssecorp evitaerc ehT :sseddog gnigreme ehT  :
.ogacihC sserP ogacihC fo ytisrevinU  
 .)3891( .A .D ,nöhcS noitca ni kniht slanoisseforp woH :renoititcarp evitcelfer ehT .skoob cisaB :  
.D .R ,derevE & ,.I .G ,namsuS   .hcraeser noitca fo stirem cifitneics eht fo tnemssessa nA .)8791(
ylretrauQ ecneicS evitartsinimdA 285 , -  .306  
 .gnihcaoc evitucexe no sevitucexE :deggagnU .)6002( .C ,renruT 07 ,lanruoJ ssenisuB yevI 1 ,)5( -  .5  
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 .)7002( .H .A ,neV ed naV pihsralohcS degagnE hcraeseR laicoS dna lanoitazinagrO rof ediuG A :  :
.sserP ytisrevinU drofxO  
 :slliks evitingocatem dna lautcelletni neewteb noitaleR .)5002( .A .M ,snaapS & ,.J .V .M ,namneeV
 .secnereffid ksat dna egA 51 ,secnereffid laudividni dna gninraeL 951 ,)2( -  .671  
tuoH naV ,.J .V .M ,namneeV -  dna noitingocateM .)6002( .P ,hcabrelffA & ,.M .A .H .B ,sretloW
 .snoitaredisnoc lacigolodohtem dna lautpecnoC :gninrael 1 ,gninrael dna noitingocateM  ,)1(
3-  .41  
er ehT .)4002( .J .J ,neziuhsieB & ,.P ,mlehliW ,.J .V .M ,namneeV  dna lautcelletni neewteb noital
 .evitcepsrep latnempoleved a morf slliks evitingocatem 41 ,noitcurtsni dna gninraeL 98 ,)1( -
 .901  
 .)9002( .J ,eromtihW esoprup dna laitnetop namuh gniworG :ecnamrofrep rof gnihcaoC  salohciN :
.ltnI yelaerB  
hT .)5891( .R ,ekmeZ  .eganaM ot nraeL sreganaM woH :seidutS llewyenoH e 22 ,gniniarT 64 ,)8( -  .15  
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01  A XIDNEPP  
1.01   seulaV gnitepmoC ehT  ledoM paM   
 
 
  
 evitucexE
 tnempoleveD
 etepmoC dnuorA
 xodaraP dna
 htiW noitargetnI
etaroballoC  
 
 evitucexE
 tnempoleveD
 lortnoC dnuorA
 dna  xodaraP
 htiW noitargetnI
etaerC  
 evitucexE
 tnempoleveD
 dnuorA
 dna etaroballoC
 xodaraP
 htiW noitargetnI
etepmoC  
 
 evitucexE
 tnempoleveD
 etaerC dnuorA
 xodaraP dna
 htiW noitargetnI
lortnoC  
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2.01  snoitseuQ gnihcaoC evitucexE   roF tnioP gnitratS :etalpmeT
ygolodohteM  
 
 ETON  1  yna ni desu eb lliw snoitseuq eseht fo lla toN )1 ,gnihcaoc fo erutan eht dna noitinifed yB :
 gnihcaoc eht hguorht dna morf devired eb lliw snoitseuq rehto )2 ,noisses gnihcaoc eno
 .noitasrevnoc  
aM :2 ETON  morf nekat snoitseuq yn ( 4002 ,noslO ) .noissimrep htiw  
 
.1   em lleT reerac ruoy tuoba —  ,segnellahc yek ,stnemeveihca ,hcae ni did uoy krow eht ,sboj ruoy
inrael yek dna ’gn .s  
.2   ?stnemeveihca dna ,segnellahc ,seussi tnerruc ruoy era tahW .noitisop tnerruc ruoy tuoba klaT
ler uoy od slliks tahW ?ekil kool radnelac ruoy seod tahW  tahW ?enod boj eht teg ot tsom no y
?krow ruoy nrevog sfeileb  
.3   ?snoitaripsa reerac ruoy era tahW  
.4  ?srotcaf lanretxe rehto dna ,srotitepmoc ,sremotsuc ruoy weiv uoy od woH  
.5  ?ytixelpmoc eganam uoy od woH  
.6   ?noitazinagro eht ni snoitcnuf rehto weiv uoy od woH  
.7  oH ?flesruoy rof ytilibisiv etaerc uoy od woH ?uoy era elbisiv w  
.8  ?secruoser elpoep deviecrep ruoy rof nalp uoy od woH  
.9  ?noitacinummoc ruoy ot dnopser elpoep od woH ?elyts noitacinummoc ruoy tuoba em lleT  
.01  a tahW ?ti elbmessa uoy did woH ?maet ruoy tuoba em lleT ?sessenkaew dna shtgnerts emos er  
.11  ?elpoep ruoy fo laitnetop dna esu eht ezimixam uoy od woH  
.21  ?ygolonhcet weiv uoy od woH  
.31   htiw tiforp gnizimixam noitazinagro ruoy ees uoy od woH .esitrepxe laicnanif ruoy tuoba em lleT
oitcnuf rehto od woH ?ycneiciffe latipac  laicnanif ruoy ot etubirtnoc noitazinagro eht nihtiw sn
?slaog dna snalp  
.41   eht dna elpoep htiw dneps uoy emit fo tnuoma eht neewteb xim eht ebircsed uoy dluow woH
?sksat no dneps uoy emit fo tnuoma  
.51  ezigrene ti tuoba tahW .erutluc lanoitazinagro ruoy ebircseD ed ti tuoba tahW ?uoy d -  sezigrene
?uoy  
.61  ?ytixelpmoc yfilpmis uoy od woH  
.71   tuobA ?noitcerid cigetarts tuobA ?flesruoy gniksa uoy era snoitseuq tahW  dna sremotsuc
 ruoy tuobA ?noitazinagro ruoy tuobA ?sesnepxe dna stsoc tuobA ?stcudorp tuobA ?stekram
?elpoep  
.81  woH   ?elpoep ruoy gnipoleved uoy era  
.91  ?rof gniksa eb ot deen uoy od ohw / tahW  
.02  ?ssecorp gnikam noisiced ruoy ebircseD  
.12  ?elpoep rehtO ?sreep ruoy fo sseccus eht weiv uoy od woH  
.22  ?mohw ot dna etageled ot tahw enimreted uoy od woH  
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.32  fo xim thgir eht etaerc uoy od woH  ?sessenisub dna elpoep  
.42  ?sreganam ssenisub ruoy fo seigetarts eht etaulave uoy od woH  
.52  ?meht ssessA ?boj thgir eht rof elpoep thgir eht tceles uoy od woH  
.62   sa hcus sgnihT ?eseht weiv uoy od woh dna htiw laed uoy taht seussi ’erutcip gib‘ emos era tahW
ailpmoc ?seitinutroppo laitnetop ,noitaitnereffid cigetarts ,latipac fo noitacolla ,ecn  
.72  ?gniog si ssenisub eht erehw etapicitna uoy od woH  
.82  ?sreganam lanoitcnuf ruoy ot evig uoy od noitcerid hcum woH  
.92  ihsredael sti dna noitaroproc eht htiw pihsnoitaler ruoy ebircseD .p  
.03  ?noitazinagro ruoy rof erutuf eht fo weiv naps emit ruoy ebircsed uoy dluow woH  
.13  ?seitinutroppo wen yfitnedi uoy od woH  
.23  ?flesruoy evig uoy dluow stnemngissa latnempoleved tahW  
.33  ?deen uoy od tnempoleved dna gniniart lanoitidda tahW  
.43  nem dna hcaoc uoy od woH ?srehto rot  
.53  ?sevitucexe puorg ruoy fo ecnamrofrep gnirusaem uoy era woH  
.63   evig uoy thgim woH erom flesruoy  ?’xob eht edistuo‘ kniht ot modeerf  
.73  ?noitazinagro ruoy fo erutuf ehT ?erutuf ruoy noisivne uoy od woH  
.83  ?wonk t’noD ?wonk uoy taht wonk uoy od woH  
.93  d tahW ?wonk t’nod uoy nehw od uoy o  
.04  ?uoy od rO ?saedi gnisoppo ylgnimees ezisehtnys uoy od woH  
.14  ?eussi siht gnidrager seitivitca tnempoleved dna htworg ot drager htiw snoitpo emos era tahW  
.24  oy taht erusne uoy nac woH ?worg uoy pleh dluow )s(ecneirepxe fo dnik tahW  eseht teg u
/)s(ecneirepxe  
.34  ?uoy rof 1 pets si tahW  
.44  ?1 petS gnidrager noitca ekat uoy lliw nehW  
.54  ?noitca taht gnikat morf uoy pots dluoc tahW  
.64  ?selcatsbo laitnetop eseht etagitim uoy nac woH  
.74   1 morf elacs a nO –  siht ekat ot uoy rof ti si tnatropmi woh ,01 ?ecneirepxe siht oD ?noitca  
.84   1 morf elacs a nO –  ?ecneirepxe siht oD ?noitca siht ekat ot uoy era dettimmoc woh ,01  
.94  ?noitasrevnoc pu wollof tsrif ruo gnirud troper ot elba eb ot tnaw uoy od tahW  
.05   eht era tahW ?ssergorp gnikam era uoy taht wonk uoy lliw woH ?srekram  
.15  .noisses gnihcaoc evitucexe siht ni dah evah ew snoissucsid/snoitseuq eht fo eno no tcelfeR  
.25  snoitpmussa noitseuq ot ,yna fi ,hguorht og uoy od ssecorp tahW — ?aera yna ni  
.35  ?flesruoy rof yfitnedi uoy dluow sdeen latnempoleved tahW  
.45  corp siht tuoba tahW ?yhW ?tsom eht uoy stseretni sse  
.55  ?sserdda/ssucsid ot ekil uoy dluow esle tahW  
.65   eht gnirud noissucsid/srewsna morf depoleved/devired eb yam taht snoitseuq tnaveler rehtO
 .noisses gnihcaoc evitucexe  
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3.01  hcraeseR noitaredeF hcaoC lanoitanretnI - netepmoC tnaveleR seic  
 
:yrogetaC ycnetepmoC FCI   gninoitseuQ lufrewoP -  ksa ot ytilibA
 ot tifeneb mumixam rof dedeen noitamrofni eht laever taht snoitseuq
tneilc eht dna pihsnoitaler gnihcaoc eht  
 eht fo gnidnatsrednu na dna gninetsil evitca tcelfer taht snoitseuq sksA
,evitcepsrep s'tneilc  
 noitca ro tnemtimmoc ,thgisni ,yrevocsid ekove taht snoitseuq sksA
,)snoitpmussa s'tneilc eht egnellahc taht esoht ,.g.e(  
nepo sksA -  wen ro ytilibissop ,ytiralc retaerg etaerc taht snoitseuq dedne
gninrael  
 evom taht snoitseuq sksA  ton ,erised yeht tahw sdrawot tneilc eht
.sdrawkcab kool ro yfitsuj ot tneilc eht ksa taht snoitseuq  
 ssenerawA gnitaerC :gninraeL gnitatilicaF :yrogetaC ycnetepmoC FCI
snoitcA gningiseD dna  
ytiralc dna ssenerawa ,gnidnatsrednu retaerg rof yriuqni sekovnI  
 ,sfeileb ,sthguoht wen eht sevlesmeht rof revocsid ot stneilc spleH
 ekat ot ytiliba rieht nehtgnerts taht .cte ,sdoom ,snoitome ,snoitpecrep
meht ot tnatropmi si tahw eveihca dna noitca  
 tnacifingis dna laivirt neewteb hsiugnitsid ot tneilc eht sksA  ,seussi
 neewteb noitarapes a gnitceted nehw ,sroivaheb gnirrucer .sv lanoitautis
.enod gnieb si tahw dna detats gnieb si tahw  
 eht elbane lliw taht snoitca enifed ot tneilc eht stsissa dna smrotsniarB
gninrael wen nepeed dna ecitcarp ,etartsnomed ot tneilc  
 etaulave ot ,snoitulos dna saedi evitanretla erolpxe ot tneilc eht segagnE
,snoisiced detaler ekam ot dna ,snoitpo  
fles dna noitatnemirepxe evitca setomorP -  tneilc eht erehw ,yrevocsid
 snoisses gnirud denrael dna dessucsid neeb sah tahw seilppa
,gnittes efil ro krow reh/sih ni sdrawretfa yletaidemmi  
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4.01  gninraeL 6 dna 5 leveL s’moolB  
 
leveL  noitinifeD  sbreV elpmaS  
5 leveL - sisehtnyS   ,setanigiro tnedutS
 senibmoc dna ,setargetni
 ro nalp ,tcudorp a otni saedi
 mih ot wen si taht lasoporp
 ro .reh  
 ,ezisehtopyh ,ngised ,etaerC
poleved ,tnevni  
 6 leveL - noitaulavE   ,sessessa ,sesiarppa tnedutS
 fo sisab a no seuqitirc ro
 dna sdradnats cificeps
airetirc  
 ,dnemmocer ,egduJ
yfitsuj ,euqitirc  
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5.01  looT tnemssessA FVC ehT -  morF moc.seulavgnitepmoc.www   
  
 
 
etiS seulaV gnitepmoC ehT morF hcraeseR ehT nI desU sA  
:emaN  
:etaD  
 a dengissa eb tsum D dna ,C ,B ,A stnemetats ,snoitseuq xis eht fo hcae rof taht rebmemeR
.4 ro 3 ,2 ,1  
 oN .tnemetats rehtona sa rebmun emas eht dengissa eb yam tnemetats  
tceS ion 1 --  D ise r de  Purp seso  ctuO( o sem , or eht  lav ue your 
or inag z ita o  n i sdnetn  ot  )etaerc  
. . . sa sseccus enifed ot sdeen )tinu ro( maet yM .1  
 .A____  tseb ruo gniniater ni gnillecxe .seeyolpme  
 .B____ .secivres ro stcudorp euqinu gnipoleved ni gnillecxe  
 .C____ .secivres/stcudorp fo tekram ot emit gnicuder ni gnillecxe  
 .D____ no fo tnecrep ruo ni gnillecxe - .seireviled emit  
 
. . . sa sseccus enifed ot sdeen )tinu ro( maet yM .2  
 .A____ xe .elarom eeyolpme ruo ni gnillec  
 .B____ .detaerc eunever fo secruos wen fo rebmun eht ni gnillecxe  
 .C____ .)wolf hsac( dnah no evah ew hsac fo tnuoma eht ni gnillecxe  
 .D____ .sgnivas tsoc lanretni ni gnillecxe  
sa sseccus enifed ot sdeen )tinu ro( maet yM .3  . . .  
 .A____ .derih evah ew elpoep ytilauq pot fo rebmun eht ni gnillecxe  
 .B____ .snoitavonni ruo morf tnemtsevni no nruter eht ni gnillecxe  
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 .C____ .)stessa no nruter( ytilibatiforp ni gnillecxe  
 .D____ .setar rorre no gnivorpmi ni gnillecxe  
 
 maet yM .4 . . . sa sseccus enifed ot sdeen )tinu ro(  
 .A____ .smaet fo tnempoleved eht ni gnillecxe  
 .B____ .secivres ro stcudorp wen morf seunever gniniatbo ni gnillecxe  
 .C____ .)AVE( eulav redloherahs gnisaercni ni gnillecxe  
 .D____ uder ni noitcuder ruo ni gnillecxe .etsaw dna ycnadn  
 
. . . sa sseccus enifed ot sdeen )tinu ro( maet yM .5  
 .A____  fo tnempoleved dna gniniart ruo morf tnemtsevni no nruter a gnitteg ni gnillecxe
.seeyolpme  
 .B____ .secivres dna stcudorp fo ytisrevid eht gnidnapxe ni gnillecxe  
 .C____ illecxe .ecirp kcots ruo gnisaercni ni gn  
 .D____ .stcefed fo etar gnicuder ni gnillecxe  
 
. . . sa sseccus enifed ot sdeen )tinu ro( maet yM .6  
 .A____ .seeyolpme morf stnialpmoc dna secnaveirg gnicuder ni gnillecxe  
 .B____  fo rebmun eht gnisaercni ni gnillecxe .dehcnual secivres dna stcudorp  
 .C____ .yrtsudni eht ni gniknar ecnamrofrep llarevo ruo ni gnillecxe  
 .D____ .tnemevorpmi ytilauq ni gnillecxe  
tceS ion 2 -- Cur er nt Pr tca i sec  (Cul ut r ,e  oc m etep n seic  na d pro sessec  of 
 eht oitazinagro n) 
.1  scitsiretcarahC tnanimoD  
 .A____  ot mees elpoeP .ylimaf dednetxe na ekil si tI .ecalp lanosrep yrev a si noitazinagro ehT
.sevlesmeht fo tol a erahs  
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 .B____  kcits ot gnilliw era elpoeP .ecalp lairuenerpertne dna cimanyd yrev a si noitazinagro ehT
.sksir ekat dna tuo skcen rieht  
____  .C  .enod boj eht gnitteg htiw si nrecnoc rojam A .detneiro stluser yrev si noitazinagro ehT
.detneiro tnemeveihca dna evititepmoc yrev era elpoeP  
 .D____  yllareneg serudecorp lamroF .ecalp derutcurts dna dellortnoc yrev a si noitazinagro ehT
oep tahw nrevog .od  elp  
pihsredaeL lanoitazinagrO .2  
 .A____  ,gnirotnem yfilpmexe ot deredisnoc yllareneg si noitazinagro eht ni pihsredael ehT
.gnirutrun ro ,gnitatilicaf  
 .B____  ,pihsruenerpertne yfilpmexe ot deredisnoc yllareneg si noitazinagro eht ni pihsredael ehT
nni ksir ro ,gnitavo - .gnikat  
 .C____  ,evissergga na yfilpmexe ot deredisnoc yllareneg si noitazinagro eht ni pihsredael ehT
stluser - on  ,detneiro - ..sucof esnesnon  
 .D____  ,gnitanidrooc yfilpmexe ot deredisnoc yllareneg si noitazinagro eht ni pihsredael ehT
nagro htooms ro ,gnizi - .ycneiciffe gninnur  
seeyolpmE fo tnemeganaM .3  
 .A____  dna susnesnoc ,krowmaet yb deziretcarahc si noitazinagro eht ni elyts tnemeganam ehT
.noitapicitrap  
 .B____ ksir laudividni yb deziretcarahc si noitazinagro eht ni elyts tnemeganam ehT -t  ,gnika
.sseneuqinu dna modeerf ,noitavonni  
 .C____ drah yb deziretcarahc si noitazinagro eht ni elyts tnemeganam ehT -  gnivird
.tnemeveihca dna sdnamed hgih ,ssenevititepmoc  
 .D____ olpme fo ytiruces yb deziretcarahc si noitazinagro eht ni elyts tnemeganam ehT  ,tnemy
.spihsnoitaler ni ytilibats dna ytilibatciderp ,ytimrofnoc  
eulG lanoitazinagrO .4  
 .A____  ot tnemtimmoC .tsurt lautum dna ytlayol si rehtegot noitazinagro eht sdloh taht eulg ehT
noitazinagro eht  .hgih snur  
 .B____ noitazinagro eht sdloh taht eulg ehT   dna noitavonni ot tnemtimmoc si rehtegot
.egde gnittuc eht no gnieb no sisahpme na si erehT .tnempoleved  
 .C____ laog dna tnemeveihca no sisahpme eht si rehtegot noitazinagro siht sdloh taht eulg ehT  
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ht nommoc era gninniw dna ssenevisserggA .tnemhsilpmocca .seme  
 .D____  a gniniatniaM .seicilop dna selur lamrof si rehtegot noitazinagro eht sdloh taht eulg ehT
htooms - .tnatropmi si noitazinagro gninnur  
sisahpmE cigetartS .5  
 .A____  dna ssennepo ,tsurt hgiH .tnempoleved namuh sezisahpme noitazinagro ehT  noitapicitrap
.stsisrep  
 .B____  .segnellahc wen gnitaerc dna secruoser wen gniriuqca sezisahpme noitazinagro ehT
wen gniyrT  
.deulav era seitinutroppo rof gnitcepsorp dna sgniht  
 .C____  gnittiH .tnemeveihca dna noitca evititepmoc sezisahpme noitazinagro ehT  stegrat hcterts
.tnanimod era ecalptekram eht ni gninniw dna  
 .D____  htooms dna lortnoc ,ycneiciffE .ytilibats dna ecnenamrep sezisahpme noitazinagro ehT
era snoitarepo  
.tnatropmi  
sseccuS fo airetirC .6  
 .A____ o sisab eht no sseccus senifed noitazinagro ehT  ,secruoser namuh fo tnempoleved eht f
,krowmaet  
.elpoep rof nrecnoc dna tnemtimmoc eeyolpme  
 .B____  tsewen ro euqinu tsom eht gnivah fo sisab eht no sseccus senifed noitazinagro ehT
.rotavonni dna redael tcudorp a si tI .stcudorp  
 .C____ fed noitazinagro ehT  dna ecalptekram eht ni gninniw fo sisab eht no sseccus seni
.noititepmoc eht gnicaptuo  
 .D____  htooms ,yreviled elbadnepeD .ycneiciffe fo sisab eht no sseccus senifed noitazinagro ehT
.lacitirc era noitcudorp tsoc wol dna gniludehcs  
tceS ion 3 -- Cur er nt eP rso an l Appro hca  oY( u, a l ae d re , an ind vi i aud l) 
tuptuO 3 noitceS ylnO ,hcraeseR eht fo sesopruP roF :ETON — hcaorppA lanosreP —  saw
.sisylana eht ni desu dna elbacilppa  
...yb krow hcaorppa I ,yltnerruC .1  
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 .A____ .yltsenoh dna ylnepo gnitacinummoc  
 .B____ tuo - .srotitepmoc gnimrofrep  
 .C____ .stcaf eht gnizylana  
 .D____ .noisiv gniripsni na gnipoleved  
 
. . . yb krow hcaorppa I ,yltnerruC .2  
 .A____ .srehto rof nrecnoc gniwohs  
 .B____ .stluser gnireviled  
 .C____ .ytilibailer dna ycnetsisnoc gniniatniam  
 .D____ tsof .msimitpo gnire  
 
. . . yb krow hcaorppa I ,yltnerruC .3  
 .A____ .elarom eeyolpme gnisaercni  
 .B____ .stluser gniriuqer dna egrahc gnikat  
 .C____ .yllacitametsys dna yllacigol smelborp gnivlos  
 .D____ .seitinutroppo wen gniyfitnedi  
krow hcaorppa I ,yltnerruC .4  . . . yb  
 .A____ .susnesnoc dna noitarepooc gniretsof  
 .B____ .deeps hguorht gninniw  
 .C____ .serudecorp dna seicilop gniyfiralc  
 .D____ .ylevitaerc gnikniht  
 
. . . yb krow hcaorppa I ,yltnerruC .5  
 .A____ .srehto ot gninetsil  
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 .B____ .snoisiced mrif gnikam  
___  .C_ .thgir sliated eht gnitteg  
 .D____ .egnahc gnitaitini  
 
. . . yb krow hcaorppa I ,yltnerruC .6  
 .A____ .srehto gnihcaoc dna gnipoleved  
 .B____ .senildaed drawot gnivird  
 .C____ .stsoc gnillortnoc  
 .D____ .ytilibixelf gniniatniam  
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6.01   derutcurtS tnapicitraP 1 weivretnI  
:etaD weivretnI  
 :eeweivretnI  
 
.1  ?eltit ruoy si tahW .elor lanoitazinagro tnerruc ruoy ebircseD  
.2  ?elor siht ni neeb uoy evah gnol woH  
.3   .elor siht otni devom erew uoy nehw htiw decaf erew uoy taht noitautis wen eno ebircseD
b reven dah uoy gnihtemoS ?ti eldnah uoy did woH  .erofeb htiw decaf nee  
.4  .gnidrawernU .gnidrawer tsom era taht elor eht fo stcepsa ebircseD  
.5   eseht gnisserdda uoy era woH ?htiw gnilaed era uoy seussi xelpmoc tsom owt pot eht ebircseD
?seussi  
.6  ?ecneirepxe morf nrael uoy woh/fi ebircseD  ?skcabtes morf kcab ecnuob uoy od woH  
.7  ?yhw dna htiw etanoser uoy od selyts gninrael rehto tahW  
.8   ?snoitautis raelcnu/suougibma htiw laed uoy od woH  
.9  ?slliks elpoep ruoy ebircsed uoy dluow woH  
.01   1 morf elacs a nO – ac ruoy ot tcepser htiw dnal uoy od erehw ,01  od yhW .egnahc htiw laed ot yticap
?tniop taht ta flesruoy ecalp uoy  
.11  .ti morf denrael uoy tahw dna uoy dehcterts/degnellahc taht tnemngissa na ebircseD  
.21   .evoba eht dnuora snoissucsid/srewsna morf devired snoitseuq rehtO  
?emit ruoy dneps uoy od woH  
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7.01  2 weivretnI derutcurtS tnapicitraP  
 :etaD weivretnI  
 :eeweivretnI  
.1  ?noisses gnihcaoC evitucexE tsrif ruo ebircsed uoy dluow woH  
.2   ?tsaeL ?tsom uoy ot delaeppa tahW  
.3  erP krowemarF seulaV gnitepmoC lanosrep ruoy morF -  uoy erew erehw ,tnemssessA
 no decalp  yhw ro yhW ?siht htiw eerga uoy oD ?tnemssessa tsrif eht retfa stnardauq eht
?tnemssessa dnoces ehT ?ton  
.4   dnoces eht dna tnemssessa tsrif eht neewteb xim roloc eht ni ecnereffid a si ereht fI
 ?ot taht etubirtta uoy dluow tahw ,tnemssessa  
.5  l uoy did tahw/woH  gnihcaoc evitucexe eht gnirud pu tes ew ecneirepxe eht morf nrae
?noisses  
.6   krow ruoy ni uoy ot thguorb neeb evah segnellahc wen tahw ,gniteem tsal ruo ecniS
?meht eldnah uoy did woH ?tnemnorivne  
.7  2 eht no degnahc taht stnardauq eht fo eno ta kooL dn  gnitepmoC   tahW .tnemssessA seulaV
 tnardauq taht fo erom dda ot uoy dewolla taht fo erawa uoy era sessecorp thguoht
 ?eliforp pihsredael ruoy ot scitsiretcarahc  
.8   eseht detatilicaf taht gnikniht ni stfihs eht ekam ot elba erew uoy kniht uoy od yhW
?segnahc   uoy od woH ?sserts laminim htiw egnahc ot tpada yllamron  
.9  ha ,shguorhtkaerb yek emos erew tahW - ?gnihcaoc evitucexe retfa ro gnirud uoy rof s’ah  
.01   htiw gnilaed uoy era woh dna won htiw gnilaed era uoy seussi xelpmoc tsom eht era tahW
 rof dedeen slevel eht ebircseD ?meht :eseht fo hcae  
.a  ytilibixelF/ytilibatpadA  
.b  gnivloS melborP  
.c  fleS - ssenerawA  
.11   .evoba eht dnuora snoissucsid/srewsna morf devired snoitseuq rehtO  
.a  ?slliks ytiliga gninrael ruoy fo hcraeser siht detrats ew erofeb uoy erew erawa woH  
.i   ylppa ot  yticapac ruoY snoitautis wen ot ecneirepxe  
.ii  evitcelfer dna eliga eb ot yticapac ruoY  
.b   ruoy etarelecca lliw thgisni taht kniht uoy od/woh siht fo erawa era uoy taht woN
tnempoleved  
.c   dluow stiart ytiliga gninrael ruoy fo ssenerawa denethgieh ruoy kniht uoy od woH
 etarelecca  ?tnempoleved ruoy  
.d  ?erutuf eht otni kool uoy od raf woH  
.e   .noissergorp reerac ruoy si tahW  
.i   raf woH ?yltnereffid emit ruoy dneps uoy lliw woh sneppah taht fI/nehW
?kool uoy lliw erutuf eht otni  
.f   fo eulav eht si tahW fles - yrevocsid  ?derevocsid uoy evah tahW ?  
  
1 
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8.01  3 weivretnI derutcurtS tnapicitraP  
 
:etaD weivretnI  
 :eeweivretnI  
.1  ?noisses gnihcaoC evitucexE dnoces ruo ebircsed uoy dluow woH  
.2   ?tsaeL ?tsom uoy ot delaeppa tahW  
.3   uoy erew erehw ,tnemssessA dnoceS krowemarF seulaV gnitepmoC lanosrep ruoy morF
 no decalp ?tnemssessa driht ehT ?ton yhw ro yhW ?siht htiw eerga uoy oD ?stnardauq eht  
.4   driht eht dna tnemssessa dnoces eht neewteb xim roloc eht ni ecnereffid a si ereht fI
 tnerappa eht elicnocer uoy od woH  ?ot taht etubirtta uoy dluow tahw ,tnemssessa
i seitiralop ?stnardauq eht n  
.5   ebircseD ?snoitca dna snoitpmussa yrosivrepus ro reep ruoy noitseuq uoy od netfo woH
?secnatsni eseht fo emos  
.6   a etaerc dna noitcerid tfihs ot dedeen uoy erehw gniteem tsal ruo ecnis noitautis a ebircseD
.melborp eht gnivlos ot hcaorppa wen   taht won gnicaf eb uoy yam tahw ,ton fI .yna fI
?ytilibixelf hcus eriuqer dluow  
.7    ?htworg dna tnempoleved ruoy ot drager htiw uoy ot lufpleh eb dluow secneirepxe tahW
 ruoy htiw ngila noisses gnihcaoc tsal ruo gnirud detaerc ew ecneirepxe eht did woH
erised ?gninrael laitneirepxe rof deen/  
.8   rof gnikniht fo syaw wen pu nepo depleh noisses tsal ruo morf snoitcelfer/snoitseuq tahW
?woH ?yna fi ,uoy  
.9    eb thgim tnempoleved ruoy ot hcaorppa gnihcaoc evitucexe eht snosaer emos era tahW
 ?evitageN ?evitisop  
.01  erew uoy fI   krow ruo thgim woh ,worromot melborp xelpmoc yrev dna rojam a htiw decaf
?ti hcaorppa lliw uoy yaw eht tcapmi etad ot rehtegot  
.11  ?meht deganam uoy woh dna snoitautis lufsserts emos ebircseD  
.21   .evoba eht dnuora snoissucsid/srewsna morf devired snoitseuq rehtO  
.a   tnereffid eb lliw sroivaheb tahW ?raf os ssecorp siht hguorht denrael uoy evah tahW
?snoisses ruo fo tluser a sa  
.b  fles uoy yas dluow uoy taht sgniht emos ebircsed/emaN - tahT .derevocsid    .s’aha erew
,evaheb/kniht uoy woh ni tfihs a detaerc taht sgnihT  
.c  fles eseht did yhw/woH - ?redael a sa tnempoleved ruoy tcapmi stfihs derevocsid  
.d  ssecorp siht fo tluser a sa flesruoy tuoba denrael uoy evah tahW —  evitucexe na sa
?flesruoy tuoba gninrael rehto yna ro redael  
.e  ?nrael ot nrael uoy pleh ssecorp eht did woH  
.f  en tahW  ro hcaorppa uoy lliw woh dna noisses tsal ruo ecnis decafrus sah egnellahc w
 .dessucsid ydaerla evah ew eno tuoba woh ,wen gnihton fI ?ti sserdda  
.g   kniht uoy woh eton stiart ytiliga gninrael ynam detibihxe sah ohw evitucexe na sA
llof eht htiw gniod era uoy gniwo —  sdeen/woL ,doog/muideM ,roirepus/hgiH
tnempoleved  
.i  snoitautis wen ot noitacilppa dna ecneirepxe morf gninraeL  
.ii  htob rof yticapaC - noitaziralop ssel ;gnikniht dna  
.iii  egnahc htiw gnilaeD — ti gniganam ro ti gnicaf  
.vi  ytiugibma ;ytniatrecnu dna ytixelpmoc gniganaM  
.v  ytilibixelF/ytilibatpadA  
.iv  ecneiliseR  
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.iiv  gnikniht xelpmoc dna noitcelfeR  
.h   did ti dna noitautis a ot sehcaorppa etirovaf ruoy deilppa uoy emit a tuoba em lleT
.krow ton  
.i   tnerruc ruoy ni lufsseccus eb ot deen latnempoleved rojam ruoy sa ees uoy od tahW
ssa txen ro ?tnemngi  
.j   gnitepmoc laudividni emos delaever snoisses ruo ,seulav gnitepmoc eht gnidrageR
esohT .ksat .sv pihsnoitaler :sa hcus seulav   .seulav gnitepmoc lanosrep ruoy era taht
 ro gnizisehtnys hcaorppa uoy thgim woh ,seulav gnitepmoc fo tpecnoc eht no desaB
?seulav gnitepmoc nwo ruoy gniganam  
.k   evitcepsrep ni segnahc tahW ?snoisses ruo fo tluser a sa emit weiv uoy od woH
?rof deen a ees uoy od roivaheb ro/dna  
.i  ?emit ruoy esu uoy woH  
.ii  ?rednop dna kool uoy erutuf eht otni raf woH  
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9.01  cxE yraiD :tnapicitraP/rehcraeseR stpre  
 
 elor tnapicitrap a edulcni selpicnirp hcraeseR noitcA eht ,elor hcraeser cificeps a ot noitidda nI
 eton ot dengised ,seirtne yraid enituor edam rehcraeser eht ,hcus sA .rehcraeser eht rof
 detceleS .ssecorp eht tuohguorht sthguoht dna snoitavresbo   dedulcni era setouq yrtne yraid
:stluser/noitcelloc atad eht fo trap sa woleb  
.2102 ,7 rebmeceD ,1 weivretnI 1 elcyC  1 tnapicitraP rof seirtne yraid eht erew esehT   
 ehT  .gninrom yadirF no .C.D ni eciffo sih ta moor ecnerefnoc s’1 tnapicitraP ni tem eW
p  detimil dna feirb a evag I  .noisses hcraeser eht ot evicudnoc dna teiuq saw ecal
 esimorpmoc ot hguone ton tub txetnoc emos mih evig ot ngised hcraeser eht fo weivrevo
 ew hcihw tnesnoc demrofni dna BRI eht dessucsid eW  .saib ecudortni dna hcraeser eht
gis .ypoc a sah su fo hcae ;seipoc edam dna den  
 
 ehT  .xidneppa rep 1 weivretnI derutcurts htiw dedeecorp ew ,seiranimilerp eseht retfA
erp neeb dah snoitseuq gnihcaoc eht sa llew sa siht no snoitseuq -  sa hcum sa dengised
een sa tsujda ot edutital htiw elbissop  eht taht tnetxe eht ot dna tnemom eht ni ded
 dna trela yllautcelletni eb ot deen ym fo erawa saw I  .desimorpmoc ton si hcraeser
 eht htiw dna ngised hcraeser eht ot gnidrocca ,noisses siht tcudnoc ot eliga yllatnem
htruf gnidivorp noitamrofni s'tnapicitrap  ot ,sdrow rehto nI  .thgisni dna noitcerid re
 eht morf yarts ot ton tub gnivresbo dna gninrael saw I tahw htiw tnemom eht ni evom
.yltnerrucnoc skcart elpitlum no gninnur niarb ym dnuof I ,oS  .ngised hcraeser  
 
effo eH  .weivretni ot ysae saw 1 tnapicitraP  no dednapxe dna noitamrofni laitnatsbus der
 ta won reerac evisserpmi na dah sah eH  .thgisni doog htiw snoitseuq eht ot srewsna sih
 raelcun labolg eht eganam ohw smaet revo ytilibisnopser rojam htiw level evitucexe eht
emnrevoG setatS detinU eht rof ytaert  eht htiw ngila stniop noitisnart reerac siH  .tn
.sreerac rieht hguorht evom sevitucexe sa ecalp ekat taht segnahc dna erutaretil  
 
 erutaretiL eht ni hcraeser eht htiw ngila osla secaf eh segnellahc eht taht erawa saw I
cus rof deen eht tseggus hcihw weiveR  ,noitingocatem tnemgduj evitcelfer sa sgniht h
 detaler dna noitadnuof laciteroeht eht fo trap a lla ,aretec te ,noitargetni xodarap
 ytiliga latnem gniriuqer segnellahc xelpmoc erew eseht ,sdrow rehto nI  .stnemele
 ytiugibma htiw gnilaed sa hcus stcurtsnoc .egnahc dna  
 
1 tnapicitraP htiw 1 noisseS gnihcaoC evitucexE ehT  noisses gnihcaoC evitucexE ehT  .
 xelpmoc sih no desucof dna tnemnorivne emas eht ni detcudnoc saw 1 tnapicitraP htiw
dna gnimussa fo erutluc a morf egnahc ro tfihs erutluc dedeen a fo ammelid   eht gnillet
 eht ot deddA  .remotsuc eht ot erom gninetsil dna erom gniksa ot snoitulos s'remotsuc
 snoitacol remotsuc eerht era erehT  .noitacol cihpargoeg fo eussi eht si ytixelpmoc
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 yticapac esohw sremit dlo fo ffats a si ytixelpmoc eht ot gnidda rehtruf  dna egnahc rof
.tnemeriter ot tuo gnitiaw tsuj era ynaM  .tseb ta lanimon si egnahc ni tseretni  
 
yub renrag ot stnaw 1 tnapicitraP -  elpoep spleh taht ygetarts a gnitneserp yb ni
 tuoba denrecnoc si eH  .tif yeht erehw dna gniog era yeht erehw dnatsrednu   .ecnatsiser
 taht tahW  .tnatropmi si gninetsil taht denrael eh woh si rehtruf ssucsid ot tniop A
 wen eht ot ecneirepxe gninrael sih refsnart eh sa od nac netsil ot gninrael fo ecneirepxe
htob etomorp nac eh woh erolpxe osla thgim eW  .noitautis -  taht dna  non nac woh ,si
yub - ?tsixeoc adnega 1 tnapicitraP htiw drawrof gnivom dna ni  
 
2 tnapicitraP htiw weivretni 1 noisseS 1 elcyC si sihT    .2102 ,41 rebmeceD no detcudnoc
 loohcS nosniboR kcaM .J eht ta moor ecnerefnoc a ni noisses hcraeser eht detcudnoc eW
B fo   ..hcraeser setaicerppa dna tnemnorivne  cimedaca na morf si 2 tnapicitraP  .ssenisu
 a ni 1 tnapicitraP htiw sa hcraeser eht tuoba gninialpxe yb noisses eht detaitini eW
emrofni eht revo tnew neht eW  .elbissop sa saib hcum sa edulcerp ot sa os yaw detimil  d
 lareves gnisU  .weivretni lautca eht gninnigeb erofeb deipoc dna dengis tnesnoc
 reerac s'2 tnapicitraP derevoc tsrif ew ,eno weivretni derutcurts morf snoitseuq
 evitucexe fo level tnerruc a ot mih gnirb taht stniop ssorc reerac ynam gniton noissergorp
el .ytisrevinu rojam a ta naed tnatsissa sa pihsreda  
 
 ot elor gnihcaet a dedda hcihw tfihs a saw selor retal sih ni segnellahc tnecer eht gnomA
 no gnikrow dna tnarg rojam a gniretsinimda osla saw eh ,deneppah taht nehW  .etalp sih
ht deton eH  .noitatressid a  yltsom saw snoitautis wen ni segnahc htiw gnilaed ta
 elpoep tub pleh gnidaer dna skooB  .spihsnoitaler fo elyts gninrael sih hguorht lufsseccus
.noitpo tseb sih era  
 
 dna redaer cifilorp a tcaf ni si eh taht deciton evah I ,eugaelloc dna dneirf a sa ,etoN(  sah
 gninrael fo ecneirepxe eht nekat sah eh ,dias tahT  )eciffo sih ni skoob fo sderdnuh
fles osla si eH  .soiranecs wen sih lla ot ti deilppa dna spihsnoitaler hguorht -  sih fo erawa
  .stessa evitaerc evitavonni  
 
 htiw eno noisses weivretni 1 elcyC si sihT 3 tnapicitraP   ,niagA  .3102 ,1 yraunaJ no dleh
 scipot gnihcaoc tnaveler emos detareneg hcihw weivretni derutcurts eht htiw detrats ew
 ni hcnul yb dedecerp ynapmoc sih ta eciffo s'3 tnapicitraP ni tem eW  .hcraeser eht rof
nul revO  .airetefac etaroproc eht  hcum sa gninialpxe seiranimilerp eht detcudnoc I ,hc
 demrofni eht derevoc osla eW  .saib gnisimorpmoc tuohtiw elbissop sa hcraeser eht tuoba
 lufpleh etiuq saw 3 tnapicitraP ,weivretni eht gniruD  .stnemucod eht dengis dna tnesnoc
etelpmoc sih gnibircsed ni  fles gnorts nwo sih fo erawa saw I  .noissergorp reerac -
 ynam decneirepxe sah eh taht raelc osla saw tI  .tiart ytiliga gninrael yek a ,ssenerawa
 pihsredael evitucexe na otni mih sgnirb hcihw fo tnecer tsom eht ,stniop ssorc reerac
moc tnerruc sih ta level  dna ni maet a revo ytilibisnopser lanoitcnuf tcerid sah eH  .ynap
 nrael ot ytisneporp gnorts a detibihxe osla eH  .ytilatipsoh ot setaler sa stnaruatser 007,1
 emarfer ot stcurtsnoc ytiliga latnem gnisu secneirepxe wen ot ylppa dna ecneirepxe morf
ppaer dna  ytiralc dna noitalucitra lautcelletni sih ni tseretni tnetni ym fo erawa saw I  .yl
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 sa egnellahc fo saera yek owt derevocnu ew ,weivretni eht fo esruoc eht nI  .noitcerid fo
et a mrof ot deen etaidemmi sih no delttes eW  .gnihcaoc rof stniop lacof elbissop .ma  
 
3 tnapicitraP rof eno noisses gnihcaoC evitucexE 1 elcyC si sihT  gnitaerc no sucof ehT  .
 dna hcaorppa s'3 tnapicitraP erolpxe ot ytinutroppo dedivorp dna lufpleh saw maet a
t reerac yratilim sih ecnis emit tsrif eht si siht ,tuo snrut ti sA  .gnikniht  dah sah eh tah
 ytiralc fo htgnerts sih deciton I  .maet lanoitcnuf ylhgih a dliub ot ytilibisnopser tcerid
 ot smees hcaorppa eht ,dias tahT  .ti tuoba og ot snalp eh woh dna stnaw eh tahw dnuora
iub maet ot hcaorppa drawrofthgiarts lacipyt lanoitidart a eb  hcus eciton ton did I  .gnidl
 si emas rof deen eht ,revewoH  .maet a gnidliub tuoba ytivitaerc dna noitavonni sa sgniht
yuB  .maet eht rof dedeen semoctuo eht ot drager htiw tnerappa -  level tnaruatser eht ta ni
ek si ytilatipsoh fo tpecnoc a rof deen eht ot htob elbissop dna egnellahc eht si niereH  .y -
 maet a sa noitcnuf dna etarepo ot maet eht teg ot woh ,siht si tI  .dna dna   eht stluser teg
.teg ot desoppus si maet  
 
1 tnapicitraP rof 2 weivretnI 2 elcyC si sihT    sih ta tem eW   .3102 ,8 yraurbeF no dleh
ffo  I  .hcraeser eht od ot evicudnoc dna teiuq saw ecalp ehT  .CD ni ,niaga noitacol eci
 gnilaever ton fo tniopdnats eht morf hcraeser eht draug ot ytilanoitnetni ym fo erawa saw
of tluciffid ti edam troffe na hcuS  .ta ro rof gnikool saw I tahw tuoba hcum oot  ro em r
 fo weivretni derutcurts eht etipsed ,ecneH  .stod ynam oot tcennoc ot 1 tnapicitraP
 eht retal dna weivretni eht ,gninrael 1 elcyC gniwollof stnemecnahne ym dna snoitseuq
ti taht flesym decnivnoc I  .detceridnu tahwemos dna raenilnon demees gnihcaoc   saw
 eht fo ekas eht rof evisehoc erom ti ekam ot yrt ot naht rehtar enola siht evael ot retteb
.hcraeser eht fo ytirgetni  
 
fles gnidulcni hcraeser eht ni stcurtsnoc tuoba saedi taht saw epoh yM -  dluow yrevocsid
lahc ym tuB  .neppah did tahT  .yawyna egreme  saw hcraeser eht ni tnapicitrap a sa egnel
 ngised tnapicitrap rehto eht tel yltceridni tsael ta dna siht htiw elbatrofmoc eb ot nrael ot
 siht rof tpircsnart eht deiduts tey ton evah I esuaceB .noitcerid raelc yb ton fi tluafed yb
tsuj erus ton m'I ,noisses   ot deen I  .og lliw snoisulcnoc tneuqesbus dna sisylana eht woh
.elbissop sa hcum sa tuo ecivda ym peek ot luferac eb  
 
 eht sserdda ot stroffe ym ot yltrap eud yppohc demees osla elcyc eht fo trap gnihcaoc ehT
 enif ehT  .tnemecnahne laciteroeht 2 elcyc  detpecca yllareneg gniwollof neewteb enil
 eht ylniam ,nwo ym fo adnega na gnivah dna adnega tneilc sa hcus selpicnirp gnihcaoc
 epat siht dah I  .erawa saw I taht si gniht doog eht tuB  .peek ot hguot saw hcraeser
oba doog leef dna dnuorgkcab eht ni gninnur  ,sevitcejbo laud eht niatniam ot stroffe ym tu
htob a -  eht ni tnapicitrap a sa flesym saw I  .aha gib a dna flesym rof flesti xodarap dna
 ,noitargetni xodarap ,ytiugibma htiw gnilaed sa sgniht hcus gnicneirepxe hcraeser
r ,noitingocatem ,ytixelpmoc gniganam  erofereht saw I  .srehto dna tnemgduj evitcelfe
 saw I sa dna hcaoc eht sa ytiliga gninrael ,yleman ,tnempoleved evitucexe gnicneirepxe
.hcaoc a sa level rehgih a ta etarepo nac I dezilaer dna gnihcaoc  
 
 tnapicitraP rof owt noisses weivretni 2 elcyC si sihT 2  rof 2 elcyC  .3102 ,12 yraurbeF .
 weivretni ehT  .retneC daehkcuB nosniboR kcaM .J eht ta niaga dleh saw 2 tnapicitraP
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 erus ton m'I  .1 tnapicitraP htiw 2 elcyC naht evisehoc erom ylthgils erew ew ,noitrop
alp ni saw em rof ssenerawa emas eht esuaceb yhw  eht fo ytirgetni eht niatniam si tahT  .y
 eht ot ofni on ro elttil on htiw dna snoitseuq gnidael tuohtiw elbissop sa hcum sa hcraeser
 no noitrop gnihcaoc evitucexe ehT  .hcraeser eht ni no gniog saw tahw tuoba tnapicitrap
yllaer eb ot demees dnah rehto eht   ni ton saw noisses roirp eht rof eussi ehT  .tnereffid
 lanosrep sih fo emos dnuora gnihcaoc pu dedne ew wohemos dna renrub tnorf sih
 dna detcelfer I taht noisses eht fo dne eht dehcaer ew litnu ton saw tI  .seulav gnitepmoc
lav eht dezilaer I taht yas nac .flesti hcraeser eht ot tcepser htiw enog dah ew erehw fo eu  
 
 noitadnuof a neve spahreP  .aha nwo ym dah I ,ralohcs degagne tnapicitrap a sa ,niagA
 eht yb desu sa PVC eht taht ,naem I ,siht yB  .noitces noitubirtnoc lacitcarp yroeht eht rof
lla dna ffarGeD   detpoda hguohtlA .noitavonni dna eulav lanoitazinagro fo txetnoc eht ni
atem a sa deweiv eb spahrep osla dluoc ti ,txetnoc ni sesu rehto rof ynam yb -   .tcurtsnoc
 stcurtsnoc eulav gnitepmoc suoirav fo noitaerc cimanyd eht rof wolla dluow hcihw enO
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